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followlag: 
Stairlx, W» 1» Aifailateillty of ©apitsl aad pro<ia©tloB 
g 
li«s hmm aaialy aatro-iastltiationai la natur®, with 
1%%%!® «a]pfea.ais ©m'the ©©oaoale ©rgaaisa ©x©«|5t m 
tmM •'%#, tmm tm ma@r© '©©ttlag# l&e, wit«3?^ Tlews 
past t®@«ei*efc ia this as asefal a# a tlswt approxtaatioa 
to prefeleii® i&'amtitaal hmt,mar««llstl© im a 
seas#* fhe pfsata©® ©.f ®a emmsm sappiy of lah©y. sat a llia-
lt»4 .m®# capital ia. freimetioa is sfaftcmatl® ©f psTertf 
ia th« @am®@s ©f -pmmtf are fi®®p«ir 
if ©©ted thsa mm to© a®@«rt©lM«i from ohsertmbl.® eeoacmie 
Tajrlables smth-as oapitsl am4 Isfeor* fh® i'«fli.s.©ai,.thftt th©s« 
«oo»oiiis plsallocations exist cannot b# explaiaM ai®qmat®i,F 
hy th® pt®-s®at t©©l» ©f isstitutionel eeesemlss. . to aiefmat® 
®xflasatl©a @f th#- sltttat4©m r«tulf«s aa" aaalysti ©f laii-
faya#f ^•b#hiTior. Individml# oirlglaat#,'fartieipat® 
ia, aai p#r-p#tttdt® • th©. klat^ef #avlfem«at,, that-laf®i®s th« ' 
»oiility mf Tmmi&m9 festwtea a,gi?icultural stems, ajai hatw«#a 
4«gr@»s«t mgylemltmf# ami; ©tk@r' seetloas of the 
innovations on low income farms, Joui*. of lam 
, EeoB©»i^s. S3:6i-74. 1®&1. 
fotosOB, S. E. and Rush, D* R. Reorientation of farm 
aaBag^mejit s"®s«a3?eh to low inooaie fams* Jour» 
of Fare Seonomies. 2S:S18-8SE, 1941. 
sehults, Thsodore W. A fraiaework for land eeonoKits -
the long view. Jour, of Farm Economics. 3Ss 
204-215. 1951, 
AKrioulture in an unstable sconoay* MeClrft*«Hlll 
^ Book Oo., Inc., N. T. 1945, 
Reflections on poverty within agricultms?®,. jr©mr. 
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Wil#«, mlt&T f. The economy of small farms la. lis ©©main* 
Jour, of Fana Iconomios. S8:45&-4?5. If40. 
iaaj?ieas'tteaosf»  fht.aaj©!' 6i»g ©f•  %Ms i l )  to 
ptofit# m txflaasiion ©f ItidiTlimal. t&m.& im Im 
tm««® ami (!}. *© ptoviie^ a» aaalytieal gttiie ©y fr®»9 
#f i®f®r«a.e# tm pretmetion economists iatsftstti Im sp®eifl@ 
m99-&mh aaS txttasiea jiroblems reletet t© Im immm faras* 
f© ae#emillsl ttoae tasks» tli« wtltet Mb iBGorforstet eertsla 
p3fiaeipl#s of Miaas b®litTl©t let fortii ia tto# soeiti seleaoes 
otM®:r ftea #e©a©mi©s iat© ti# amalfsis. fk® iaelmeioa of tlifsn 
psimelflas p3?©irli»i a s®6f® mattaimailt wkm ^©maimlag 
eatiytly wltfalit tb« ^«ei» ©f |!Ostmlatiii ©eenoBlt toe&svtw. 
nmtmif© of tM® pi?@fel®a amgg<ists tl® a««i ter e ifumie 
tb®©ry, a -i-ymaai© ©aoaemie th»mf fipplisa'fel® t© lew iat®* 
fa»a* At pfts«Bt is B6 g^nsssl agfftaiat m eoaatyms-
1 
tl©ms ia. ae©m0Ble iyasmies. f&® 0mmm appf©e@li@# mpp®ar 
iaaistmate t© w*it®f f®s tfais tatki ia fact, h® sliereg 
th.® Tlew® ef l©rtfe3?©f wlo stat#4 tM fi-efel#®. as fQllefwa: 
^fomt epp^eseMes ia d|ma»i§ ©coaomi#® ssy b« eltti as: 
CD flM «#« of cliff®teas# ©•tuetios® aad, tin®' t®3?iTBtiv®i -
sx@»pllfi«<l 'l^y the work# of f®ml smmlsQa* S«e, foi? ©mmpl.#, 
lis fomiatieat of @emmi@ aB«iyiis» Hayteyi leonomi® 
Stmties S©* 0i. Hai-Taril tJaiversity Pi#ss, Osiiiiridge. It48. 
(2) Siibjeeliive-non-probability approoch - exemplifiiid by 
tM# works of ®. L. S. shackle, ia particular, Ma Expecta-
tioas ia eeoB6»ia.s. Gambridg® faiveysity Be®»s, G8mbifii.gB 
(Inglaai). If4t, 
fS) 'l^aory of gaaet appraseli, - Saia&wt, fol® ron and 
Mergeitsttrm, Oskar, Sitery @f gBm§ end &mnmi& belieTior. |2ai «d.») Prinoetott ittiwrfity iriaettoa* 1$0» 
|4| Probability appros«l, iiibjt©tii'0 and obJ#§tlir« -
laiglt, lart, Tintaer, et al. 
* 4 *• 
....It is Ijipo'ssitel# to ettate. & theoretieal ©aoaomio 
dyaamloa witfala tbs assuaptlons Of fey tM® asthod of 
costesporai-ir ttemoaie tbeory# I«T®irtli®l#si, proTidlig 
thm® assmptions aai this Mtfaod are amfflcltatl;^ 
aaalfzei l©gi#all|', so tlwit on# toow® pr«o.is«iy wMt 
it §as and mnmt to, tM® theoi-y is an iafaXmslil© 
aid, and fe@eaas# of %M aatwt ©f tit© .©iqpirioal sutoje.et 
matter witli y«sp«0t to ©©aservatlos pi*liiolpies, perhaps 
til® ©alf" possible tIi©Gr@tleal aid, f©y the following 
of eeoBoai# ©laaages la tlat.l 
fke aaalftieal proeeto# ©aplei-ta is es follonai first, 
the ae^or'as-sMiptlom® of ooiittapoi'ai'f eeoaomie® rsgerdijag 
liman bshaTior are axsaiasd for adtqiiaej la @:^)laiiiiiig low 
inooae farmer b#to"?ior| seeoai, assuaptioai for this sttiiy 
•are <i®du§®4 from tli® prln@lpl«8 of li«Ma beMavior; ana, third, 
th® implioationa of firm*hous®hold InterdepeMano® on ©.eonomie 
©ffieitney are d«feloped. Tbm first two pr©«@dursl steps will 
toe, the eoat@Bt of th® following chapter, ©ad tli« ©onstruotioa 
of th® fira-homsfhold theory will be md#rt©k«a in th® two 
ambsequtnt -ohaptfr®# 
la th© oonrse of the deTslopment, teatiag of th® hypothe­
sis will be pr®liBlsary and inoomplets. S®0ondery data or 
preTions atmdies are tised as .gnid®® in th® eonKtruction of ths 
theory, Bi® laethod, th®r@for«, is largely deduetiv®. Propo­
sitions from th© ioeial soi«noe@ that ar€ eonslst©nt with th« 
(apparent! behavior of low inooM farm p®opl# will for® th® 
%orthrop, F. S. C. Tk9 logio of th® sQianeea and th© 
hnmanities. Th« Msealilan Company, S'ew lork# 1948• p. 253. 
-tT'mmmwk itriviiif the s»t of i®4m«tioas ©a low iH'Cioa® 
far® @at,refi«B«mir •itQiBlem makiaf • 'ORe aajor t®»t ot a 
byp^$li«»l.f ©f tMBlJilttg tts ©fetetitaal sigaiflease#, 
i,e», it mm l»® $lrm aa «iiplrietl t«»tt 
li®^tM©ds ©f tsstlttg til® Ifpettoesi® will bt tisottsst-i ia tli® 
fifth ©kaft®*, Qthm a©tM©t©l©gioal t«s««8 iaggasltt If tke 
will #mtlimell* Mla^g la th« ii«tfe©i©l©gieal 
iis.«si«i@a| #f tto •tt^teifm.es ®*fl©y®i im past 
will fe®. mmlm€ tm ni^tmaey i» »l¥iag l©w iseem© 
faae? pjr-#ll«a. 
Alttolgfc ©©m8it®»tel» 1» plasei ®a t&s liMtati©a« 
©f teeaoiiif# tmmimg ® hfp§)%hm»im of l@w ia©e»e famsr 
beh^vitt, tM® ¥a«ie «y#tes ©f mmmi^ l®gi® will lie tistt 
tte©mg&©mt*. It is t&® wit#t*a ©.|)iai©» %h&% th® ,s©«t falmatole 
eom*l»i^mti&a, #f teeaemi# «®i®ate i« »a war tliakiiig»,. t 
«etli©i. llt«»i.jig tbe tti»mpti@m» ®f @@0B©Bi@s to#® aot Amtmr 
1 
its tts@fml»®s# a» a sniit## ©f tools of amalffis. thialciiit 
t.«®toiqsss or tool# ar® «fai» fros all tepieats of tlie ttitiee, 
imelmdittg feotfa stati# aad tyaaaii aaalfi-ts. If mf coatriM-
tiOB is aa4f to tl# literatmt# ©f agfiemltrntal eeoaosio® hf 
^fli« foilowlBg atate®ea« tmm Km-mmm ®xpr#»s«4 thm X&M& 
alov#! 
.••for if ortliodox economiea is at famlt,, tlie «rf©r is 
t© i« found aot in tks superetructmi'Si km 
©reot^t ?^ltli great car® for logical e©a»ii!t#»®y^, "brnt i» 
til.® ImMk of Gleai-iieas and of geaeralttf ia tM« ps«aia@«f. 
?©te Mayaati* fli® pia@j?al thmty of Mpl0'f»tat» 
tateseat a»t ataef* latoowt, Brao® A go., l@w fork* liSi* 
Fr«fat®» p. V. 
tMi ft aest liktay wemli b# im th® timtheals of 
©f social wltM ®@oaiiai.©s aat 4a th® iat#-
fim aai rnmmmXm a« afplleaWe t@ 
ffii. 8Gei©-fstcHoi»osicsAL Mffiss OF psomm 
#s©tt®*4© Uriels iofl»# a •©ta»id«ratole ga© 
1 
hetm^n tk# attmal aat ©ptiasa #f ©toBoali ®tti^iemf 
tm a l@w la@s»# t&TM* Tti9 g&p. iaoltti#® a©r« ttea tli« epmai 
%h&% eaa t© waeertaisty. fli® ©f 
©©©aeai© iatffitifaef Is ©mffitltat mMmm &t a asti for aa 
mmimtim &t the pmmim'g ot mn%mpmmj mmmlm* It 
iailfltuali ta l@w i&mm ftm te»lair©i a« .«»swi«i ia 
@©©a®mle#, womli ®®smr t© tfe® 9Xtm% a«f®s-
msf t&x %M® aaiateana®# ®f « Ibt#! #f pmAmetiQn. 
t© otl.« w«as. a® t««k' la tkla ©toptei? is t© 
i«te»ia« why tla atiwptioas «f «e#s®al©:» «£• l»t»qaat« tm 
U 
©xplaiaimg 3.©w laeea# • fasat-t ^t&avloy, A tettf ®xwal©a lato 
t&e teal* &t psyefcoltgy, »i»6i©l©gy,j m&- eatteopelofy 
will fe® aai# te 'tottmlai w^y tl» assia#tl©-a» ©f euoaoale.# bt» 
iaaft®qma$«* Am &l%mmtiww of postalatsi apf:r©]prlat@ for 
this a,aaly«l« *lil he f«» tk# »©«i.al s®i®a©@ 
The ®eoa©mic ©ptla*a. la :f#f«i?®a©® i« tht ©aploymtat of 
resoarets smh that ©aeh p^otrntllf® fast©? %h® B&m 
moaetary reaua^ratioa la all alternatlT® m««a» For further 
discussioa of this optimam, mm page® 125 ff aat APPMDIX, 
M 
fwo exeelleat discussions on tli« ©d«tma®y of tkt psy^ko-
lOfltal asaumptioas in eooaoaics ares Baya®, Sawi®l ?•, fr. 
S©a« psychological problems ia eeoaoaies, Psychological lal« 
l«tia 47:S89-230. 1950, aad Walker, I«aa#th f. The psycho­
logical assusrptloas of ecoaomlcs* EcoatittlO lecorS* {Mel-
bourae.) g2:6§-8g. 1946. The orleatatlott of the iiscassioa 
la this chapter differs from that of fiayea ani Walker ia that 
th® principles of sooiel psychology aad cultui^il sathropology 
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®Ms %f mmm fetst aiaptti to tl# ©ads ttl®eted for r«asoas 
1 
md«xstaadafei,# aai ir®rlflabi@ If p©sit:t¥e safiifi^el «@ieiiee. 
m -Qhfi&m -limltatlGii te tlilt iefiaitloa.. of a ratl©»el m% 
is tli&t tha «ads ©f aa laditiimal salj|0ttiv®. SM%.J@etiv# 
mlmu at© set vesifiaM® ©r 4©t«rBiaable by 
positivt ©afiiltal. setea©®. Hi©,, all th.« pessifele oomrses 
Qf aetlea C«#eaa| 4© m% mtm imt© an ia<llfiimal*'i pweep-
tim* m istiTiittal »aa ItfeSTiEg ratieaally 
witMia iii« &m $mplm, i,.@,, witliiii Ms owm per-
««pti0a ©f tJa® mmBB aai saii| aaa still l>@ «i?3?sti® #3? irra-
tiesal ©m tbs tessis ©f ©¥|@«tivei fati^salttf. • laiividtials, 
9mm s§t#ati»ts, tmi t© aa#2?lb« to 0th@r» hshmvioml r«-
spottses to BitmtimB tfcat tli®y mn ratiesaligs ly stlf 
2 
aaalfsia. la fatt, w# ©aa mlf mppmiBe th® a©t# of otiidr 
iadivitoala toy atasiasfls wlii©li ay® miqmtly &m om expe^imm* 
smmmiBts my tmltlf taply that, ®xt«pt as ©oilfiet 
hj taftuwltdg® lialtatiesi, iailfiittals liatofe im tli® sam® maa-
a@^ as til® s©itttti0t wM#a f&md wim. a p^efelam to sqIt®, la 
tMs saas#, mmk mw aitmatloa ratuiriag i»iitidmal adjm.st-
mm% briars aljomt a 4#®i8i©m ttoem# :?afleetiir@ tkiakiag toy 
th.e inAivMml* The presess ©f teaBomimg eall®t 3?ati©aal 
^fhis defiaition is ala®st identical to tfeat gifea by 
fal^ott tarpons. See Ms fh& structure of leoiful aetioa. 
le@raw-H.lll Book Comptsf, Int., New York. 19if» p, S©. 
g 
'la psyefeologjj this is one meaalsg of iatr©sp@©tiom. 
Of. Httto&isoa, f, 1. fhs «igaifiQan©« aad Ij^ aaie postulet®.® 
of ©eonomi® tteory.. mmillm Co., I.iait®i, Loacloa, lise. 
p» 137 ff. 
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ratieaaii-tfl ©am h® as aa appr©xlae-» 
I 
tioa to tb« leiestlfio mil.,# Ik® a©l«atifl<i iadtli©<l 
la aa ««i©ati«i apparatms f©r tkt isieallst, It i« ©f l-iaitna 
ms«fiilm®as f©f i«s@3?ife4ag %ii© m^mm in whisit imaiTitmaXs 
T'sspeftd mw aai mskt Lew iaoom® 
farm®!?'® ©ail aijttst »«w 8ltm8ti©»$' withmt b«iag rAti©mal 
la a s«i©«tifit. smm, 
mtim&litf la'm ©lt|e®'tiv« stas# mm hm pw^Ment ©aiy 
m€0£ §m&itim$ &f pmwtmt ktt#wl«€ge« ^trfaet MowM$9^ 
i-ati-naallty., ptrfeot i»t«©©iii6mi©atiOB, aai m&Mi-
mizmtirn ©f «os®r frofits a's aa esi foy all imilvitaal# in 
&n 9m&mf will 3?'«sml-% ta aa #%mlllfe,rtm as atatl§ ©cemeiilea 
g 
f©i%mltt®f» tB0«i?tat»ty thmmy »©aifi®4 tb# statl.© «qmlllb-
t4i» ps.0:%tilsl»®i, teftfaa.®.® lmf©tf®®t te©wl®ti« is ImmBlatMUt 
wttl ofejestlvt fstieaallty* tlis ©»t a©ilfi©ati©m i» 
sttfflelent grouaada f©r m esamptl^a ©f ratlisr 
tMaa ©b|«eti¥®, ratlfiiaaiitj, kii0wl@dg® i» l»fert®tt 
ladlvlimsl# ma*a3?« of all tit® altemati¥t mnxam of ae-
ti@B, IS' th# Qttest profit»• la tsilvidmal im-
©f'toom ait«r»stit#!s alse wtoa ka©wl#tge 
is Imperftst. Itttlviiiial® will mt tlffereatlj Modet tlie «® 
^§t* cimrol®aa, C, test, flieory ©f expei?la@at8l im-
ferenoe# The Ms.Gmill«m. 0©#^ Mew york. 1948. eh.,, ami. 
•^hltneyj, Fredsrlck L* Tim ®l®iaents of ?®sear0fe» fsoatle®-
lall, lae., lew York. 1WS» ©1. I» 
^f®lsskopf, falter A.#. Fsffb©l©gleal asfests of aeeaoal® 
ttoomitet* Jour, of 'Pslltlesl l.^^meay. 5f:B0f**308, . IfiS.. 
* u 
Mt ©f laitiaX ©•oa,ilti«»a aat goels, tte ©etioa of iadifia-
ttslst iia©wl«ig« 3.i«itmtl©»s e©rr®ap©Bi@ t© ©b@ kimS. of 
sm'bjsstife rs.tloaali%y, tli® 'kim mmt msmal ta e«er®iit ijaaaio 
@o©a#ai#®# «iat«ge3fj of smbjeetive fatienalitr Is 
©qmally m mm -ti^eytaBt in the Im immmm f&tm sett lag* 
fills s#Q®Bd «8tegorf ©f sttbjtetlf© ratieEallty will b# 4«ir®l-
©p«i la til# sml>s@ftt«iit <iis0m.ssl©a. 
fh® way .people safe# ts®isl©iis mi. bthavs Tl®l@ags to th® 
§ls®lfliii@ of psyohology. Iremte Salght reoogalztd th® fsy-
thelogldal aatat# ©f th« pf©%l©a whm h# urot®? 
.....S® wham w« try t© what t© -^pset tn a 
e«ttiiln situation, and how to behav® ©U'selirei a@-
ee^ilBgly, we are likely to do a lot. of ir.r®l«"raat 
mental rambling, and the first thing m kaew ws 
find that we have laads up our minds, that ©mr eours® 
of action Is settled. Biere seems to be very llttl® 
stamlng in what has gone on in our minds, and 
iertainly little kinship ^sfith the forroal proo®s8«s 
of logic which th® scientist uses in an investiga­
tion. ¥® contrast the two proassses by r@oognizing 
that th® former is not reasonet knowledge but ^^udf-
nest", '•ewffiioa or "latmlti©n**, •ttej?# is 
dottbtlsss some analysis of a crmi# type involved, 
but in the main it seems that wm «Infer•» largely 
from our experience of the past a® a whole..,* 
Bart aaneavered Maself around the problen of ratlonal.ity 
by stating that the thi#f oostera In Ms study was with bmsl-
g 
aess flams and only seeoMarily with individual aetlons. 1® 
^inlght, franls: H. ll®k, tta©«rtalnty and profit, lom^-
ton-Miff11a G©», Sew Tori# 19^1# Bll. 
'^Sart, Albert Oailord. Antlelfatlons, un©«rtainty ©ni 
dyaeale plaaalmg. Augustus M. lelley, In§., Mew Y©rlc» 19ii. 
jpp, 4*f. 
- u 
statei a few raalfitatlom® ef at- eritleal 
plaeet ta fei» t::Kp-©siti©iB, H®w®'r©-ri- the aaia ®tr«aiR of his 
argiment p-«rtaltt«i t@ tb# Mtti ©f s«b|®etiv® .ratieaallty 
i4eatif4®4 afeef#, siife4«Q-t-iv@ yati^aaltty htmgkt afeomt bf 
to®wX»ig« • fM® weuM fi-iff#3P witli Iart*s 
implicit eiawptioB tbat flam® aa-4 aetioas of iatlTliml 
#atf®pr«a#m^s iat®f®-a4©at # 
fb« iaiiTltaal Is flstt&lizti its «a®iitm©4 with tw© 
general tm&timm&l ^«toairj,©f fstt«gm»i ti| tM# p-i-otmitlm ©f 
&f btkatioi' m©8t MTaatagt-emii %© fei* m^m tb® 
ti-©as lmpos®i'liy bis- »aTir©B*«Btj «-Bt, |g| -otl@^  tMlags la#lag 
of b«.avlo, « 
alalwa ©f t®lay mm& from tk#s-« %m priaoipl«», . 
IMlftdml -aetl#m &&f b# as mmptlalm tte#« 
©,f«3ratl©-asi 
HI m« ft«-v-®l®jpa©st #f efteqttati jpee^omsea t© 
Tariums sltmtl^ms-. 
•|g) •»•© -fstifsttea ef tli#ii yt«p©ms«s t© toit-tttftl terns. 
|B'| at pr®iiiiBt.l©s of th« baialtmal r®sp<3as«g alttadf 
fh®s0 @f«ipatl0Bs- l^lf two prtotlples ©f ImdlTitmal fe«tovi©y; 
tt-ts® fiBjastioas aad tk« operations tlat follow wm® 
proposed fej lelph Linton. The oultural Jsaokgrouxii ©f psr-
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eiat©a m traiitl©®,, aai tslal asi ®3?i?o3*. fk® first two 
»©@kaml®aii iaT©lT« tkiiJslag mnXf im tM# ini-|ial stages of 
««tafellsli4ng a a«w ©^«»glag as #ld pat-
t®j», 'Bit tstm'bllstetteaii a fattlemlaa? or 'rtiptas® 
t© m emTlr@aa#Btal may ta¥©lTt »©if® tliaa ©b® of 
th#s@ Wm- mmplei, tlie iailTidmal wliis atttmpti 
t® imitate a pr©#®iatt fm tto fifit tla« m&y fiad kiaself 
iia©«rt»-i» @«rtaia fatti m .«!&§«»- ©f tfe© l®teTi©r| tlims, 
li« «pl0|' tltakiag -m ttial sm4 4m #rt©f' te adaft 
t© a mm iltmetiea,' Isteit# tm#t©a tyaditioa 
e©apr4a« tM® piipt ,ef ail kmm hwhmim, m a%test«i fey 
© qmotatloa f»m'F3?®#«8S#s-LtBt©ai 
iwaaa always mi. m&sj9h.dm^ lift aainly fey 
bafeit, ©aT,a,oying intelligence only when no liafettmal 
y«a|>anse will sarva* fe oaa even go a step feytli®t ani. 
say tbat the normal respuase to a n&vi situation is t© 
try to utilize th« liafeit connected v/itli some ©tfetr 
.aitiaatioa ?/kicja I'sgembles it iu ono lifsy or aaotlier. It-
is taly when this autoia«ti® respons® fails to work tliat 
f©opl« tmrn reluotantly to thiakiiig ©feout what ought to, 
fe® 
Sttfeje'ttiv# retioaalitf Is a alxtta?# of eoaseioiis mat na», 
©oBsoioms mmtimB t© ©aTifosmsatsl situations. fk« l»dtTia-
mal fmraws smfejeetiw ftiits fey »®«ma wfeiofe, of tMos# awilafela, 
k® Jmd§«s to fe® fee®t,M«ft«i fo'ir tfa# m'ximxm attaimeBt of 
1 
*l.intoa, Bslph. Potential toatrifeutloiis ©f omltmral sb-
thropology to taaeJier educatioa* la cultur® ani i^tioaality, 
Amerieea Oomoil oa Itmoation, iwliiaigtoa, D, 0. 194l.« p. i. 
IS • 
tli«s0 the ©©aetft of amtoJftdtiT# ratiemallty differ# 
from tl# mamal wi&wa @f ©.©oaemisti m rationality im ttet 
amt©asti0 m kafeitmai b«l».Ti©i' i« ©o»sld#r®4 a e.«t«g©rf ©f 
smbJ®etiT® ratieaalitf. l. S. Higgia® ttatas tlie aeaaisg of 
rstiesalitf as f«iil®«i 
la the sens© in which it is relevant to eonomio#, 
"ratioaality^ means "oonsoiousness". Economic 
feehavior, in its most elementary form, is suppoiei t® 
©onsist of oh@i@«, baaed upon relative marginal 
#ignifioano@s, ImAgmaata of potential satisfaeti@m$, 
feaiaaciag of mtilitiea»i' 
•Salitatl 'bfthivlor, itoith ®©^*iwa th® »a,|©r |>srl ®f &wt tsily 
aotl¥iti#i,-womlt a0t fe« e©aaii.»r#i ratioaal Mfeavior mai«r 
til®, i®flBitl©a of Slggitts. aitatitm, or ©fetalaing aoi©i of 
behavior froa others ^  mlm wmXA toe #0a»i4«r«t „lrrati©m«l ia 
Siggin®* nmrn if m- eoastioms thisl:,iBf ©ee-arrti is agt«ir,iiig 
th®' tethafior. la @ith»r a »itmati©s tea aria® whith la 
the aatith«si« of »%©®a«i© tohsvi-©r» «s mtmally postmlstti, 
Iasioasi«t©a©i«s ia ©h®l@,® «aa ©#@«r aai,@r hahitmal or iaitatif® 
g 
%®hiivier. fht feasi,® for ittt®r«itlai hafeitial 1a®ha?ior m m 
kiad of sute|®©tlvt rstlsaality is that ia.aiviim»l« ©oaatrv# 
@a®rgy fey^ reiaeiag th«ir sstivities to mtit©»ati# f©r»i. 
Stailarlyi i*itatiw behavior is an mmgf smtm ©f 
r«sf©adi„ag to e. a«w sitnatioa* B-m9 thiakiag» perhaps la a 
Higgias, B. E. The s©onomic man and economic science. 
Canadian Jour, of Eoonomiea end Political Science. 13:587-
599, 1947. p. 591* 
%f, fiatn«r, a«rhar4. k act® m wilfar# etoaeaiss.. 
S®OB©a«tri,ia. ,l4f.69-78. 194®, 
* u -
0*mi« seas.®, Is ia %h& iaitial stag#® of aetlo.a to 
tstefelisli a feabit» ffe®a ear iaeoasiit«a#i®i gmmli^ mt of 
Mfeitmal ©f tai^tatiw teeltt.fler |}#.0©ii# teowii to tli# iaiiviiaal, 
li« wiil t»k# steps, t© ©baag® tM# pr©e#ittr®, imt sm«li iaeoa-
si8tea-©i#s taa p&mist fm a ©©aaiiaf-atei# pei^ioi of tia®. 
lB@©msi#t®a.tiss msaalXf ROt l.st#0tei hj tto.© imdividmal 
mutil Qt mmMemhle aafait^A#, Ferkaps tM i&&iridml mm 
hm t® t.©l«i'«te a teytaia a»©mt ©f 9WTm im eheiae 
wfeta ©t&#a? effi©i«aei#s @§.sar witM amt^ati-e 
a# iap©rtas0« &t mmm9<^imn li«feaTi©r «0ag low iaeons 
t&Tm f®op3.@ is iimfiiiat«iy atfareat. Im a sultmrallsr .si*fl« 
.society aa-i mttMm & stAgmat rnltm® it ia pes-, 
sililt tow m iMiviimal t© toaflat# m emtim lit® ©rsl© ia 
f«riiiag wittettt ®xerfi»i»g his iat«.13.@otmal ta«ilitles toy 
tfaijikiag omm the iaitial stsjft is attaitt#4. Also, oa the-
feasis of tM stmA&Mw of tll-e ottltwe, it is possifel® tMt aa 
iaiiviteal pmMtmg tteomgb a ey#!# ia tli» maiiaei' @a» %# 
muBiMmi tiiit« sme©«sifml., Smeet#® oo%li atis# (1) ttoomgli 
tfe® is4i#sitaBe« ©f tli-« iaitial «©a<iiti®ns Beotasai-y for at-
taiaiag tk& itiitti ia %'h® ©owaaity, {Z) by tl# 
f©SMsai,®a of %&mi€eml3l% aft ia tepeatiag mad iaitatiag tb® 
®stablislie4 by ematomi, m (31 tteO'mgli iateasity ia 
the #apiofa«at %t fra,etioes tliat &m mwmm ieaowledg# 
frmgality)» . Ia reality, iaaomtioa aai aoiifieatioa of a 
©mltmx® mm eoatiamow, feat ®©» i©®i®titf are aof.® iyaamio 
- If « 
tkaa ©tli«ss. Am.0tu§ low iaQ©»® fawis, parttewlarli' whsn th®j 
ay# mm&Mg&trn immmtimi' mhi&h mm a®4«ptable' t© 
tli« a©a*b@f» m pmtMpmmtt to %U» «l-laT« ai?« pr0i«®#4 slewlj, 
lmm©fati©as produoecl mamlt 4m a© aaj#t ®«lt«r®l mr&lnti&n 
bttt art mtirttim -fetot esa woir®a iat© existing patteafas 
witlomt aateriallf their iMw iaa©®# 
faratrs, rnkm @©,ii:gr«gat«t t@g«tfe®r,la m area, t#ati t© t®Tel©f 
a e«llfmr« ©x mf #f lift that li®s t%m s©®i»l atrate. f@w 
©lastti i» « emltmr# p.-re'rid# less la-
esmtlfe t© liiilflimala wltMm it t© fif©im©» eliaiigss whieM 
®®«ild segf«get# th#.m ttm mmhm» ef tti;« giomf#. 
• 1 
0tiltm3?«8 bteeat utatit, A. statl© @»lture 4o#s a©t pre-rit® 
a 8«ttiag ©©mtetlve %& Wgl InAlftimal Itvtls ©f asplratioa. 
Bi# l©t«l« ©f a#pii?atl®» mm .r#itiirtA tm tfe# Initlatioa of 
aajor Q%m$m la wr^eiit iailfliwl fe#havlor. 
conseqmtaee® ot tte dl»fm«sloa will te© 
i«laf#d mntil th# Is 4«*«l©p®d. At this 
p©iat,, th® e#»©mtlftl •©omslasiem i« thet ratlomal eetl©E ia aa 
©h:|«©tiv@ I® sot fer this atmtyi last&ai, stih-
4#etlT« fii$i©iiaiit|' *111 h« %mm9A^ at t«a ®mhj©®tlirs 
ratitmllly laoludss both <i©a»«i©^s m& m»t©as©l©tts^ el#a©at.s 
A culture oan ba static TWith©ut being h@ia©^a#ou«. A 
east© system or other soaial rigidities eould disaemrag® 
ladividual initiativo. But this exeeption to the ah©^# aaaly-
sl» is not a charaeteristlo ot American agrl©«ltiart« 
» 10 •. 
1 
©t tmiividmsl lativitmsl ®ati*ep'3p®n«mr$ 4a low la-
®@a® fa»tag a»a» pmBimlf m wltliomt tMrnkimg %M m&im 
part ©f tm tias, h%% %Mtw »«ts rtswlt frsa siifeJ#«ttT« la-
pai»d«. Tk9 eiiltiii'®' m wy lif« ami Its iaflttea#® la far»®:r 
tmtdim aaliag- afeemi lag.« la. &4|fl.«tii#at aat 
#f t«©lia@l©giiial Saeli Mg» &m ©f varfiiif, leagtli. 
Im i@« im@ea« t&m, w#®®, the lag in® t@ tk© owltttj# mmj 
©eatliitt# f@r i®sat@«» fbt ftsawftioii ©f tati#E»l aetloa as 
tt»msll|' f©®tittlat$4 4» ®t©ttoaiss *#mli l>« ftqulfftlefit to «§«•!»• 
lag that a %m level of laii.Tlimal iatelligta®# was t|^« ©aly 
iiipstti»eat t© tk« of tk® Itirsl ®f fatt®!- rammttim-
tioa la t#wi«.r:0lel fasalag a,-rsast l®®.aiBis© tli® ilff@reiitial 
ia %M Imml iiit#lllg®a§0 Qt .«i*#r®|al .©iit l©w l®t«©»e 
farmers is mitt©r, If it txifl-s mt all,, tk# aajer fr©fel®ii Is 
t® -tSKitlais wliy s©a« itttlTltmals i© m©t ms« #ff®etlif@ly ttos® 
]^#wiiri '&t p©#»iss ratker tfeaa t© assm® tliet 
tli«f all 4@,. 
mxiittitati#* erlttria 
fb© ®rit«rl«ia ©f prefit a«lsiiaati@ii liy tl« firm hm 
retsiwfi soa® ©<" tli« asit settr® ©ritlelsa ©f aay ©f th« a»-
fiwaptioaa uai«jrlfiag .©•oat^forsry e®oa©ale selaae.#. leiaer 
A slailar tIsw of rationality 'shb.s developed "by Herbert 
Simea. ,3®e his ^ook, Adminlstrsttv# behavior. la«lllaa 
m,, l®w tmk, 194?, Gil, I? amd ?. 
- It 
«pliaalz®s %Tm pssstig® aai. a&Qmltf tt©fiT«s ea rmmmmM fm 
Isilflimal 't® tsps^t fr©»'pipofit Mxiaisatlofl 
3«-
feetoTi©r« McMem'eaggetts tbet m 
profits* %e siifestlttt'ltt f#r wttxlwaa profits whmB Imdiftdmmls 
'B 
&m a§tiBf mitt • W^i&ak&pt ttuessii tM iaeli 
©f fte*©*«sft, elaa» stfatlflcetioa, cmd pollli#®! 
S 
eat a ©f tmiivitmais tm economic tliooriea, m 
SieJ.tov;s:2iEy muggist&t» tlist pieafi-t aaxt»iaftti©a lispli#® s msQ 
i»d©ia@ ©Isatidltf 'sm^plf sf tatytprtaemyskii, ©a? tlpt m 
iad4fiftmAl*s itaamt tm mi.: immim mm% fet iat@B«4-
4 ' • 8 © 
©mt, 0tli«r a®talily 'itrnMlmg aa4 Imrwle'g 
®%r«a® tttiXity mxlrnimmttm lasttai ©f pi-oflt ®axlmiAeti©m 
te#tofi©i' lif til® t%m* lu tk® 0as@ ©f ttttilty Bsxtats-stien, 
®eoa©iilsts mamailf a^t efeomt tk# ©©aptasa-fes ®f 
mtiWty, 'hmt ta^e *&# iaiifitaal's mMts ei wfcst«v«t 
tlisy aay b®. taim«« •msmai.iy Am aggftgatei «s ® 
^leisx, M. 1. A i-eaoE^iderstioa of the aaffljaal proim®-
tlTlty theory. Jour, of Folitioal Economy. 55s4g©-4Si., i§4f» 
^Alohlan, /.rmea a. Uaoertaiaty evolution ami 8©«*©alif 
theory. Jour, of Political ''Sconomy. 58:811-321, 19§1» 
©p, ttt* 
Soitovsaky, T. A aote OB profit maxiaisetion aai Its 
laplieatioas. The Revisw of T-'cosomic Studies, ll:57~i0. 
If 43. 
®l©miiiag, Kmimth. t* Ifee r©0©as true ties ©f ©eomoaies. 
Joto Wilty ®ai S@as, Im«.» S«w 'lerk. 1950# 
Hurwicz, Leonid, flaeory of th© fit® and of ia-restMeat. 
Gowleg Gomitdsaion Papert, Hevs 3£)ri8s» Mo. 16. 1^46. 
Tarlateia amt m a givta ©f pf@f0i'®a0« 
system tiat ©ams# i.m'i&%ima fmm. p»fit naaeimisatiea b@iiaTler. 
a« t«fia|j.©ai tf# isfietftd fey gtvlag t:b# pT&i®Tmm faaotiom 
©f am ItttiviamaJL a particular ©riaatatisa* Tk% ti?®atm@at ©f 
th« ®is4i ©f all Smtiiritttal in tfci# aaaaer ftmit« tM« f«t«ati©a 
Qt th% as&lytical, t#stolqmt» of pr©fi% m«3Eiaia©ti©a} iai#@4, 
are «a.tlo«X a««pt fo. t.a recognition of th. 
wmi^ml fajfls'fel't# 
Utility MEtttiaatiea ©aa B»sa, tMe aast# tMimg as profit 
mxiaisa.ti«a| m it mm'mmm s mmplm ©f iMiTliwai. m&& at-
tai®®i witto©mt tfe® m% of mmnf* • It is tUla iiffsrta®# ia, 
th9 sigaifi©ita#® #f la@»e a» a e©i^#a®at of iBiiTitwl ©n.d« 
tlftt <sam8«iB Tari®ti©ii« im tM© efeeis® and mi® of mmm. Mot® 
. iMmm i« ©mly m iBt«a#tlat# ©si whio^ its®If 
i§ as#i mm a mms t© ©%taia tlis tiirngs tMftt tatisfy «m 
iadifidrnti, fMe • f«i«iraat i«| S©* is «.©ii,ty 
ia tM# a®tiiisiti®a ©f imiivitmal ®atisfm®ti@iif 
fb® imtifitiial i® tiryiag't© |>j©vi4« f©r M® .siib|eotiv«ly» 
i®t@xaim#S f®®fl© a0t, %mm aetiea msmaXly 
e©iitflfemt®» tmm€ satiafyisg t%m m» »©«€• At tli# tiae 
©f a©ti©a, sme a@s4» #itii«if, w« o? s,!-© • partially 
sa©3rlfS.0®4 im QT^m t© attaim »©r® i3W#iiat# ot mrgtat s&tis-
faiti«3a»» a« a«©as of aa iaiifiimal mf® « strmetmi*# of 
^»ii. 
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«jomp©titiT« Mmm ©k©te«. t© b® aai# tii® infil-
wMml as t.o «a4s S2f® 1101?# isfcsftsat ©1? »»© mj^geat. 
Tl^ese ilaieh am mcye mi-gtat at s©m®Ht la tt»« mmf afftair 
Xtss lagtat t© %-a§ B&m iBtlfii u 1 at gsotit®,? tia®. iTsa if 
noma ©f. tia nm€s satiifiei bttwtem twe f©iats Im tia®, 
eppysiaal &t ths mg&mj ©f tfea »©®A» my tetag 
a tlffi® Al,ie;t new »#ts m@ Mtet t© tb© ©sis aai 
otlsts fil#.eai'4®4 as iaiividiiai -p&ssts from mm polat ia 
tia© to mmtMw* fMs:& a@«ds ao-rtf la.atli t&a l®T@i 
eoa«®i©tt«®»» -Of •!&#• iat,l:flttta2.,t Komfrnf. mm€m ie sot tew 
to mmk tkt Mml ©f 0«wei#m«»#s.ii t© #Tekt tstteia respess®# 
from tlia ^fteate se$p©a»es ala© aj?@ Isifgsiy amt©*-
aa.tle &w helm tM Mfti ©f. ioaa©iomsa«»s» 
Althou^ iliiliflimai .©ai.e af® mtfrne aad a 
eleasifleatl©® taa fe® aate wkiA feimee® tie pi?efel®* t© ne^s-
agtifttel# pr©p®3fti#a«* this ©ma -iijei t© 
d«t«mtas thi ©f laiiTlAtial. dlff®r®n«e ami 
siailafitl0s of eais* 
Lintom lists 1fe3P@« -©f iBilviimaJ,. psyekl# 
Bs#isi m fmm ©tl®r tatiTiimais, (2) 
s®0ttrity &t thm i«sf tm ser-t, a»i |S) atfelty ©f ©xp^rleae®, 
A britf tisettssl©m ©f tfees® aiil p®Mit a Ql&aBttimttm late 
Thm emlltiral baakifeiaat ©f pp. f* 
I Q ,  
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Ke3f« idaatifiafel© ©3?^  ©peratioaal eateg©r4@s, 
fe t^teaal fttpomse tsm QtUei' .imiirMmls i« -Ibe-aoat 
@f tfe® fa.%©g©3fi#s# It is a g©al with" 
©mt latietieai tfe® 4©i4r® for 41 immmmm with mhimmmt, 
l»©tlemal ?esp©B»® May 1® wltfa sosiml statms or 
py«stig@, aJltliom# secial stetat la e mm ®p«©ifit 
im mesaisg tliem m spons®. fifo» Qtkms iftii^ liaals. fh© #©»-
©titmsats ©f i©©!®! status »m B#t 0©mp-ris@i «ati.r©ly l&j 
I 
«e©a®mie .•©tlell.ts* m&lth is em 4iip@rtaat vgiri-
abl© iB pertitmla^ lf «s it fa#iI4tmt«® s ©^asmptiofi 
.»tamtai74 t&at f®VQ®afely i»pi?tss«s otiifi' imii*limel®, How-
«Tt?, tfae Bs»m®r im m% ©tetalas «r©a2.t^  tea impoiftaat 
iapl4ost4#»®». Mm tl® f©als m® e%tatm«i ia mmtXf aa 
iapo^ tamt m wfeethgy th«y ai-a oht&imi.* fhm aeanamlatiom 
©f m&lth |©aplt®l| %f tfet- a44 ©f wlaifallt m iuek mf h&m-
m maftf©fa%l« eff®®t m tl® «ta.tms csf tla imdiTiimai, far* 
ti©ml.©3?lf if s«#h wim€f&Xl» to rnmm&m^  t© all e®«ttBit3r 
US©, »«©MSPLTI0MS*' ©^BSWIPTIEM MAY 4MFS?«»S ®©®-
mmity a«fe«i»s -mafairosa^ lr 4f 4t y«amlt« im a iisiatisfaetiea 
of ©wa ©oBsiiapti®m stam4a:fts-, a aigfatiaftetiea tbftt mnm&t It 
all©?iat®t 4aa®tlat#lj». tim ©f immm m 
iadiviiitals* iiit8i?a«4tat# m& Tsfies wit^  .e©a.saaptl« st&atards 
1 Sf. Catt®ll, lafmond B. ffe« -©©aeept of s©ol©l statms. 
fto# ©f S®.®i®l faycholo^ t lSiE93-S0e. If42. 
\iat©tt, #mlttt?al to.a©kgf'©ma4 of ps^ semelity* p. fg. 
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%hQ emltmr®. lasie imiivMrnaJ. m@@i9 im r®JLfttiT« 
tfe® hBMie- mhgi&tmm l&iaagti?) naygia b«®©m®s 
tmrtMtf tfm tM l&ml &f mmBQtommmB., fM@ «&aag« 
im latertaae®. ©f a,«®i8-elsci ©feamgas th® ©f a@aiia. 
At s-m$ leml. &t attaiai®at, m&Bm otbm ttea immms beeom® 
mw& laportaat ta imtiviamal ©ttaiaaeat ®f g©ft2.,», 
la mmy ®asts, tli« itaBflatas ©t m pasftiml&r 
status §m h& with mmBiimmhlj l§m ia@oae teaa, is 
ii©mal f©,!- tk® Ilanoe, iaAifitmals ©am mbstitiat® 
amng- Mmm» ©¥« a wli» 'Mag# la tmsat f©3? seslai 
ttalmas ami pr#atiia* fl« impmtaam of »a©a«y aakiaf* wi?i@a 
W -ffe© a«lat®»a»®# ©f stafms h&mm»» mem 
iffif©?taal tfeea ia«»tas#s im. slat«« tli® mBmti&X 
mmtmiml mmuM toT tkB tmilf latrtaa-es la 
aft»» m aatlsfaeteify l«*«i of imeeat It attaimst @©ii» 
via <»Itmral laadti-sliip. In tm«©a@ "is en® ©f tke 
m&m I®F$RTAAT F#AF0A«IITII STATAT, E©W®*D®, TLI© 
0:f i&Qmm fsflts m muQU hj mltmm ami mmmg iaiiviiwal# 
that ms« ©f it as tli® itexintsiag tots met petslt 
m eafXamatloa ani m% of iifftteat valB# fatterao. 
©f tte l®iig wm li stlatti to tk# miate-
naa®® ©f statw«» fittf 10W tm&mm tmm tmmllim 1% earn b© 
with surTivai., I©w®fty| i» a p8f©|L<il©fl0sl, ®#ase> 
«AA3*TIIRAL« FFAAIAR-D® rmf mith m A#®AAT©®®I \m'%X ©F EOS-
s»pti©a» Hea afpliet t© a fim-,. 1$ seams a motlv® tm 
- T4 • 
m&Mmmm ©f the prtveBtiea of a te®Ilme 
im th® aigilfieaaee of •m® fi:r*»« im tl# long rmm# 
»©T@lty of to# lltti# sigBifi0em#« mmm 1©* 
iii@0»e faimera. It w$mXf ia in  "i-emtiae'*, 
loir#lty of #3Ep«jpi®a®«, as a ioaiasst aotiT®, ©omli fe# a@@rlte«i 
to artists wko wlsh^  ffiaafliy,, t© soa@tliag aiff«2feat 
2a,tli«» tMa t© iaitat® tMat w&ifii mhms- ia thm «em® p^ of®s#ioii 
law ion#. 
lafiiviamal w&Mm ttoat mm iaflMmtial ia preiuetioa 
4«@isi©st. «m®ag Xm iaeomt fmmmM m& Iwgoiy ©mituraliy d®-
t®r*iaTid.» f© 6»tfir1»®ia tl®, sp«@ifi0 §mM ©f © partitaiar 
fam family, ©a® w@«li at«i t© ftmiy t%% mltwml eoafigmrif 
tioas ©f m ftanmaity ami tM iaiiiriimal f®MiXy«» partieipatioa 
ia tto#s« emltrntal @©,afi.gtttati©a«» ffeir# will fe© ii^ o^ tsat 
iaiifiimftl aetit#® wlieli easm®t astettaiati ia tfais Masa®i?. 
foi? «3i®afl®, tfc®f® *111 l># variatioBS mmng ladiviAmala im 
• 1  •  
tto«iJ? jp#sp©ii«« to m& pttrtisipatioa im emltm^ e. lis©, %%me 
will to# Tftyifitioas im tli« iatessity of 4#®is® t© adTaa©# 
th# ttyata &f social »tattts««« I» attemptlag t© 
asesftfila istitiiMel ®ats tsm tto© wmmm la ifllii®!. Mtams are 
eapl®f«t «2ri?©r« ©f imferta## att pto^ abl®, ila«« th«?@ -ta?# 
Psycfeologista stres® the iifferenee® a»©»f iEdiTidmal» 
father than thai,]? similarities. The views pftasBtet Mmtm 
conform mor© to those of social paychologists seatbuy thaa the 
psychologists; i»e., the social ejiviroBment Is atrtssttd ia th® 
sxplamatioa of hmaa b^ teTioi'. 
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iaamtirrtl# ©f »@aBs to %%<& s&m ©at la a .giT«a doelety. 
AT® ML®!?- ITATTTS @,.3?IT«TL©» 
t© thii »tmif 
H) cult«al pattern® im t&wm mmmmittm 
%mi. teiag a%©mt m. ]L,©T'#1 ®f imdiTMnitl asipixa'li#» 
m g#sls,» Also, l«»s taportaaee is mttrnkmS, t& w®aitk 
. m& imm^  ss iiitttssiial® eats wli.tm iaiiTiduals 
aot aspiy# t© i®'rlat« ftam t.to 3tandaa?4s, 
|i| Mw is^ ea® fam famllisi. t@aii t# Is ©reag ©f 
(ftw sttata 
©featiemil# t® inaiTiduali). ftms, la®»® 
WXL»II:A*LI®A BAS Y«LATIF«LF L«S« SIFAIFI* 
same# m a of individual tais tli&a w^ ult 
!>• ti.« 0.a«t ia ft socially hatarogtasQias e#ittiiaity. 
fUt tmvfl of Mtis-i-al esaamptits fey taiifltmals ia . 
& M®-|«S'egaa@mf oultw* is a 
OF STATMI*. 
.a® ariteriea tlat will 'b# afflltt t© l©w lBe@i» fwm fwili@8 
is the asximisatt©m '©f Isftl ©f s-mlj^ etiir© satisfaeti©» 
I'itM fivsB a»fimig « t&# &isimlsdtt©,tt ©f tl® mams t@ attain 
a fivta l@v«l ®f imfe|»0liTt satia.faetioa, a# #©i^ ©aea1»s ©f 
satiafaftiea ©r mtility ©f 3f®l«faa,©« *iXl fe® Slsemsa®# at ap-
f»priat« sftts Im. ti# s®-*!: ti» 
• gf • 
m® mm Of tM saaiysi# to follow eoummB the 
Implioatioaa ©f flfa-Ji®m»«&©li iat©t€®p#ai@a,e« Im low' im^ m 
t&tm af«as* a# Wa«i# for tierti'ag with tb« assmptioa. of 
latti-itpsmteae® is iaplitit ia t&# pi?«vistts titeassiom ©a 
a^tioaalitf ami »axial*ti@B la itatl© tooaomios, 
th® two mm %« at tepasal# •©atlt4@«# Ummm, aeT«-
asati iB tt»i mm aso:®afaai®t %y Aamgfta .la %M of 
th® prottt®ti®a fttmotioa of tfet f«Mi im# iif®«tly to @temg@s 
ia 0©.E®impti©ii fmaotioas ami rim m&n ia statio 
«ooa©aio@, asalysta oft@» teaw failtfi to ifiestiff %M Yelm#s 
ia a eoaswtftioa famotioa nasiaei m tatkta %a itir#a wk«» i#«l* 
iag witli pi-oAmetiom ?ay4alil#s. 
fli« .lioiisilioli is iat®ypa?«t«t, teoailf, to a«eft tl® e®nt«f 
of faaily a®tiTitl@s, It is m Isfiti-trntioit wMs^  ia a pa.i?t 
of tho o,mltmsal e©sfig«]?6ti©m of A ©owBimitf.. 
tmilitim aaA ptrsomaliti®# ®f a &©a.i.©Moia msmally ar© 
oritoria fo^  stmt«« ia s oowiaaity of bems.®fe©ld«. • Tk9 fTimvf 
iatsftst of tk®•tooBoaiat is tfe® mtilitf fumetioa of a f®«-
1 
ilj. S« «««« tli« tems®k©14 f3?i«3?il|' a® ttot of 
1 
a® utility functioa ©f m family may fee "ri#w«i as p©#8i» 
bl@ if a.gr®ei»nt upoa item# to be consum#! fey fasily »@®fe®rsi 
©©©mi's, or if consumption itoisions for tli« fwlly af© *a4# 
toy ©a® a«al®a?. See the fomaftli chapter t&s fmfthgjp iis©mssi@a 
©a ttoii p©ittt. 
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fto® koumhelA ia agrlemltmrs eaeompesses botli 
pr©4m©ti0a a»i ©easmptioa aotlTiti®® of %ke flm farm 
fl3?m is tlia ®0,lle©ti@® of fa@13.ttit® bsleagiag t© 
th» hmmMM* fk& tim ia§3»md«s i&fgieal iteai swefe as laai 
aaa ©t.Ii«r oapltal «tmipa®s'l m& tkm s«rTi®®s ©f tl,® perscsa-
alitita 0f til® li©mssM©M. H®r@«fter ytfwaatts to the li@us«-
jbolt will mm tM# «l®m»mti of tlie mlm systea of tb© faiaily, 
E«gafitag tke TOlmts. of tl« f®Mllf as in^ B-pmAmt of tk« 
p»©<iittotioa proeeata# is ©qmiTalieiit to asstmiag tMat a umiqm® 
s«t of Tarlali«s emtet iat© t&e-li fam®tl©B aai a ©haag# im ©a® 
dees mt emkm a Qlange ia tka Qth.®w* iws ia, tli® eaa® of 
©orporati@as, it is iom^ tfal if th@ pjedmetioa fmeti©a i» 
iaiepeadaat of «tji©tly ©©mswptios aspaets ©f th® peraoa-
alities iawl¥#4. fk® aa,|©s m©ti¥# of tke ©osperation iir®®-
teiE-i may fee pp«stig® tm tli« flm or f©^  tkea^ tlwa insttai 
1 
©f pi-efit ffia3Eiats«ti©a» ils©, prtTiiiag fer Itisua?® of tli® 
©p«rat©y» C® mmmptlm it«m) aay qmalify profit maxiaiza-
Z 
tiea. Sfipa3?atioa ©f tii# «©Bsi»pti©a mA p3?©4motl©a fm©-
ti©aa ia agrlsmltw® is i®»i Tftliij tli« «atiy® 0©a®iB«pti©a 
ami pro4a©ti©a of a f«lly tatoa pla®« la ©a© e«at©r. 
ffe® g@mmt jf'tlatieasMp ©f iim tw© fiattioaa ia 
ai^leultOT® la as foll®was ®^@r« is a Qwcrmnt mtllity 
1 
Hed®!", ©p. ©it. 
%© S0it©TS'^ y, ©p» 0it, 
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tmetim tte* i» ftirtotly t© tfe# mm ©r g©als of tli« 
iadlTldmal faail3r.» g©al8, as 4i8ea,ss«t prtflomsly,. relat# 
t© tfe,® states ©f tk® f«[tl|**, • B®earns# lli« fiats of tlit fsallj 
ara' ii®Ttr fmXl.r fi-evlsiea im a ©irreat mtllitf fmae-
ties will »«!# fw fmtair® uettstaptiea, tbs poi*tt®a @f -th® 
emsueat teastaptiom tMat psjffetlBS to fmt«p® eeasmjptloa is 
e©«p©s#t @f %«©• pastsj til ffeysieal pfotwttoa ©f-tM® 
fmta (jla ftii « aat® seat®), ®ai {g| a f«3p«©iial 
fw®tl«a itmtmtmnt im lie kmmm agt^ tl, 'ffe® iatt®r wili fe® 
giTta femt liftla a%t®ati©ii la this stmij. lowevst^ , ia^ tst-
meat ia %.lie hiwia ag«m,t aay oeapet® witk altej? .pr^ imetloa 
©T®f a 0eBii.i®i?a¥l® p®^ l©i ©f tls©, flt« fmaettom 
f03? tli« fam Is &iTm%Xf t© tl,® f«ailf pXaas for 
futmif® ©©asmfties,. aafi %& tli®s® of tfe.® 
mtility fmattiea itaXinf witl «a8Wf%lott» fli® faaily 
at a giT®s aemeat la 'tin® baa Ite.® miPiatoX®# ®f tb® mtlllty 
tmmtim llotfe i«i?i'®,a'fe ami futmrsl Aa ©qmlliteriwi atjmstmemti 
tlat is» ia 111® wltli mxtwua .satl0fa®tl©» fyo» 
a givem ®®t ©f isitial a»i la aa « amt® 
sea®#,, tto®i?®f©.re» thtr® %m m la mztstmm %»•* 
%wm& ©»«©»% ami fntme tl©E {pf©att®tioa| # l&is 
®g,Mill%riitm mmf eimAgm %o m m@w p#®iti©a m% aaf a©m®mt. Wot 
®xa*pl®» til® faailf ©as r®all©eat® tt aa,y -IIB® m tk® feasl® 
of imtejeftlveiy mm mlmmrntM tlist «©41fy m ®Maag® thm ®mfi® e* 
m® yeeliastlea that girm ®md» «tr# a©t fe«lag attsimtt %y 
® • GJ ^ O ^ M -M 
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Mm®M ta thm %hmsf ©f eemawei? tei«»i %&b 
mmwmA %f sasmtrnf th® vai^ its ®f m tmiifitmai to ¥# ia.i«pea4-
®mt ef, tM# itrnma mmm^  ^fey #tli,tr taiiftlmils.* 'liiii bag 
pamltttt tli« smmim indiTitmsl i#»s»4s to.efetela a total 
iemami, f©f a pa.xti«»lM A ilamlt8B«©m» tolmti@a for th« 
i«B«a f.©a? all $ooda fta tlie ,i#as«), i©«i a®t etea^  
%%®. i# asiita#! t© p#»it ©aly mtm» 
omw ffeaages. im tto iii:r«i#te^ « &t IMividaal 0©ss«ptl©a 
fttB©tt©®8 witli intea® $i»a^ a« It felMwt t^ « pfwiomB 
hehmim tl&t is 
mmwmtim. ®mMm «3Eists.» lt®»i soasiaftt ly ©» iniifiimal 
ay® 4«p«tt4#at tl.® mtilitf tm&%%m& ©f ©tfeei-
la tit tmltttr®* l^ @3«#for©, emltmtal iafl.mems«8 earns® 
'flianges in the mtilitf ef a fa:rtl#m3.aif 
Ittiivlimal. la tfe» payaaet#?# @f tl« mtiXitf mmtim 
m f f m t  tit r>rociueti@a pf#©«i»eg» Sm«]| ap# of pmstl®-
mlajp aigmlfltaats whrnm. tint pp'«f®ses#® mm aff$et«d. 
4 wAf mt  ©f t&ii ilfflwitf Is a©t msj* 
wa» abl« t# f3?o«®#t wlti Ms imeea# »€ mwlmga fltmif 
flatlag .it®bll.|ty la «f^ «ist®s that It »@t pm^ mt is 
3» 
iaitTlteel b@Mirl©t, 'Mt tli# tmA p@lat in ,tkl« stuiy i® 
1 
• fasti a» la#©®© ssTliig ast tto tli®©ry of 
TEASM©!* SAAR'RAS'I IMLF. XM$» 
p. .IS ff. 
- Ml 
tim iatlftimal. Impllctt ta tli« inliitqtttftt' ^ i»mmtm i# %&« 
asiwpllQm tlat tfe# fuititf'el. . sai t®etoieal 
poBsifeiiHtiea -in fi?#imeti©s to iaf©s# certain m th# 
p«»*st«s ©f tto® iiiii*i<lm.s3..,, %m l©« 
immm fam fkm^ B&m ata^ ility ta tailfitoai 
©oasiaf-feiea mm %•« wli#m emltmift i® 
Iat#r4«p«a4«ie# la ttafimptlts mu tm mm-% ©f tli# 
aaaiysis to folio?/* • 
1©1® ©F FETTI IMTSRTAIMTF LA, MTFLTEFD, 
Lis tea toowltifd m mmmMm. ©f 
WL-LTLI LATLMTTI IMTIVIIMAL fmiXimtt j  WITH A SERIES 
of pattsias %j ^thsfs aafl a stort ©f aor® 
1 
©r l®s,i amrilatet it«s ©f taiivl4»l b»«« 
tMif to©wl«ig« as m tli im #®l®tt4iig ajid orgsmlstag ©if 
strmotttFlBg tilt eleasati iat© Mm h«te¥ior* Imtoii-
sei0m« mlMmmtB &lm liit© tM wsf m iailfii*! «««««" 
m s«a«tfl t® ® pattiemlst situati<»a. ffe« raag® ®a4 e©Bt#»t 
2 
©f ittAlvlimal has M A  lif# ipat®. 
Aa im©»«s®. im laeretifs sa p«feeptl©a« 
him%m, »® ©mlt»sl hae&gi'©mi ©f ptrsemallty. p. ft 
ff. 
%ewcomb, Theodora |f» Social psychology, fli® Drydea 
Press, S. T. 1950. Ch. 5 and 4 were helpful in th# davelep-
ment of this entire chapter, pertioularly of this »«ctlon# 
Also Ellgara, Ernest B. Theories of learning. Apfleton-
Ceatmi?f*0rofts, Inc., Hew York. 1948. Ch. 1. 
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m iasireaatt f®r#epH©a mmmpmm to ©peatey 
©feiltty t# Mmtttj mi. epfyali# ©lewBts ©f a attmatiom# 
Am ftbility t® 3e®e©gmiS:« at^ ttetwal ©hamgts la 
til® sl«a«,a-6i of Ilia p&rspettlTf® ift»#aset tMe et ©bajii® 
Im hit . Sttsk IsMaTiey, th«r«f©3?«, ©©us 
tmm %m $mmeX {m t© ksewleig®); fl^ st, 
immle&g® lm.$Tm»m am iMlvifiwal'*8 pmm te p.sr^ eive, 
©rgaaiit, aad aet is memtMnm. with a givta iltwtloa, aa4 
s«.©#jii, taiiswletg# mn iaiiflimal's sMlity tQ &m 
mm ta Ma mriS'Qmmt'* fie Its® to©wl©tf« 
,p©«s®®i®d fey m iail-rlim®!, ill# grsattf tkm iap@,iftane® ©f 
kafeit aai 'emttt® |» hit %9kmrim* 
'Ka©wl«ag® is wiieadvsr aa iaaifitmal ©aaa^ t 
p.«@®lf© 0«rfaia, ©f a sitmatloa atiimyAtely aaoagli 
T©- PR«€I@T' th$ 9met m%m&m ©F A ©©M»®® ©T «FTT©A.. imi^m 
4®gr0#s ©f lm#w3,itg« iapesrfeotioa ©xi«t, laafeiXity. @f. am 
lativitaal t® pareAi^ *! ®ttt®c»e ef'a ©©'iits® ©f attioa may 
b@ dm® t© ipp«f®et te0wl.#4g« ia tM« fs®il»wiag fl) 
la tt© id®ati.fleati®tt &t tto® mriabl®# 
aff«©tiag ®a |g) aaisftata 4a tMe «mti«tl©a of tli® 
iafoytaatt ©f Tariabl® i4aatifi«i, a»4 |ij aae«fftala la 
ability If© ©arfj, ©mt tb« pjeeeetajfe t© attaia tii® 3p«imlts 
®XP®'0T«I. fk% FFLFIAAIAG OF MA^^^TAIATIIS ®AA FE# I«»A-
stsatcli ¥y %M as® of pt©tm@,ti@a fatteti#a a#"lati©B. ffes mt-
pmt IT} i« ® faatfiea ©f a !»#•, t # fixi» 3Eg, 
- IS « 
'TM t|p® ©f tmmtmt te^ wl©age r©fe'i»i te im* 
a.'biiltl' of th^  %m.^ w9m9mm t© «»!»«»«%« tm "rarlafel© Xg 
A »©?• .fXflleit fotB ©f tls afeev® ttmefiem will 
,ffti?s.s»'l«i?s, s#i.t f « si% !• # »gi:g % — I-
•«—• A® »D#©AI IFP# 0F TAF@IFF»€-L TEEWLSTG® 
t© tM imafeilltf @f tli« t© ittatiff tb® 
#F PRODMITIIIA m& TK® mlmn- ©F TB# 
f]fe« tliiti typ# of infeyfeet faaowltig# is t©aM©-
iegital^ -lsfk ©f smffifltBl te©iri«tf« t© sato tea-
aiateat with plams aai tx^ f^ tatleai* fto##® miMt slaml*-
tmmmalf fm am tsdiviiBal, ©amtisg him t® tal® vatiema 
fM«amti©aB Im lil-i aetlem. :Dsp#¥f®«l teewistg# eemprisisg 
«l«asata'©f tli®. tfeft# fems •mmmma.t&i. is sub^ eetive mm-
0«i'taiBty li««stt,ae mmeh imAlirliiial will f©m a mmiim® @©w®® 
of a©%i@» ia 3p«ift»s« t© & gifm, 8itmsti©m» 
B%%imtim msftttalslj Isais aa, tailvttmal t© 
mp©m Mia .imjltw# fof ©f fettevlo-^ . Sa4ii"i.itial0 «r« 
wmm ms%&%m of • omteoa®® f»a a®.tt#ai %m$mi. mf©a pe,i?TOa«l 
«iqpe^l»m©t ©fesewtd &t Q%hm» "^m mpoa 
a®* f®!' tli« ettltrnf®. tm immme temt t© 
eh©©8« t&« moT<$ t^rtftia ooiiT'Siss ©f a®%i©a ia t© 
aotivities mnt&inlm§ m of smb4®®1iT« aaser'taiaty* 
emtwal, ftaaiayli ta ft#4attioa aa4 liflag Tmvm hmm i»v®i-
op#4 if iadtTitmal, mmmtim usm of a@ti©» pi*04i®«s## aearly 
«®i'taim to Tmnt%p sf s aiaiawa, in tli« f®ti.sfMM©m ©f 1la«i© 
$4 ^  
liBasE t«sl»«s« I» Im i&0m& tmwm w«as, tea©wi#ig# is kighlf 
aaemg %lm taiifiimals.. m^tm iepaaits©# it 
plaQ®i mfoa ^ nlimB.1 stamuun s Im fa^ alsf tMa ia 
tmm mw%m» fb-is th» mlim^  f©.r ,aM«« ©f 
fe«liavi0f -I'taig tm abomt a ftlatifsJlf I©a©gsE«@m« ©«!• 
tttr®.. enitrnt® mm mitk»tmmi. #®ast4e»fel«'stmla 
•OT pres«ai''0 fscm ©mttti® tmrns wlttoiil;. affestiug a s&eag® 
ia it® a« sMltmrie i»pet®# pif#gr©»« in am teoawii© 
seai« %f pwemntimg iaiifiittal tl-talemeiit of teowl®fi,gt tfeal 
I#at to mmrnl® p.r#g»«s« M isii^ ifeal ©fsfatiag la 
tMs tia4 ©f la smfeitelltsjlf ratloaaX la lis. a#%s. 
lis g©al.» m9 .8#t by tl® ssA t&® a«smi f©r ©fetaimiag 
tH### go*!® #«a b'« •©btaistf-.t from the- siiitmy®, Altmmttrm 
»«a»» @i:ls$ mif Is ftmtsli# oulturei as4 «§®©,filmia.y at® ®©y® 
ma0«t8lm to lla. 
fiiii 4i8swsi#a »a|' in® amm&Tl-mi.. m follow i 
CD a® way am p@2?eeiif«# s sitmatloa If 
d0t#a?ffiia@4 %j ft 0#mbimti©a of i:m#wl®4g« aaA 
stiems m ^ mtimAX eX&mmMm -Am ia®y«»s«. la stife-
,|0@ttTa ma@er%s4«tf is s®,e#mp«ai«4 hf m. laty#®##^ 
«f Mbit sai eistQ* in inilTiim,®! to®-
TEATL©3F. 
( Z l  'Halts |ai t'k% par@©ptl©m 'Of a 
iltmtloa, i%) %U9 sseff'talsnsat ©f aa appreprlat# 
semjfs# ©f aetloa ia r@af®as« to a aitiiatlea, mi. 
fe) tM al3lllt3r ©f m imtlTltmi to ascssFtalm 
« m -
eli&sfti Im til© 
Cii ia if®at«y 6]ii©a§ -1#* ia#©®® 
f»3fMfg» aa om %© deduoed, fs©a tfesi® 
upoa culturally ittarminafi i«Miri#sal p®t$#sas fm 
^ ALAP-LATIETT tm %1m mfimwmmt, 
C4) €®eltl0a.s im t%X& a9ttlm^ 
ratioaml wlllt liablt and #»8t©m th® M®r« ia^ QiPtaat 
tl«.®ents of thit . 
..tsimctioas for» m point f©t m %fe«©rf ©f 
1#« immm MTmmw aakiaf. ffes m®i£t wlU. 1« 
mm attsmf t.-t# a ttocisfi iatlmilag tfc« 
iei 0f ®xf«tta|l©ss# flam#* m€ aftiiia im. 3r®,g»i to re.».©»e# 
mte ta Im Im#©*# fa» &mm» 
.m«i A» actxom 
m® Mmm&m rnmimrn w#mlA 'W aa mmtm it it ©©ali 
t€|mst it* fi«ifli©»« t© til uafores##r sitastieag iastamtaae-
mmlf 8»4 p.^ tiiggif, AQtmllf, »© tw® sltmst,t®aii mm 
tte© swt, a© stdpfi Im iaSi'Tiimai aajttitssml t© ® etonging 
«iBVir®aatm% t*«i (1| ti-tetvafitta ©f tk« ®&a»g,® (p«^ '#®fti«imh 
(i| @«^ tsia f«a$ttr«s ©f tkt sitmation «® reltvamt 
ia plamisg a ©f fttti#ai |S| tt® sitmtiea 
as |la togimatim) s |4| t-ralwatiw'©f tii« luagia^ fi 
s®lmti®.ai{ aai |i| perfonaii^  Aitag#-.,* f©g®tli®ir, 
®X©a®Bts ©f at|m#ta»mt f©m a mettvm fmtftfa. It ia tfe* 
motiir®, tkm m^immt m^ mt ®# lj#JiSTi#^ , tM% %tm mil 
t©g@tlit3e m $. mmi^ t« 4» apfli«.t -t© a f&m tmttdfyftatma?, 
thai© flaasBti remgili' mmtmm t© #:^#®l®ti®», 
plaft aa4 action t@ %® lt®m$lfl®€ |Si, fS-l ©eateim-
®4|, saA^  -.Ci) t-tsfsetiftlr. 
fbs ©f tli® t© ®airii»©amemtal 
ito»g®« i® rnmmt Ittifsffftttiom ®»ia®s 'fr©® em-
plBTStf ©? tlfce tmm0. iriagimg sfe©at @toag®» |» sitmtiea® aafi 
tM® iiafeility ©f %'M Ummm iitmi. t© tk® «i|iaifi«a»®e of 
®ir®iit« l®®4ittg t® ©kaag®. Wit&omt ©i* ®heaie i» 
tte® fafi®%i«®. ®x©g®a®@ii« t© tl»e ®stir®py®a®tti?, iaiifiiw&l 
^Gf* Mem com!, ©f. fit*,, p. t# ff. m&. Al«»ai®r, ®f. ©it., 
p, 141 ff. 
Isersas# %o the l«Tr®l jpstmli-ei tm m&T 
tm% aajmstawi. Bm&mm of m tm®» 
ALGTOT, TOIIVIIMALS km% IEFLSEA mmms Gt SATLIFYLIIG SMLJEETIV© 
«ai® mim fatlems t#gr«©s ©f ftttaiam#at la mtiw^mmtml 
tew iateme aispt tMsaseli'e® to t&ls s®t» 
tlBg %f Ittealai mmBtm&i to Imm .X®*e,ls ©,f af««pa.ista®at* 
l@©m©ale ©a teeisi©.® aalsiia# stfessei esti-#-
pr@s®wfl&i ©xp^ atatioaa,. Is a fay0li§l®gieel e©mt®x,t, ©31:5®®%®-
tl®mi at# not ©f plsai ami tM mlt ©f mtim t» 
©mtFepf«.s«tti'la3. fe.#teTl©y, ffe@ muit @f lelitfl®af mmt !»• taktn 
lato mbm ^xaslaimf ©f Ibe ©leaeats. Sie 
liip©t]b»»is for @ats«pi'®ii©mrii&l, ij#lia¥i©s •©» im i»-
®«e t&Tma $B«Mimpass«i «aeli, s%«p in t© 
a §&aBgiag mtimmmnt* 
M m Mlmmt in IMiTitmel. ad^ mitiieEt to ©haiat#, 
%&%im. ulli Is# tefia®.i as so tBilfiimsl aat4@l.tati©it ©f tM» 
mtmm a »pmtfi§ mmm ©f .action. It Is a 
ia .imfiaatiea,. ®f tli# ©mtfoa® fwm m aijustmest t# a sitia-» 
atlea.. fla»« em th® ptoeeiur 1 i@talis '©f a©t4©a, ia J*-
aglsfttiaa, for tli« •li'®as:for*tiott f?#s a Isss to a a©ir« 
.aij«stii#iit t© aa ®a?iroi»«atal sttttistt#m» Alt«3?-
aativ®!!',., plams ajy® maps of a s«3?i«# of aats that &m 
aati@ifat®t t© w%m3.1t la prnttimlm |i*sglBSi| ^liaBgea ta: 
tl» rslatlomilitp ©f aa iaiiirA€m«3l t® #afit®»«ataii sitmt !©»»•.. 
Tkmm imt«iiretat|.©m« ®f ii:xp®#tatt©a« »»A plaasi peitiwlarlr 
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tmm. thme msnaXir ae«ept«t ant msM ia 
®eoa©al#i. ttlfttleastof® aat 
r9«i©a» f©r asvistlat tmm ©ytlMox: ©•0#a©»ii iieas, wtlJL 
%Q aais #xfli0it prl'©i? t© the A«ir#l©pae»t ©f tli« 
k Q0m^ wimm nf Approasfe®® to tit l»s'®tel,ea ©f Sx|5«#t®*lloa« 
Sxp®fte*i©a is ©m« ia am 'fcf m ®ats«* 
the tstlaatt ©f %%& m%&mm trm a i^ et-taiwd 
la tM® pf®€meti#a pmm&M-* ABtieifstti ©mt©®B®» ax« im %@tm 
ef fmtejtetlt® 8attsft«tl®a fje©* «f®®ifie QQmms mt aetiua, 
flie ticfsetatiea i® »©t aieaniiigful maltts it is ®o»»©t®i wltli 
a p«f©elT®a attiea preetss* 
tti® ImfiiYidual entrepreiiemr is «o«««iT«i m attiag amt©-
aatietallf la aeeo^ fianc© with estaliHshet letoafi®r patt^ raa^  
1 
matll a ®titoj®'etiir®ly mew sltmatiea aris##-# ©©aatiemt 
thlafelag ©oeuers.# A mmlt of 'bttefies' l.s tll«.Tiat« 
tb®. maiesirabls adjmatm«at» aai Imtmml TOJ*ia¥l.e» 
«mt«? iat® a sufejsetlfe txpeetatioa# tte ' smIiJsetlTft i»#i#iiiig: 
©f tliif mm&f vsri®fel#i lat© ©as ®xpcetati»a 
is .to fiatats's mmimtlm iat© m «»» 
T. 
^ERTAIMTJ •pmtemm® FMASTTEAAL* Uowmm-JSt ©AFIIAAL 
1 Subjectl¥ely new situations arise fa?om psj$liol©gieal 
atimull resulting from frequent contact with Qf i«a©ast3*-atiOB 
©t a different anvironia©ntal adjustmeat tbftt is Yiewei as 
'superior by tbe individual or froia cliarngts i» mm f®atttr«» 
©f th@ ^ avirooaient that pr#¥«at subjsetiv# smeeitss#® fr©» 
mTTmt li8.%its, 
%f. fiattt«rj. mwk&Ti,* A eoatri%ntioB to tha aom-statle 
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tstiiia%«s of protemtellSty tistrifemtieas me r«« 
futetd fQt aa s©lmti©m ®f tfee iafe:et«imty ps®f«i?-
Bum fmm«fl©isel# I4,s®, aetteoi involf'ef a eQJspemmi* 
tef ©f 1 aoXutim ImQl^ing 
safejsetlf® is 9 demfe'lfml, •eommt®!'-
pe.i't to %!« fi^ ©tmal feshefieje &t tlis lailirtdmal ©atf'spressmrs., 
fbit -mitm taJc## %k& %h&% thm mttrntlm ©# tlie 
It Airsetet $© flmai ©mtuos® |setisfaetiott| 
1 
%m m •©tiisal |a«ttai &t a s#b### 
•fb,® pr©lfrafelltty sfputfialt la tts# eaplsteally 
luirolfss •ttu© seitetion of frntmre mmm%B f©r 
Tltols to ©icpfs'jsa "fektit ®xf@® tat leas a#n tfe# 
©fe0e:nr9r ml&tm» imtivlimai ©xpettati^ma ©* tliss© t# 
plaa« fof- a«-|l«B. ittfe tiiia appuome.^  Mvt 3.#ft 
G 
Mnek t© to® itiilt this afp^oa;eli, fm 
theory of production. la 0. Lange, %% al» itMiet ia 
mtitiiam&tloal eeoaoaicjs and eoonometriaia# In.iTsrslti' of 
Chicago Press, Chicago. 1941. pp. fS*-JL0i* 
Hart believes tMt tbe aasiiepticim at ortlaal probabil­
ities leads to a blind alley. For the kind of solutioa 
desired by Hart, it doaa, but the hypothesla proposed in the 
succeeding paragraphs, based on psychological theory, departs 
from m&rgisalls® ag eoaetlTsd In ecosomics. Cf. Hart, i,lb®rt 
Gallord. Bisk, uncertainty and the unprofitability of com­
pounding probabilities. In Readings in th® th»ory of la«<m« 
distribution, Th® Bleklstoa Co., Philadelphia. ii4i. fp# 
547-55?. G fm esse© will be cited: First, Sehults and Brownlee 
found t teMoncy for entrepreneurial price expectation for 
corn &ai BoybesuiE to be lergely In conformanei with current 
prices, although little was gained which would aid In estab­
lishing txpeetetlon Eiodels appropriate for agriculture. Se© 
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eapi?l©allf if «« ask®i to atatt »age» 
@f ir«la«s aai aisooiatti pteiabilities Im tMeis «icf®@tiiti©a« 
of fatmr# efemtt, tht imf©mati©m ©fetitiJi«t mmj M @f mi&m 
aigaifitaas® ia iailfltmal tm&mr It ia tm©sti@a&Mt, 
ia p«3?ti©ttl®y,j wteth#!? ftifit «3q^ #@t®titm.s &m r-tlswat f©ff 
Im ia@©a« faas? adjMst*iaf t® Ptyfsiy testoieai. 
aatt'@ti ©ateaf iat© t&mm %«.Mvi#f m well m a to©»t ©f ©ttof 
@©aiitl«a« s*irS'©mmdlmg %M . An atteupt t® 
aai e¥aJltt&t@ siX tlie «f«at.s f^ ©»ftlag a ©liaage in tfe® fe#Iie"fi©i? 
ef a paftismlat w©mM #ae©afa».s tk® sirne ftiffi-
mlt f  FTS TIMTA#^*,# 
1. hit ©f i-tfMttita m tii@©^ r of iafiiviimai bth®Ti©* 
*111 aid ia iaelatlag th# ilffiemltits i,iiT©lf»i la %km prefer 
ahilitf appr@a@k. ie#® m wtrtpftseny m&timmmlf 
foems 'toi.! @tt«atita mf@m frntw# teetoit®! eai ®fom©»i0 t^ rdiitt 
la ©Mta? t© Miatals a©m« at|«sta«at to a ^ angiag eaTi,3f©s«eiitf 
ttoir fw© tjiaia to determine expectation models applicafel« 
t® sfjeitmlturti, quarterly J^ ouraal @f Soonomica. 57:487-4fi# 
lt4E, Second, Srainer^s analysis of postulated entrepre-
nemfiml pric® «xpectatioas and plans failed to find eoaaist-
among the two for certain f&jm products, A atattWEt 
t© this effect from his thesis ii as foliovja: "In cm fiiirTtf 
Qi fifty-four Iowa farmers, one of the most important finding® 
was the apparent insensitivity of entrepreneurial planning 
t© postulated changes in future prices of farm products. 
froa @aiaer, .Yalter Dunham. Implications of uncertainty th®«f 
to the practical functioning of the agricultural firm, Urn-
published M. S. thesis, Iowa State College, Ames, Iowa. 
1949 . p. 69 . 
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S0®©ad, Mow mm •©xp#etati©B,» ©f frntmse «T®ati Im 
m@ i«.0iii@a,s of L®W ta-e@i» .tat^ spr.®a#«#f Qttm 
%T® p©s#i t# a t&mmw nfeemt ®f wbiii h@ bas fe®®m 
maamsi #f %h» a«#t t© esti«t«, la tkis east., thm faratt 
mn %m %& fttrnta.®.*#. •«tl]*'fe-ts with %im FRETEABILITL#®' 
Bmm f&ftaHlltty ia ©mtieeaet &?«• fey fa?® aati'#-
fr«m.«mrs. M®if« tto ®a a®-©©ftail® &mm% ©f wlability 
tli« ftttentioji of tia &» womlA hm %wm9 
wiMh wamswl ©eewiffta### irlii#& teaf® m ma@'3gp«.®t®fi l^ a«t ©a 
II® fim. isbit m jprs-i^ s^t^ s emoEg l©ir 
Ittf®* mtil, a%l«ati®a is attraettfi t© ®, .f^ agiag 
©a-rireaatrnf. 'liifftta-lisias ©f tftat# %j 
aie# ml»f©i^ taat mtil chaag«« Itt th« «airti?©i»iiat atlmlat# 
th9 «a-|i*«5r«a«iw to' att, soa® ©f a etea&gst 
sltm%i©ii »%t»mlat«s attiem tai ®®t4©m »t«a» »iBly fr®a ® 
t®al4satl0m tMt a p^ tM®a ffimft h® a©lvtt. If tli® ©larjreat 
iitJiatiea tfc®.®&eag« is ms-mxm mi®, tto«B ©mtjeat 
ir»lm«s ©f #xt®tmsl mirisil®! as® of met® @iga4fieaa@® 1® 
fam«y iteislem# ttea tstiwitti of fmtw® Yalmei fm tits® 
fartables. 
A'tfeisfi la r^ giard t© ffe® pr#l»a%llity apppoaeto is, 
D© t&mma f&m ex|>®®ta1;t©ii.s. la t®ra8 ©f amert^ 'al pr€>te-
1 
aMliti«s ami, mmt&imW tos aiisw«if«i tliif 
©F. ©LT» EH. II TAI VLL, 
. m 
la ©a tto® greaats ttot «a%yepre»tt?# 
i© »C5t law t© f®i?mmlmt« a ^ ©^babillty 
tlitrifemtiea, «ir«ii H®- ps©««#4«i t© itrivt a 
fkmtj amerloal frob^ bility* a 
pgf0fcol©§l§«tl thmT-f #f atiimletlea fey aatieipatloa. Ai* 
THORNY TTOORY IS mm» «PPLI®AWE T# GAATTIMI thm 
to fam #atw5:r#»s«'2lftX s®Bf f«»,'lm.r©s ©f hi# 
appairatms will b» b©':W'©if«i tm ma# la th® it'ftitpatmt t® 
f©l3.©w. .Swi ,stmSl#» 4m ©ipftitatlom# ia4i©6*l« ttot 
fam,®3ps mm thisk im t«m» ©f fsttlettlariy ia 
m m&%ml -itfti#. it 1« a®®#»sm»y fm « famsa? to 
Mk» « tl©i@# a»©iif ait«ratW-r© 0©w®®.i of th9 ©a# 
Qhmm is te teve « Mgto'f»©ba%iMty ©f itsmltiag 
im a s«#w»s mtmm^  »el ftJ.! tk# p#ss41ile 
alt®rMtly«a ist® » 
tlat ©Ely @m® @t attl«m is 'ftamet im tmib a way as t© 
b® wltl ® f»©e#t«r« p»fl©m«ly ia m»®. 
S®t»f»«a#mjflai l»ae%i©». t® Om%a®a«« 
I,@irlm l®©5fe the ¥!©*•-*tot feetoTlet itptsis t&© pr#»-
%m%' mi m0t mm "tefa® fsst tk& frnfrntt* St# §m©mllf 
»©itfi.0».ti®a ©f tfct-9 riMW .ia, f«y«^ ©i#gieax xitwais»® 
is 1&« it®tl#a ©r «©at®af©^My rnmmmX&tim 
Hf, HiXgaM, ©f. tit. m* 
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©f ka#wleig@ tmm past ©©ifli?item1i.e» t© ®m maAerstaaiiag 
ot'tTm f&« was umhl& 1© fisi aar «a.|>liasis 
IS %k9 P®F©L©L?}.G4EAI mwimmi. m %h» IAP^IFTAAE# 
1 
@f %h» fmtmy# ia emrS'tmH iaiiflAmal 
«foao»ist«, h*f« ®T9»aflasts«i tto® ts «. galde t© emf* 
reat to«liaTi®r #f %#-eam«« ©f tk#!*' #®®©#alra« 
ti&m ©a tie sfesttlattw aatia?# ©f iattitasata %kvm^  awskfl 
lastltmtiems* Oil tto® ©tMt hmA-, it ©emia i® «gm#t tliat 
psyeJi©X®gisti Mm %hM 
©©aitatraties ®m Im&ivtimM p«' m mthmt %Mm m tlm il^ *^  
i"«flo»s of a©@a®mi@ maiti* fto® iwittr talp# am ^ la*fe©$ir«em-'* 
p©®iti©» ©a til# ta thm toastraetlua #f m to|p.©tl«»is 
f©3e l®w %mmm tmmmt 4«@l»4©m logtoai stsytiaf 
polat f@r tils hyp@tMtsls ti. with «mtif«pt@E«mria3. ftattlea 
to «mrr«at ©at#©»«»# »# ©f thm fatmr# ia tMe 
fe#toTi©3f ®f ths -eea %« 4«tmted fir« kl» 3?ea«%i©a 
T@ ©WRIPEAT ©«!«©»»•«. 
t&« ewm&t m ^mmt f#ri@.4 refiestat m iattrval 
©.f tm 1i^ « t© iaeli# 
what i©gt®® ©f ®atlgfa®1si@m is iatewt %7 ® pattlismlaf ©at-
mm, a©t fe«ye»i ti®' tat® Im ifeltl a »0w proimt-
•tif# pro0«.®:@ is im« to tenaeme#.  ^ la a^ eiemitta®, thi« oomli 
1 
Hayas (op, eit.) tit®i expeotfttioms as a miem 
ta psychology and a restay#! program wai for tfe® 
©ottstieratioa of psyafooioftsta. 
"• '44 • 
be m i&tmwml ©f tia© %mmmn sal# m of ©a© 
t© tk« %®giamt% &t a »w ttof ®«as©m, ©3? ©f «Ioa?%®* 
AMRATIEA, D«F©»ILAF, MFW FFTTMIAEF M 0©«PL«T# pwe&mtlm 
Let'tit rnmmmt mtmm i® a#aim»ei fe]? t:fe® tatlafftttlon 
it will. yitlA t® tl© ©ateififetttttt* fbt 
will fe# a fif©li0l0giiml stiwitts f® . ffa® 
stiamlus- fca« tire %M pyeiaet 
f?o» a-giTsa. f%#aiitat« #f ifferf, mi tm a?@tmit«€ 
fQT a §ifm p*@4m0t, la •otler tto ^ atifsft'eat^ r 
t-raXmatss tl® py#e«si mi ©wlfrnt ia 
v&mM&g ® 4«©iii©tt ea l©w «a%t.sfi©i k# i» witli a fiven ©mt-
m&e, fills efslmaliom it a®t alwaf® %M fssmlt of a eon-
gei©u» r«,%i©aaXl«ti«ia| asmalXy it ia a«t©*ati®.» The ««#% 
Stat# ©f Bm%imt&Q%iQm sesmltiag fmm a pai'titmlaip freimetiT® 
pros«s« is ©ate@»a ustij. th# !»#©#•« ii 
at s©ffie stages ia t&« fi?©0#sa tfe# 9mtm.wT®mm wiil h@ «tiwm» 
imt®i fey pre^ rtss fe®i.ag, att«i»!®t. Tk9 malfsis will. %« 
siaflifi«4 hj Am%tn$ wit:& mlf ®»« f®?i#t, tttnaisg 
ttatil im «M ©f a -faflitmlay p»t#as»,*' 
mm wtii «iktisfi«i «m mtwrn^ wmmT i»'wi%h a faietiemlat 
omteom® A&pmAm mm (1) ©wteoa®# for aimilaip 
®ai#airess ©f ©tltaf ©mtttprememys fot tk« 9mm fftiastieit 
f«»i#t| iMl tm e«»«ttitr output 4iitJ?lMti®m ia lit# pafltl 
(3| .iogaiseae# @f'««f aamsmal etdits affstti^  tm ©mt0®»®, 
» 4§ • 
I 
m mn tatieaalls® ©»«| ®a€, tM mtmmB fmm 
froteetif# pmwsMitM hy tk» mtmpmmm im tU» saat 
fM©«# arm mlmtmi t© f«y@k©l©gi@©i f®iftaimliig 
to iatifttiial status im the eefflamaity, t^ e m&» &f 
th@ IADLVITEFTL,. -AM TTO« FTEP"®# ©F A«B|ETTII» 
fk9 mBp&me &t isiifttmals t® specif t© wlia. 'wmtj, 
mm tQi thm samt set ®f laltlal 
fce® X«irei» ©f mtirntmtim irttfa 0aw#a,t ©uteoa^ s, 
®©»«SP#ASLIIG T© %hm -KLAI ©F *©TIVATL«A IATET®#! mm AISTIA-
gmlstoti a#'S il) ttssmtlaftoi • tb# laiiTlitaftl «35gp®ri@»#» 
ft erliis ts4 mtlm t® ttlisf® %k» ttafitmi fg) 
saliiflti • m- eM«»g@ ia Is •tatMti tatliaftlfi 
aat, (3) w«ll aatisfiti - mf fe« iatmeei "I© 
p©yf«tmat« tto «mJi0pii8B%« timt leTel, tt»»ati8fae.ti©a,, 
mmm». tMt tb# imfitTitmatJl ©stjf®|!r«a«ttr is aa 
©tt*©##® t©© im ©^stlmmttion @f tlm® »«« pretmetlott 
@®ter@, fH® mmmi. is a fm^lQU ®f %%• 
Z 
©f fk«' ©Sfiirewtmt, ami. tli® fOal.! 
ratlonaliz® as used here is a speeial ease ©f sub-
j«©tiw rationality already discussed. It is faulty thinlcing 
ma®# disguise th© unconscious motive of behavior, m defense 
*@eh«aisa used in explanations justifying behavior that has 
alreaif taken place. Cr. Symonds, Percival M, The dynamics 
of hmaa adjustment. Appletoa-Century-Crofts, Inc., lew York. 
194®# p# . 
® 
la a hroad tense, the environmea'! i» eoaceived a# ©©»-
tainiag the uaeertaiaties la^tenoiia) ant the culture. la 
either case, iadividuaia caa, to some esrleat, sold, aaaipm* 
late aad master it# 
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WTTL ©IRY«AT ©MLUEAFS IS AS 
iiAjmsta»»t« f&« w«ll, »atisfi©i, ©0-
etas witM %i$hm outoora»« tMaa asti®lfs%e4* If f»a»©ai fot 
tliis m& fe« atteltetabii' to t&@. pt©®«ss m t© ,f«eto.f8 
m»i«r -tM# mmtml of tm , aetiem will fe® ilirtettfi 
t©w.ai?4. r-ff#atiag wBMfmmmnm am4 taieaw^ * 
OTHAR P3?©IW®TIIR« FTASMIT® AAY 1© 'FSMIL A »©T®* 
mm% ©f fef '*W«3L,3. satlifi#!*' 
.OMT®©B®8 
Bquilihtlm i'S 6 f«y«fc®3.©gi#«i statt 
%m%m& 'W im^ tim la r«»iis©t 'm mm§«, miXm im ©tmlltl-
3?TM, 'AMTOAATI# m LA'FEITMTI CLEFFTIY MAOEMSTIEA#) TE'@FE®ITI©» 
frtfitils. • ®m$e©a®« witfeia a wl4« taiif# m®@t %&« ©riteris. ©f 
smtejifti-ft f@r a i©w tttt©a& a« «irit«»e®i 
'fey tb.t ©laiig® la w&mmTm ni®* m&k «l«a„g#i m# 
&m -imstlgftttt %m »la#r ami tmltwal.Ii' 
gotli: ©]p a«flta'|l©K« ©f «• tstasmla®# 
fey thus» attifatt9» t© tteagu a prei^ etlw 
m'SM «aa •te« t© tjfe® »w« sewe®,.. 
Bit «©4.«1 a ttB«©atlnultj im 
tffet't t© ia©!e«it»e fiit mtmm^  'lewi is a# ti»-
®t fM® eEt*®alti«.8 mt %tm tssg# ®f sutoj®®-
tiv® iatlsfaotlon ©tullttiflm) • Si« satisfa-et-im 
seal® Is « mtti.lty fumttios mtliity 
aai outooaaf* fFittoas mA lavaf# a, wlt« 
•" 4? 
mmm mtllity ia a®rlv«i twmtim ,fr« 
1 
fk^  ii stcatiaiiitj la t® 1»-
m-mM% the 1®T«1 #f ©ml;©©®®:® it »asist#»t witto the 
8a«g« mttlity If it tta be ssstia«i tjfeat safglnai 
mtilitsy attaia »-mm aagaitmi© gt«a%« ttem «tso ta ©sltf 
t© ia4me# ta ©attsfttatw t® a«t* 
Is, Figw® 1, a tttiltty #ma»tt®ii ©f Farltfaaa-Savag® 
typ« ts with t&e le^ giea® tbat mtm*-
•sf©Bi mXt sati@fi«i la mtm^  
F3F#AS«JI,AI T© L«0«M8T FLI« EATIR-«» 
pi«#m#tar mfpraiitf outcoata m tl» %asi« ©f yeimlts ©^ taiutt 
toy otliera la tto a#at ©ultiiral tfe# ©mt®©*© s®ai« Is 
im .p«:f©tat ©f m av®»i« fof il® tomunity* Wi%h.|m tl»' 
t«8tai4tl» wirgimal m.%ility |« »©t la^ g# #»#w# t© 1»-
€,m«® as'futrepreatmi' t© pmt tmth my effort t# ?«oiffsala« 
MB pmm&TTW9 .MTIRTTF* |&« #f ta 
the t®®» b»lag fo^ th 8-@tiirlty to ®laag® the Qwpxmt 
]patt@» of h^ keLWi$3t im, fsotwtioB., fto Imt&msMy tils @f» 
tmt will t©fif«iiem€, sott^ly# f© tb® twlatiea fr#a «qmillb» 
rim» fk© ©ffeft t© leml is w&§reBmtB€ 
gs&fMmllf m. a ftt««aiiisg t© mm at l©w«t 
®aflttalty ®f ©fuilibrim am€ lm«f»«siiii frt»'8«r© 
^Friedman, Milton aM Sarag@g I»« f* Utility aaalysis 




















Outcomes in percent community average 
and categories of satisfaction 
Fig. 1. "Entrepreneurial utility function and effort to 
increase outcome level. 
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1 
AT %hM MPI#? . 
mwtmtima tmm •TMLLTFERIIM mm he ©AM«®« BY A ETEMG®' 
ia. tb« mtilitf fuaetion,. -m. ®fea»g# Im a fr©-
teetita fttmttitm, ®i" a etoag# ia tk® ^ im itrwtw©. f©ip 
m©i?$ %imn m® fittsmit,, TTMILITERIM %m m &tm 
iim%mA ©f t p@iat) ia tm « amlfi-il»«ii»4©iisl wm^ 
fa©«. C©msl€«rabl6 #toag®» ia tk« variabifs ©amsisi it»-
®tailibyt« mf mewt p3?i©i? %@ am lailTltttal r®®f©nB@ t® 
0jiaBg®. It li p@aiifel® tkal im ®a« -rayiabl® ©am 
b® eoaatsyaetfi by ©ffetitt a®w»iati tm aaottor t© aalatalm 
•®a iqmilltetwi* f©©.,/tl« sp«#i «f ©teamge ta tli« -rmiflables 
OAU,I»S T,» A^UNT OF OHA^E NEC«.-
sary %® briag ab$«t & smbjttttfely B«W iitmatloa* 
i»©s«ibl# ©f Stmllibriua 
•a® »o4«l m t® smf3f@a% ®m%-
®©»®« SPESIFIT.# T*O SITTTATIOFTS FTAA W«XL 
1 
"a# action t©. Increase current mtmrn® Im&l tmnttm 
i# m aftaptatioa @f Shackl#*s surprlf# 
2 A»' @xmpl& my b@ aittd M®re. Cartaia kimd® of s©il 
«r©fii©a brlag about a slow ehaag® In m production tumstlm* 
fkm gradual isollna In producti^ity gives an indivltual 
famtr tlas to bt&@s« aeeustomed to apall^ r yieMs, i.e*, 
Ms utility funotion okanges in tl« iireotion tibat oount©r-
®ets tbe production funotion change. When this occurs, the 
magnitude of the production functioii ©hang® must be greater 
to effect action than sirould be neeeiaary for s iuddtm ahift 
in soil productivity. 
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wli&M mm. lMme« ef tm pp@bl«ii ».ol¥img 
flis silmatioB {Mttisfl®!} 4#®« ta Itself 
iatme# m ittwlms lm ekaoge tk# ,©f fe«&airi#r. 
i1l«a "teh# iadlTtdmal l« s«ttsfist with ©urremt ©mti©a«#,, 
t© «kaag» {If mf %» w#"l trm » 
tMt aa|©t. will b# • 4tffia 
%h% mxt tyfl#... witer tli® isaf# «f sttbjsttlf® 
sfttiifaettea will smt^ tsa* tJi« l«as att#att®a it 
1 
ilTta t® %»,« 4»f3.i0«ti#ttg @f « ©kmgtai ®i« 
tw® f©sftW3.i"ll.@« ©Etatisi ift«a a» Ittiiftimai, i® «i.'t|sfl®t 
Willi nmmmt mtmmm mm*. {!) amtl{ilf«t|.©a @f l®isi sat-
i#fi«i wltfa ©f' tttr3?«iit »at Cil ®a-
tififat,i®a ©f •«itsstt.sfi«t #!• wtii ss«itisfi«i wit^  
Herein lies on© of the major problsmg for ©xtensioa 
agents in low Inooms farming areas. Perhaps personnel of tlm 
Extension Sergio® ahould he psyohologists as well as agri­
culturalists. the techniques of instigating change wouM 
begin with th® creation of a orisis in the mind of the indi­
vidual. Then the individual would heve to be gtvea ® ietailei 
solution to the problem created, Th® generaliaetiom above 
is applicable to entrepreneurial behavior in eoanertiai frnts-
ing areas as attested by the eoiameats by faraers in ©@at*el 
Iowa when asked why they delayed in adopting hybrid ae®4 «©»• 
Some of these eoiBments were reported to be gltea as fellowss 
|m«t fifsoret l*i let the neighbors try it first.** 
»A -aen doesatt try anything new right aw®y.» 
"Well, I Mai a epem f®lll»ated seei., so why 
EH«AGE.T» 
Of. Eysa, Bryce and Gross, Heal. Acceptance end diffusion ef 
hybrid seed corn in two Iowa oossmunities. Research imlletia 
372. Iowa Agricultural Sxperimeat Station, p. 667. 
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fmtmf# mtmm whm ^ wewmt »« ©estiamed. • 
first ©f t^ t»« it tto m©r« lw§m%mmt Im I®w laseat faif»iag 
as®iis ©f tM saail &mmm% ©f atttatiom giT«a t© 
®«ti)wt«i of frntmr# ia aijmstmdat®. It mm 
%9 ttet 9&%m^ mmm;n ar® satisfi®4 witM tb® fttmlts 
©f th» pf®tm©tif® fr©««4mr® whrn a© @Msg®.» ate la 
pr©e«s» 03? eenliffiplatei» fettolemi @0a«lt@3ratiem» my tf-
f®at tli« ttmtag of ai4m»ta#at».. A tm «t^ lllfei?im 
mn. @@-®xl®t witfe ®atitlfat#i 'tfeasf®* in fj©fiuetl©m if a 
dtlay Is toy m@©»tMilaWt 
ifwilitiriua in tk« 9km% vm €«a©t#». tittj?«yf«ft«mrlal satlt-
fa@ti#ii wit^  mfmut @mte©«#« ©a %m%s ©f .Ms iiit#*» 
pf'«t.ttlea of smfftmt eiysttBstaaeet. fli® «atf#ft#a»mr »«y 
BOt Imteat t© S'tatlaat lmi®flalt«ly ®iirt«t pta®tl««s wfeli# 
A Bhmt IRMA ©TFTLIL^TLW ®EIST§.. 
i» pyettt®tioii laitl®t®t at tfe® 
0m« tiae that mwmmi mtmmd «st |mig®A t^  %« satiifsetoty 
®aa-^ @ eama®a iy aatififfitl@a» #f a Mgb«y utility fmmeti®a 
Im t&t fmtwr# a,ai/@# stoaag#* la emsttat t®.'tliai$al ant mm* 
semi® «f»ats. 0®atiam:e«» @|taag«a la mmntm ust m tfe# 
%asis ©f #aif«#tati@» #f tmtmm mmtM. is ia©©».ii»t®at with 
til® typ® of 'feeliaTior a»f?il}#4 to l@w tmmmm tmemrnvB* la 
©yi«^  tkat exf®@tati#a# fasource ©ijm«ta«ats, t%9 
tttillty fmsetioa wst iaeteas® tteom^ wt witl®mt a raage ©f 
mrfimul atilltl«« witifela tte« te© aeitJll to 'fe® 
m -
@omslt«3e«i ilgtifidamf toy tie M«©>. a net 
aaarglmal mtllltf ©f mf mgmi^vAe afe«w« mm 'wst ferliig 
forth. f©a# «ffti*t t# iBi».«a.s@. proiaetttS' ©ffielemey. lew-
©wr, 111®.® mtility fmsfttoa ehaa^ s ©» antiflfatai, am 
att.®aft t.s asAd t& shift tht «.tm.tiihflia 
aai of futur# teshtttial aai mmm%& 
%m m#®©»s.s.2ry,.. Smth &,mti®ifatt#as may ao aese thM &a 
#3Et«ssl.oa '©f •¥•«%.§• i»to th# futur®, ©r 
or or Litatea 
fh#. mtim %Rkm hy m Im iuQcme tmm t© 
ittltiat# a so'r«a®ii'l ttiailifeslw. immlrm 
thaag«i ia production faactioas, aloag givtm p^ ©-' 
tu©ttea 'fftaetions, or m adjustment #a«@at.esaimi %&th t«eha|-
eal pmmMsm,- A skM&§@ .(im&m&Mm) im the atllity fuattion, 
with m Qkmgm im m tmkmiml ifari8thl«i is. prodm©* 
tiom, m©ti¥ft*»« »a •a,t.t«fris«a3P to ehstags proiuttiom fmt<» 
ti©m«» l©w«¥®t| wh®a a mm prodm.etioft funotiom is ®iopi5«i> 
fa.®t.®? or froimet ©oafitas-mtarity or o©mf«ti"fei¥#tt®ff my 
mn&% laptt,t «i|mita«at« sot iumlfim a oha»g« im t«eli»lfm@«. 
A ©haag® ia priet r«latlo.tt8htps, #th«r thing® Isimtts 
Imi^mely individual ©stiaiates of the value of fmtip?# 
events may be more ia^ ortant guidea for eetion em>n§ ®oa-
meroial farmers, but not the sole guides as indioatst fey 
the pattern of adoptioa of hybrid seed Gorn diseus®@d Im th® 
previous footnote. 
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a ®laa«« la HewOTt^ /py^ tutliem fmttloa 
0te3ig©f way mmw simitaatomslj wlfli tli# aeftatat aieag a 
t?ftasfef»ati©a tnmtim, WUm «afia»»«4 1» ..frotmeti^a 
f-m^ tima tl# approprlal# mwtim is I® mtmm 
eMaag® if «a«a|iifa.@t«y ©mttusfis fcavt tM«3f»f3f@a, 
mw Baltttaia, a efaaiig® ia 
tli« ©fposi-i# a® tm maplaam#! 
fmetiom EIIAAG^.S ALS# 1BVO1TS» & TLIFTAF# ia protect 
aai fa@t©r oomfeiaatteas* ai^ lfitaaf ftatar# ©f tk® 
l|rpii1h@si« ©a Im immma immm h&kmtos i« tlet @ia»ii®rafel® 
®Mag« ia, tM« ¥ariabl®« mtfrntiw^  ®a #mfs©a« «aa ©©©an willi-
m% iatofiag a ilaag® 4a &mwmt as® ®f r®s@at®«i tm f»®ia©* 
ti©a. Tim marginal prlnciplts ,tB «#®a©ai«s mm iaappt©ffist® 
tm 4«scribiag tiie behavior ©f Im immm® tmmies wit&ta a 
rmag# i«fla«t m •i%|®®t4T« ©tmllllfiw. Bat whm mtim t». 
44F##T#T A 3F®S*®TATI®A m ATTEIMTAT ©F TTAILITEIM, 
tto®^  I®®1» ®f mmiml mmlfMia S© apply • 
mmrnm |a .fia®:lifa 
A tmm «ati?®pt®»««t i®®« a©'t Mm ©©atroi #f all th» ia-
pmt® tfcat »at@t iat© a ft®ta@ti®a foattiea.. f&w «»»pl®, 
tkm rnmtkm' mmm t>« ®©af3r®ll®t %r fM« ®atS9p?#a@.-mi? • 
tife®!?® will a ti.st:rifem%i©a ®f outputs ttet will ®e®a2? will 
taei @@afelattti®a @f f®at3e®ilail« iapmt® aai l®v®l ®f lesowG® 
m%» A production fuactioa ©Imag® will H# i@fia»t «» & ttoage 
la ©mtpmt distributioa ft? tto® »«® Itf®! ®f lal«asitr of 
• I4 -
ms« in product wiit©li %M «ats#fses«« 
k EFEAMG«I 
E©RRES^AD« & ETOAI® IS T«®TEITM#A m fmetm @T«FEIIAATI©A 
T« PI?©4M0@ M GIFM 
IB Fig«t« pmimsMm tm^Hms' A &mi B mprmmf is-
f#.lati©aship te.®tttttati®» f©y a .giftm Ofgaaiaatiea 
aad ItwJ. ©f t®s©mi?«© m««« Al^ tmgli lafeitmal 'h^ hmieip ©f »a 
•®mtr«prta«.m3f i« ®©»»4st@at will #b# i«T#i ©f istemsitj ®f 
:r'#s©mr®# mia,. variatloaa ia tfe# tmsmtity #f impita tli® 
©eataf©3. &t tk» mtmpwrn^ m' d© mewe-* laprnt viiiiatiea ia 
j@fr«itat®d hf ti# taa«« ff» •&« mm OPO,B a 
' ii®lril,mti®a ©f wiiifk *ay Ti#.*i iaitimlif m 
iatinfafteti I© lii® {«t^ ll.iitina A 
e-l»ag« ia utility fw®tioa @r talufs m«#d im app^sisiag 
m ©utput ia fj*#iwtie» teiags &hm% $lt® ai#i f#,r tkaagiEg 
f3?©ttt.tti'@a,]f\axxetions, ,giieto ©b®ag«@ in iral,««» mmf W 
%f ©fe'Sftt-atiea tf «mf«i©t' tmhmtqmm m &%hm f©re«s# 
•a« ©©-existence of tkt @fes»tirs%i©a ®f a 8mf@ti#r iBp*t 
©fgasiasti©* aad, a 0©®*#sf@aiiag tteaag# ia valmes iaim#«» aa 
%©• «&«agt product ioa fua«ti#as» fit# a0tl©» 
ttkta i« directet ttrntd imitating thm mm pT©e#Sw# ateem* 
fsai®! %|r mtofteties 'lif t© ® diff«!•€©% ^mriroaatat-, 
Aa i»»©wti®B aay fttf©»«S %r t&#. eatrepireatuf if valm® 
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Fig. 2. Entrepreneurial change in production functions 
and output distribution for specific productive 
pursuit. 
*. SG: . 
I 
'las^ fatioas s#M#* detmt, ®ii®ag low %mm» famsrsj 
%mt wMA MAR ««« 8 T«*WTTR ®F FAMTTA #»» FEE 
@®MWIA TOTW3.«IG» %%<$ -mmmmitf* 
ltt»g w&thm stable, tfc# patt#ts t& Im l&mm 
tmmim^ mtms A@T» m m T© 3?ES0MRS« ATJMITMEMT# 
@F TTO« FWITIFM Amm TFT«* AMEII P3F-@AMOTION 
fma@tt©a m i® @e«i«p aaually m» iafretmsat aat aia®? 
la 1» ligai?® i,| a freimeti^  ©iiaag^  i# 
sa aa ©mtpmt tsm t&# ar#ii 
om^ t# mt%h %k# ©mifTiia A* mM 1* 
ftmiBf tht ir«tti#.el te %1® mw ©mtfut tisfsl%mti©m. 
ffe® eeatift of m «a #t«.® l»#t®a€ ©f' a p®imt 
afpW«s a e©*l>la&ti©ft ef th« m mXl m &m 
©atesptit®* IB, tto t^ amsformatitrn. fBiietl©aa iki 
ANT T©T3P«IF®S4 T@ FER TW© FJ?©T-
X ami f, wltfc ft fi»€ tueatitf of lmp«ts« fte« «&ai#4 
®»fa |«ttbJ®ctiT® •quilibriua) ©mtsldt t&« traaa-
f#ipaati#3i &m to tM# l&tli @f fixity tm t&© l®v®l 
©f'iaputs, Thet. Ia> tl# »ia». of *fc» ®»«s ©f 8mbJ##tlT® 
#tailt%*l«i ©f %%» viiriabl©# 
sff@otimg ©mtfmt wfciieli mm #«ts44« tii® @f tfc.« «att»-
pip«m«m3p, «a, w®ll «« mp«a tli# figiiaa« ©f tHe 
Innovation as used here means the initiation ef efe@ttg«« 
in produotioa by the entrepreneur when such changes ®r© a 






Quantity of Product X 
Figo 3. Output combination distribution between two 
products satisfactory to entrepreneur. 
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- % $ •  • 
frnttlitj- tos iiiomisti la tfl'sss ©f ®©a»taat 
fit latefpretatioii Hit® ©f a s&amg® 1» TO1w#« i®#s 
a©*! t# a okmg® la goals iMml Qt aspti-att©®, %m 
t© aa appfaAial #f prouttftion oombinations to»«t ©a 
®3r • imeh a .!» valm®® @«*«sp0ii4# t© a 
mtwaaat m. mm. Iii4lfferes©® sarf©®® t© a a«w ©ciuilt^ riw 
f#slti©a if fslatife pxit@s %t%m> sbout t&@ ©feaagt ia v&Xm»» 
§mt mm% r®i^ e ©f ®liaag®» ia mlmttm p^ eie## 
aa@»g prtfimtts a £a.w eatf®frtat«f Is t# 
t€«stiff t tsanci wfeiel i®»14 fcatt a slgBifltaml i#afiiii *f®a 
fmtit® 'a® ©f otsagt im 
TAITIATIAI ADIMSTSIAT AMESG L» mw* 
WITLI TTT PYI©#®#-
?asleti#a of sfsoifl© psl§«s Im tb# fs-i"! ti a is, $1# 
sfffeiwl of pflt# 
'a# ra»g'S la fielm %f m ©alrtpreatw 
%# t«3.sliv«l.r mmtmt mtm &t amfestl-
@S TA SATIFF^3R«A®0 L0%WT«» tm PROTOOTS. FLT« 
- ®f m%m twstaat a»gi,aal, mt« ©f smfeatltutlsa in 
t©msi,»t«a% witli 11® ftatmlslti as#a ia s tmn%%om of 
m«ftt mmtmt mtliity, -SiaalX <s,feaast« ia la&tgiaftl rmt«« ®f 
Reco^laalDle treMs in price reletionships effect the 
smbjectiT© o-iBcount rates on current priees. The extension 
of diseoui5it@d current prices into the future is an expecta­
tion model oonsigtent with the hypothesis on entrepreaeurial 
decision making. 
-d,© mt Wims atj»sta@at ia p,i?©i«0t mmhi* 
aali©«a where subjective uncertsintj ts a si&iiti&mt 
In flgmif# 4-t tfet' »«jpgtaei mtm-s #f sttbsts.tm%l#ii 
X ami t &m tm Im- ia th® is ®f mm iatif-
t^ rmm •eiajpir# te tadMo® aajttttaaat ia pTOimettoii •dieafeiaatieat 
wlita r&latiomkip$ ehaag#.* "ftem thw pri#t j?©lstl®asbip 
ftaeMi tteat exhibitei iF a1 ©f eH, with m &Mmg» im 
mimtmitm &t mtlllty tmetim^  pMm@i ailmstatml la 
p:r#la@t ©@mljiB8.ti©»i will t«k« tls,®#» fk@ sasgiaal 
tafa»3f#sw*i@s. «t pelnts '• ami P mtm t© tM aarglaal • 
afafti.ef amfeftilmtlea mt !• ssi S, M^twrnu Q a»i t,, 
aa mm rifMstrntin® a iiB-trlfemti©a of omtpmts .«lsts (flgmy® 
iK If thin .©mtpmt mm&. polats Q aai P ®a 
tte tjfsasfomati&tt mmm teawa ts FlgttFs 4t MVim ftlati^ ea-
alilji etea®i« im m to aijmst 
mmMm&tlms will %» gt®at«f mm hy fl# prie# 
lija## MS mi CD. fliis ii t© 8iij, tsohnlcal TOyia-lieai ia 
lt«i-fe fMs #ff®0tt?tae«8 &f frlet*. m sll©t&tiT« 
Priesa ^ 'beeom# ©ff«tti*f all#©®t#y& tk& mtm* 
pmm«n^  tfca't W& «jf • m m% u^% m»m will 
HI'® 't^m PR®€METS,« Wqw LAW 
ln©«if tmmmB-, tti® aml|eetiir@ ma©«'rtaiB'ty ia :p@sp«©t to O'Ut-
p%t ia liksly "I© !• smek ttel mthe^  wiie mrBm&tm tm r®la-
tlv# pri0«« mm Q&0ur without ©ffsetii® m a4Jm®ta«at im tk© 
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Quantity of Product X 
Fig. 4. Variation in relative prices between two 
products permitted by entrepreneur prior 
to adjustment in combinations produced. 
* m 
Blattt'Itiuaieoms M ecfflilnatloB aM laTal o£ Inftttt 
'®IE PROETSI ©# STJUSTBTAT TE$ IETN IIS©MW«I 
ia ©f tlt«iitl.©«al B©T«»«mts m a •pm&mt%Qm 
smffa©®, t,«*| mvmmt alem-g ® fmaetiea m otaamg® 
la pr©4mo%t©ft fm«tl#as# I,©w immm fem 
stiaea .etai»g.« i» this saaati?. 
My ©liaaf® is wmm likely t© laf©ivfi kimis ©f a.a|it8t"-
atati. mm a tltaag® is aei®, II is 4 iliotatlmttem* a©T®K#Bt 
fj?@a #s® mm t® »#tk©3e- m. m pjr'©im«*fet©m awfae®. 
Aa fr#te"fel@a wmfmm i#«» a®t «»%«? lat© tte« 
p«»sftl©a &t a l.tw ia®®a® faya®^ * Omtalt# tfea a»#a la w&i®li 
iB ©ptfatlag, li» im#wl®tf« «f teetoi«sii »liftt#a®M4fs 
itaiaititi 3?afMly# 4 tlaialaktiis tetwlsif® Is ®tmi¥aleiit 
t© m smbjeetlv# w@«teiBty. ^eimltal maety* 
tttimty ef klmi is mMmA fey ©if a, 
ISWTTIMG ©#. M»«FI FEY ©TTO®!" 
«at*«pr®s«i»8 li tb® aest leatalag tmimiqm et 
Im immm faatta* tlat k&m a 
iimilaritf %q %Mm in m«« toy tli® «at«? 
'Mi® ,te®t.41y» A #@»pl«t& of a 
©a©a^ iaf»®ft%4®a, tm m fBliftpreaw 
1 
• Bk® writer has tmestioaed low income farmers in 
Kentucky on expected r®8pons@ from additional applications 
of fertilizer for corn. The usual answer was that additional 
fertilizsr would not pay, although th® farmers differed 
widely in asouats of fertiliaser applied and yields for 
similar .»©41s« 
» •-
tQ peffem ttot p3?©@«.it t© 'tto ©uleeiat ixtttiy. 
©f t«©hniqm«i «« »ot li-y 1©* 
iM.mm tmmta* A imm»» wtlX %wy m »#« tt-gtoitm# 
mmm^ m mhm Mm perceptloa of it li »meli 
mat tit# f*©toatei1.itf ©f a mmms m setiifaet®?!-
1« gg-m%9t %hm mw PROEETOT® &M©«M I© 
Mm., imeiuding his gttipteiit a,»i pmt pfoAmtlitii 
I*®* iat®a« t&tmws a©r# mm t#«iaitmft« ttet 
e«#«sf©®i t© mm mm ®a m smtfat® atat the •©«-
y«at ©mtfmt, Mm is .ass©©iat#i 
m%%h taall a®T«i»ats fmm •^mwrnt p^sitiua, mi, tetfeaieal. 
«T©S@AL.® mm mm ©F»TT©»I tos MIA©» 
X 
$Xt9'm%mm TM » 
1» Utile# i, a Xm ta®©a« fam#!- i« a« ©ftfa-
timg 4» «#a A mmtil with, tht #mte©a«.« fr©a thl» 
iiataritettm tf ©mtfrnts, a« hm mm ka©wl«tg® 
t&« 0jfgamli8.tl#a aai ©mtfwt# %f m-mm 
1 iuit §. A ffeiffltf® t© ai?#a » imoXrm XmsM tistwetea.## t© tit 
wmouxm ssrgaiiisatioii l« «as|©t to waprstotai tkm ® 
tteeag# te «««i 0» ftw to l®««t atkt a @k®»g# of 
Extension workers in the agricultural soienees oftem 
set out in considerable detail a unit of action, repr@s#atl»g 
the ;aost advanced teohititiue known "by compstent resoarch woifk-
®rs» fhe farsaers nho are most likely to adopt the reoon-i* 
mended technique are those who are already employing eleaentiS 
of the process and so have the laaat to learn in order t# 
estimate the (subjective) probability of sucoese. Lour |n-
eome farmers do not benefit in most technological devel@|®t«to 
- S4 -
til# %f tk# 41ir#if-^ae« &f sxmm A aaA 
0. iB .g^ img twm A t@ .it mmf @f %lm amm «a» %% 
r#taja«4i fm&w- a€4tti®m«l ;«» t#tmi3r#4 ft* 6f«a?-
li©m .(sf .a* Witt J^u), asA tli# ion im^m 
® f  a s f i #  - I ®  t ©  
«'#kmmg» ft®tt M. %& 1 tiaa f»a A't# 6. fit® of a 
®f ssfitatlon with. « mrmmmt frc». 4 I© i t« 
#Hilfal«at a -Itet additiosal 
satisfaetioa im net wortM «€dlti©nal ©©iti 
tin ettti @f A&mg# amt th# a4ilti@aal. 
•©©«%» et ©fts'sflta) • "ISiis it. t© lay, • « no-wemmt fro® A t© 
0 !«• laeeaalfltrnt with %M $,ff« ©f oultufal imtlMmm m 
,pr®dmetl#a and esorib«d t© Im faa 
W^wmt ®R ©F ©F T:TE« 
magaitmd® i®«®rlb®d ia n ntvta&m-l fro» mm9 4 t# Ci !»• 
a®p@ad«at mp®a two s©attti#a#i {%) tte featli- mtilttf fmat* 
tioa mist tismf® mmt.«as.%4«allf t® §mmafm4. t© 
level of aad, |grt&« a«am» far asttBg aijmst-
md»% aTeilali#., ©# tomiiti©*® ®t® a#'fe 
is low iaeott# farming mr#68, A. eterng® .ia e «t4iit,y fiimttiom 
by agricultural experiment stations because they are unable 
to perceiT® the results of new teohniques thst differ widely 
from current praotioes. Lack of resources neeessary to re­
organize the production unit sufficiently to adopt the new 






Fig. 5. Comparison of two alternative output distributions 
(B and C) with necessary input adjustments viewed 
by the entrepreneur when dissatisfied-with 
original distribution (A). 
ss -
t0»eip®ada to « ia waat® aaft attltmits. Wm% 
a®v«l.©pa«»% €ms mot ©#«» mmmrntlmXlf with aa'ia®r@m8« im 
I 
tli.t mmmat 4t is isp^ nititt mp®m th« ipiltmsal (vsim®! puttern, 
A fMimm' will not h«T« tht motivetioa mmmAtf tot initiating 
fr©4miiti©a eMaagts, •@ff©rt aai 0©st • 
wltfeomt a ftejagt im his tttilltf ftmctlon# fh« ..©altm^ raS. ptt-
t«ifa is • also Is famt? a@tlsl©as ©m m&Qmtm mi«. 
la l#w is09»# famlag, ©feai, ® fatt«a of ttsoiajres orgaslsa-
tl©B &6® i«v®3.#p#4 as as aiaftntloa •ot mmm te t&m 
mi,M. mmsLl tm th® tttitmr®. fk® wmenxm er.eaBli;ati©B 
tea ilttls fitxiblliti' 4m# te the ©f trnXms In 
pafO'imeti®!! mi. fh« Imk ©f a f#Xt tt©ei fo3? 
xmmwm fltxitellltf |pr@vi®i@m« fer ftoage) e«mst,s^  tmrmws 
%© fiaf« llttls ©-iifliaals m easM rss«v®s ©ni aofeiit wm&wt§m 
Cia©lmiiftg laler ami mpitml timifsta't) fei IsltlitlEg teslt* 
aei^ gieal ©^ attg#® im fai-atsg. Bitftfor®, leeto^ legleal, eMagei 
Imitlatet I.©* fa»«« asmally af« ©f •Mim©r 
e«a$« ami mnf^ wm %© im pf©4mfti©a aat aeasmfti^ a for 
TIE • &m&. 
IttfitEibillty aai tsotm©tl@B Ai|msta®mt 
fitxifeility i» a okaj-aetsflstle of aa orgaiitzetlom or 
]SLIS8B@TH 1. WAAT <i#T#l©pmeat 1B «AT#3?I®TSL©PET 
ar®its. i^ mx, of Spoiltiaal lesaoay* iSt3.f4-2'©.S. ItSI* 
• if . 
tMt mm» it ataftabl# t© ttejagt,/ f&» g?®«t#sf 
f3l«xibili-||r wfe«je %mat Atstmlnmm t© ®rfam» 
tgatiea @f m&ma. •mis ©ettwi m »»«• €a©ft#t,. ami 
fmmt ifestriotioas «»®. .taipos.ti mf®» %&« r«t« ®f 
»#©«ptftae« ©f elasfis la 'll.t'Xibl® ©i^ lgatioa* 
©atrepreaemtlal. to tfes @©iiatttt«iie«s 
©f a ©Maglag A« ateaa aafs, ia 
Imam' t©adme* fldxibiilty ia m fwetioa ot-th» 
©f imw asA rigMity s fttaetlea .®f 
1 
LATFE @F mek I?EA3.1AATI«S.»» TA LIFE» IADI* 
Titma.3. #at:e#py«»«w Itaii a flexible ps«am©ti@ii ©rgmataa-
#f feabitmal tHi*g«ly ttttt©aa#l@ms| b#-
TETL®R' TAEAG L©W IMI»« tmm WITK ETOAI©# TA 
TTO« «S?IS©AMEAT G@IAG.LY MILL T.TET E»S«TM«EE«I 
C«m%|t8tiT®ly) «%#arafel#„| i® »i't ooaamelT® t@ tlm 
&t fl©3Eibility» a#-t#ptaa#« &f 
% w.ii« r«ag# ©f s«tl«fs@t©^ y 4®®» »©t ®®e©mmg« 
til# ©f #3p^ a^t.saf i@ms # l^ #ii .ladii-tfitt®!® 
fail to a$ta#li 6my t® 1» tlttte 
ylgiilty b««#a®s a nl^ltlmnt frntme ©f tljtiy 
©AEGFTIIIAATIOM, ©F 
1« LS«@* #«MA A?® AOT E©APL@T©LY IMFL#3EIIIE 
la flgMititt mm %« litsfiflti wM«3i 
1 • - • 
Katoaa, George. Psychological aoalysis of 
4«©islous and expectations. American Seonomio §ii44-
62. 1946. p. 51. 
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liiilt'tlni ©f aa .©j?gaaisati®B«l. o&aiige ta protttetioa* 
A. bigli A®g?e® ©f @©^ l®aaatmy|lj aaomg fattoss last later-
i® a 0©aa®tme»e# ©f rigliltfi taeh faete? 
'lias a I?©!# t© peffefii ia tlit tmmtQTm&tim t© m imt'^ raetiate 
preimet ami ee#M iataimeii®-!?# M» a isfisit® fnaetieB 
ia attaiiBieiili of •liigher le¥«l #»is« A liagl# plms t® 
lat"! ia.i«fimit®if eaa %@ aat« oa tl® Mi is ©f emrreat fei©wl-
«ag« tie %«©tei@al 3?»lati©a»liip« wMn a© efeaag® 
ia Mis utility fma©ti«m Ctht ea4s) is aatieipattfi tsy aa eatr«-
prtseux. fo a large «s:t#at, lew ia©©®,® t&m» are ©rgani2s.«i 
ia tliis tittle tfeiiikimf is mrn'mmisj t® asstmbl# tk& 
wm-MMs ma%®mmwy fex farmiag ia tfm mwmmltj aad. t© ofgaEiz® 
mmm mmm iate « ^iag pwiwtipa mmmm* l3?©¥isiomi res 
QliaBg® intlmi# ® fav©faii« ass#t pesitiem aat fl®ici%llit|* ia 
TIL# 1®%©® ms-wt F®®ITI©M IA@LMA.TS &n& 
sxt@mt ef 'Wapisyaeiit ©f' mmlti-tts# mmtm* It was »tat®i 
©aslisf ttet tke l#f®l ©f a8firati©a ©r antieifat®! ©Itaages 
ia th# mtiiitj fmaetiem affettii %M ®mmt ©f fl«3Eifeilit|'j 
this ia tilt p-xiiaiag form is #a*lfspr®iii«mrial plaa« for 
flsxiiiliff. 
SSGET ZTO LABGE *AE£I£ 
At %mf polat is tia®, %h& smpfli* of faailf laloy ©ja a 
t&m i.s fixad, Staee adiitiQaai mn b# ewflojai %f 
#x©&&.ssi»f '©f ©apital for lalios, ««fl@^ ®at is iepsaiaat 
tM# as®«l |>«i.iti#s ©f the famat. family IbMqs saa 
- -
wmm la increaiiag it® tmpply, a 
$km§& im Imhm sutply thtomgh Imttsestt «ffl0l@aey %^ mn 
mMinlj W sufeftltmtina ©f sapltal f©s lafeer. If, too, 
is 4«p#ai®at, tli®jtfoj?®, m %h.» espital yositloB ©f tfe# farm-
1 
m, fk9 amfplf of fsatly lafeor i« imtmpmtM to msm tli#. 
«ttii¥al«at t© applj ia thm e.x®eatl®s of 
a glTsa plaa with m givm lairel ©f ®ffl©i«ney. Qf tli® fiMi 
smpfif of faailj later, a pai-t la allecsatti a« as aetif® 
mwvim^ rnm&thm paxt i& allosatet a» a ressrir® 
for #omtlag#mel®s aat flexi.feilily, as€ tli© r®miiiat@r aa a 
Mlaiawa ^ sttplabl© Itliwr#* |^ i« allteatioB is pr^ seatai 
ffaftoltallf im ftfttt© t. a® mmimm safply ©f family lftfe@» 
la m-. Slaw low imtoa# tmmmw s®14©» mnmt m Mriag, at-
titioaal latest, %h% plaa mimlly %» i«ir«l©i)©4 is «m«te a way 
tbat f'asily laliot refrestm*!® %h9 total laput of tk® lateot 
r«s®we®. Th0 • f8a« €ms aot plan t© mm all the latior 
atallaM.® mximm smpfly), femt «©«ats oa i©a» tiae fea? 
l®i«mr« mi, tM ®tt%@©»©8 
tmm «11 pfotoittv® pursuits art satisfattory (a® plsim@t), 
tha nailaw ««ommt of Itismre Is ai^ ails¥l#, W&mm «om« of 
tk© omt®OM@8 • a?® ta tl» mil «ati0flet''oi?'lissatisfled" 
©ategory, aSdltioaaa. lateor will to# ®apl©y«i aat l«i®ur® 
1 
• Other means of InoreastBg the ©ffieienoy ©f labor mm§ 
afeottl through adoption of nsw work fro»0dures, bmt the®® af@ 














Inputs in man days per year 
Fig. 6. Short run labor supply function for a low 
income farm family with given organization 
and techniques of production. 
- n * 
ro4me®4. flit tut ©at to wtoiali additioael lab©^ «ea b« 
pl©y®i fftilewiiii tm a alaiam atesftetel# taeiiat ©f 
is tM aaxSjwa fl«ifetllty the sifpli', ®te mjm 
SS is tfe® fi&.3m«€ sttfplf mwm tm tmilf lab©.?, whieh is 
m m'pmssim of tli« wilitagasis @f %%• faBily to ir©:rk at 
ilffersBt mtmuB levols.. For tkt aajeritf ©f I@w laG©«« 
farm#, t&s tetly iaputs of later ®z®«®4 tli© flasaet iapnts 
tw® to iiaf©3?®s«tm @©atlag«ii®:it.s tueli «« maiati.sfaet«jry ©mt-
©•©ffl#s, al»i«to®,la Xafe©r t«quirem®at aatislpatl®®,. @te. • 
Hearly fill tl»® ia will exist m 
fems ia first ami last stag«« #f tto# fiaiili- -eyel® ifM®m 
1 • 
th® t©tml sttpflf .©f #a*tly lai©i is ®t a mimtwm* B«©am«# 
tMs r#.0«rir# fmsiiy Islier ia fh« fi^r# it S'@M« 
at a »xtiam> tkm tmsattty #f laler fl@x»ility msmslly if 
small, f&t la©k ©f a flsxlfelt latter amfply Halts tie 
making of »a,Jer strmetural im the farm pla» wkta 
1 
It may smm strange to an economist, wbo is interest®# 
ia ® reduetion of tUe labor supply in low ineoma farming 
areas to sae a hypothesis indicating near full ©a^loyiaent of 
family labor on low income farms. Observation and personal 
experience by ths writer supports the hypothesis as presentMj 
i.e., family labor on low income furms is as fully engagei 
®s far® labor In ©©amtroial farming &tma, H<?w@T0r, th« a®-
complishment per man unit may be less than 10 percent of 
the aocomplishjnent in eosumeroial farming areas. For exampl.®, 
an acre of corn san be produced isith 5-6 hours' labor in 
central Iowa» while a farmer in th© southeastern part of 
Kentucky will tak# up to 50-60 hours. Since corn yields ®r« 
lower per acre in Southeastern Kentucky than in Central I@wa, 
the output per man day of labor would |@ leas than the 10 
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MFWARI IK TK« MPWATD IIRE©TI©A 
fsmtts #©BSiapti©a t© tot JL#s» t©ap«tlltir« wttk p^ edmeti©m 
at prtfiiM tJis mttlltf 'faa®ti©a Qhmgm laga 
tlm mw'msp^mAimg la@©ais, A gmmtm pmpmttm 
of mm asamal lm#«® mm h& all©©«,t©4 t© tto psMUGtion'plas 
la yea^ss ©f feii^©3p ia@©a©s, femt tlia^ ia aort litely 
to fe# islisfitt wim aig©«lat»4 wilk liiifeet fam in-
0©»«i. 2tom,s., tktf'e is littl® iae#ativ« to tUTtat ia an 
0:rfamlseti®m alt®a€f mmMsmi. to %« yleXtlmg ga-tisfaetoifj 
f&® 6©tt@iiapti©a ia ia®^ #as®i hy a 
gr#at»r tMa sa iae©a® tis# fro® ©ad pfoittQtiem 
ptifiei aa^ tker. fmt«r tksat ti3?0«ms%aa©@®, llttla capital. 
Is iisli in foi- ftttmtt produotiem ©ijmata®at»» The 
qmamtity ©f Ittmli ©met at amy tJto®, the aost 
lbl@ ©f tli» espital aa»®$a, msttalli- t® to© small toy fl-
aaa©tag majoy ®&«mg«s ta p.if©i«otl©ft pleat, is dw® 
%Q im aaamal @aiM ittt©3wis aai tfe# all©#ati©a aaA® t© faaili' 
Otter ttoiaii MMBh bftlasett, %'k& Hqmidily tjii ataptatoility 
of mmtB ©wast f#3? m®«'® proTid® ftss#t fltxiillity t© 
tli@ fata, a® l«3?f»s1» 0»pital It#®, is Itai, wblth ®aa b® 
•@©Bslt®3?«4 illiquit adaftabl® t© a mmltipl® of uses* 
A# AAAPTATEILTLY ©F LAA4 PR®VI4©8 PEALISTI FLTXIBILITY 'EALY 
t© tfe# tlfit ©th«t ©apital i» ftirailiibls f®r laitlatiag 
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©HTlreim^Bt ©«attia,s of mnesrtaijftti-, or a set of th@ 
mkmwam gemewBlXy §&mmn t© all firms, asi smltmral patttras 
wafi ©f toiag tliiig,g whitM mm kaewo toy all eatseprtiiQwri. 
itMla this mwimmmt ti® isflifidttal momomiQ ©rgaaisa 
Urief t© attaim » Sueb. aE eqMillfetim is mu%» 
J#0%i¥e« fii«a tto® $haa.i©»,. eatrtprensmrs cteang® 
til# seal# of mines tfeey a#© iii appraistug prctijBtioii ©ateoaas. 
If tie emtrtpreaetix' is i-atlsfiei with ell current outeoaes, 
tot Ms aai® ft s«ttsfs«5(.tory ai|mstttest t®, ©avi-
roaasatal If mt •ssttsfiti, m if wtll satisflai 
wltli a©»« p®rtl«mlat en-rQat ottt$©ats,, a©ti©m will fe® tak«a 
to j?®-0statelt#ii, ©tmiliteiiaa or «ttaia a nm ©qmllilrlmi* 
flaas art fomml«t@4 for a basis ©f aetioa ubiali, as Jm4g«i 
til® #atr®pr©»«mr., laf® tli« probability of r®suli-
ing ia &a «tmllifei»im ,positi©ii,. la aa ex-aatt ssna®, a s^a^-
J@ETITT .«^TIILI^RIAA' ALWAYS «XISTS BTOAUSS TM« -©ATRTPREMEMR 
aatieipat®® %eiag satisflti wltU th% ©mteea® froa hi® •plaBaaft 
1 
ACTIOA, ' 
Bi© mse #f pte^&feility la tbis iiypo.tlieaig was r.estrielSfi 
i»© ©riinal fr#feaMlitles, tli®' sutjeetlv® or4#riag of the 
a® orieatatiea @f tlisse ift®»s ©a stmlllTariim. "betweea 
am InaiTiciual economic orgenisK aai the ©afiremaat differs 
from BouidiBg's ecology. Professor Bouldiag was eoasermed 
sitli equilibrium in terras of total numlaer of firms tkat 
eould surTive in a particular environHient rather tbae Mow a 
particuler firm adjusts to equilibrium. Boulding, op, ©it., 
CH.. X • 
» FT « 
ftltssmsttw of ©n th& baais of llktli&eod ©f 
1 
r©sttitia§ im a' em^ etsa, aeties ©»• t&@ feasis of 
subJ«0tlT0 ©st^ iaates ©f frntw® fala## f©r • varlatoles exogenous 
t© ItoQ'fit's was gtv«». liftl® la the lypotliesls, la-
st®M ImiifiAwl tal:« tfe«8« varietelea iat# 
eccGWit p»Xf mh&n ® smfe|«tiw tistttml.llljyiw exists. Iai.i-
vltmal seai® ©f {m&s} amft m«6»s &f attaiatag tlMs# 
tads as© adjust^ t to a yaaf© ia Variability witMm 
tfela ifamgs 1B ©tttftti fey TTOI®.' mntmpt&mmm • FH© events eama-
inf wrislJllitf* 63?# t^ k«a iat© sooomat im planaiag wMll« 
la til© .rerng® ©f safejestlT© ©tmilllrli®. fb@ ptofeabillty ap-
freaefe iaplieitly aaswst iailviimal estli»t«g of fmtwe 
ii¥©»ts to ©tmelal tayifttelas. Is pMmiug^  
« 
Any &yp#tto#ti is t© fe# Jita§#4 m the tesli ©f its ms©-
fmlmsss la pr#tleti.®m» S©»s elsaeats ©f i^ tte appr©aahi@s 
fif©Mt!ly loiLll #at©i l»t© ® a©i®l that w©mli tMetly explala 
tht activity ©f as Ss.«|tt®stlsl soipllag I® a 
frobability apfj-eaeli ^ ai®t m iiffe^ est itg.r®«s ©f imperfe®-
tioB ©f tettowle'Aft #f'tli® «atr®p»«a««?.^ . la »®qmeiitlal saspl-
ing, an iniivltmal Is assmet t© taking sai^X®® of 
inf»iiatl©a afftetiag tto® falm® ©f a fmtiir# event miitil 
is sdtlafl#,i wttfe'ki® preiletiea. ©i® #iitr@pr®a®mi? is 
la x^ riaciple, tMs is tii© my Tintaef aal:es uae of 
PTObabillty in his mttetttainty fr«ferGri.c@,s fmnftioaal, feut 
this is a restricted amd spscial uto of tli# primoipl®. 
- -
wlliiag t© tm& stti©a mi. hmw tfc® eonsofttta©#® ©f liis a®ta 
1 
at.soae Im&l ot SMfeJfetiya eoafliea#® im Me 
Aa ®fpli©altos of %h» sequential sampling pria@tpl® t© ttois 
©aa ststtd as follows:, l®w iwm&m faratTt teto 
saaplas ©f 0Qtft©ii®s nmtil the m®UTm&m ©f smb4@«tiv® dls-
thmt « |,i@atifi«ti,©m ©f tli« .«l«#ats' ©aaaiag 
a iaviati®m tmm satisfaetoaff ©mtoo»«a previi# a beaii for 
plannisg « a®w ©ear## ©f a#tloa. 
fke 0©a®t.pts ©f i»m©sit Iiorigoa aat Sttbjttlif® Matomatiag 
fh« 0©R«@f| ©f leoaoai© Hoarissoii wa® iatroimoti toj fia-
bej'.giiB to rtftf to t&# ftyiei ©f tta® tm wliieto. @xt®®tatl©as 
S 
¥#,r# fe^anlatii, m tb# lesgtli ©f t&® plesBiag peflod. a© 
tol'^oa OSS. M adaptei t© tils ©tisatatiom ia tl® followli^ 
war:- It- is tto® sf liat th@ reeo^^ittoa ©f 
•®mfe|«ttiT»-iissquilibritjifl mi tl# dat® la wklek sab-Jsativ® 
aquillbrim t» ft® langffe ©f %M fe©j?ia®a aaoiif 
low Itteoii® famers ii ce».tall'r uMitt i.a« to Ci) e»tr®p^r®-
a«mriifcl aatisftetios with t wita ram^ ©f ©mteoa««, |8| th® 
1 • ' 
Aa ©xoellent exposition of th© application of tlti« 
aethoi to the decision makig by the agricultural entir@» 
prea®ais can be found in an unpublished Ph.D. thesis, 
lal¥«r»tty of Chicago, Chicago, 1949, by aienn LeRoy 
«stitl«li Allocative effioieaoy of agricultural prl0®s — 
as fiff®eted by changes in the general ie¥«i of ©i^loya^at. 
B 
•flab«rger, J. notion® of horisoa and #3Ep«<itaaey 
la tyn«ie eoonomies. Econometriea. l:g47-264. lf0S-» 
- f§ -
X9Xtmm m  emitwml fer .aetliois &t  atjmstiag t© 
&ai fk© la el. of »t4v&li®a f©r aslclag majof 
i4Jm»ta®Bts is preduetiom, Btitittg m sgewilatim stag#, ©f 
tm. a«?elepsemt ©f the fi^ a, tb® will. 'h% lm$mT stme® 
aa a-|tali»®st ©f smfejstlif# et^ i^iiteiiim litii tit ©avtyeaaemt 
is attti©tfat#i t© #0a8id«3eateis t.la«. Usually, fims 
alr^ aty ia m .a.tf®Bt«4 .s.ttg« -of th# eytl# »ili haft m r ^T f  
stot tetisQE, a jmT-m tw© la 
Smteltitift t4scoun.tiB.g ia« t© mstifti otfeejf tfaaa profit 
li glf«tt %mt Itttl# atteatioa fey #©©a©Blsts, 
How tli« #sts .ami ©iiiteal talm#® of m ladlvidual &ftm% a 
ms® tiffeipoiit fmm t&t rtsetu?#® mst toy s©«i.-
gty (saa 'fe® #3K|}Jf«s.i#4 'toy rat«a o.f stibjeetiv# la 
this St a®#., iifctemalisf is ]r«ial#i to tfe® tla# 
of m iatAviital. it is f•«!&•%#€ to tke ^ ©©aoaie 
toefiaoa iM tkat th» sM^ tm tlit ii#3?lg©m> tfe# tli# 
t4s@,#iimt liatti m thm rat# of it«-
eomatlag by aa iatifiimal mm lit ta&sa tQ b® am iaitx ©f -tol* 
l@rts#a l.«agtk, imfejtativt iise^ wtiag will fe® rnsui Is tk® 
a®xt ®h.apt@j is ^ 0aa#eti©a witte tli® ilf« tyel# ©f th@ family 
aafi 0apitai a#eiattlatl©tt. 
elaspter "to will Is© witli tli# Xmt&X" 
t@ap03?al ©f Qhmmgm& .im- tli« mt.ility aai/©ir j^ rodmttiea 
FUA#T4®II» THIS ©.TEIT»3? TEA %mm TE ®ATR«FIP#ASARIAL 
t®eisl®a# i& & tm esjattxt. f© tli« iiyp©t&®sis. 
- n 
thm fatttm mtmmmt peslti&as 
©?«» ti»s Mttfl i® pi'sfeatti.j t©i#thtj wim tM tapiieatloaa 
tm ti# itemiaj tfuimflieji iaa« scjatwaftiem pattsfss. 
-'IO' -
ISTMTE&IPOHAI, COISUMPTIOK All PHODUCflOH IlfliaB,Li.fI0ISHIFS 
la til® pitteding oha-0t»jr, %hm ftamlftis wsa ©©aflaai to 
s siBgl© fleelsim aattag p#rl©i, Tfa® m&)m aJa i» this 
©liapltj i® %© aeftlef the iat«rt^ f©3re,l. .as^ ssts ©f i«?©to@tJl©m 
aai ©©as'H^tiaa tor Xm lae€»® fam«» Hsfteails will 1# 
tealtfe-t mf®» th» of ©Qmiliteltta poiltiems m®w 
the life of tii@ tmilj* fk« »©•««&%s la sute-
j®©tlv« »« «• ©f tli® ofeaag®® la tmiXf 
Talm®0 Imtillty .fmsetletti iia4 lh« ©Mamgti la lb® fmantlty 
aad ftyuetuif® ©f pyeiaetlT® etsetg. ftei- X«.#jte of capital 
asssts IB "6b« tmaatltf sad f#sa tiat.prevli# fl©x»lllt|- Is 
THF eXmmt 1B wmmTm AAJMITFIEAT I^?©tl«s oa lew 
laeoas farms., ffems, attsatleii la tM.® sliaptti-
*111 fe® ieTOtfi t© assft «®®wBl©tl©a oirtr tke lift ty©!# of 
faa.lli'. 
ist«i'4®ftii#n©« as8wptl®a,s tr« -mm sigalflsiiBt 
whm t-lw Is liit^ '@im©#t as a tatlatol# tliea la tli« aaaljsls 
©f 4t@l8loa, aakimf witbont tiM«» A glTea t#t ©f valw®®, 
l:a®wl#4g® mA iaitlal la f#spe©t to f^ e-imetlott 
®qulp»#at aaA «lt«:pas%lir@s w©mli kaT« fe#®a for 
t®^ iTla,§ iete0%t®»s Qf pytfl©ms oliSfttr* *i#a tM 
hypQfk^ mim 1# ®Et«ii4e4 t® met# tlaa ©ae plaaalaf pei-lei, It 
Is m© l©agst t© ig»©r® tte Inttritftaisae# sasmp-
ti©a#. 1 aaj©f ©f IdtmflfrlHg tie ^ Xmmmt& ®f tto® . 
pr-eiiiQtlea - l.attw®l«,tloa«lilffl ©ocura whrn tfe# 
"• 8.1 «• 
paira»it«M ©f fmaetloa oUaag®. 4 mw mtilitf fmaetioa 
.gives aa ®atr©pr«B«w a a©w m% of wMcfe to appraist 
©m-tio»,s. A mw p^otoetlea fwetloa ia* 
t%9 mlm9 ef Ik® miti ta appsaiiiag 
pr©4m©tiom ©mt^diae#* 
Lift Of el# of i«lly 
fli« li,fe of tk© fim ia- a^iemlttir® tppT@xliist«lf ©ou-
e^sfsati t-© th% lit® ef th® t&m faaily. A mm tlxm is ©r®* 
atti witM tsaatfty ©f #atttptem#m3P'sMf t© a ,a#w g«a®,rati©A 
flit tsaasftr of 6at^®p»#a#m.if»Mp say M fy©e®ss 
Ijfiiaalag aa« tM mlMl% ot %1m family ty«le# H©w#v«r, a 
O0MPL#T«- TFAASF®? OF I«IIII6A mM&g S#®I>©®SIIILITY ASAALXY 
d©«» met ©©«mt aati.! aesr tto® e»i ®f a g«ae.t®ti©a. 
fli® faaily ®yelt ,©xigisatt» largely ttm fel©l<?gi@al aafi 
®©0ial pkaaemtaa.. '"ft® gr©wtb ®,a4 4«0liss ©f faailiet is a 
•ttoarset«risti# tkat iiffets #aly ia tfttil aiioag al.l families 
©f tfe« mmm f«a«?ati©a m a a®<|m«a0« ©f ^tatfatioas. 
Tlia mttrnmmm is th® pattti-a® ©f «yal©a ia m iatra ot 
iatdr^gaaerstlea §•»•»« lf«toM9 1#®® iiftoi'taat ia a rtlatiwly 
itabl® 0«ltmf« imtl e« exist® • in til® low Im^m^ famiag «3f@a« 
of agriomltittr®. S*«a ia ©o»«3pel6l farmiag a»®a«,'tk® gr©wt,a 
aaa d@elia0 ef tb« fam faaily lias ti^ertaat ©©as®tm@a®t® foi? 
1 
famtr ©a teioiKM as®. 
^1. stttiy of tl# #ffett ©f tl^e faaily ©yel® ©a #ffi0l«aey 
" m -
fit §mm&l of aai dt-t.lia® ©f faa?a 
families as.©epttt as mm aaalftltal pili«^ wes toy 
1 |,©iaii8. lis atiiy '©f iSf rural f«iilies la Itytto Oafoliaa 
la tk© Mmtittmtlm ©t bi@l©ittal fliss«® la tfe® 
life ©f 8 fsaslly ©#3?®#sf@atlsg t© gr^ wtlt, 
jiatwati#a, ami te^ ay. TkmB itag®® ttt tii® lif® ©f 
•lb# tmilw wmm fmmA tew s4^ if4.®a»t eetial aai e®©a©»i@ 
stttSf fef m&- expl©3?at©3?y ta 
tk# 8©«ial aai &mmmt§ .f«atur®s ©f tfa# fam 
li©ii««&oli wlfM s.tsf®s la t^ iit faiily eyel®. 
?1« G&mlim hut LLTTL® ATTTRNTIOM 
a»#mi m mm twm its lasigaifiijaat 
inflmnm m. ##©a©mie wm%&mh. im a^l«ul.tmf«.' 
fit patteafft of tbt life cyol® of low Iseea® faun 
ii I© %fc#-#©@a0*l® llfd biftesy of 
2 
tmmilf «#t fottfe fey .sejfekia,. «t al. ffabl® I) 
a© sli^ tfieaal f#atis#s ©if %Mb 'petttfa f<» txaalaiag l©w 
iasewB, faarser arti {1| tlie «1» of tli« f»tly lafeoi? 
for©#I Ct.) HE# leldlttg® of pi?©im@tlv« (eapitsl)} a®d, 
l» ammim us© in Iowa kas yitslded signifleaat iiff#reiiees 
la Itvelf. of &tf%Qiemf smmg stagas of %he tmiXy tyel®. 
F«tei'a©a, Gustof Adolph. flm-liousehold intetrrftlationships 
ta agfi«ttltur@. Unpublisliftt M.S. thesis, l#wa State Coll«ge, 
lm«s, t%w&, 1951. 
Loomis, GhmXm f • • fli© growth of tli® f&m family im 
ftltttion to its aetlTitl®®. Hortb Carollaa Afrlwltural 
Ixperiment Statioai. ftillttln 296. 1924, 
2 Sorokin, P. A., Zimmerman, C. C., and Galpin, C. J. 
A systematic source book in rural sociology. Vol. II. The 
University of Minnesota Press, Minneapolis. 1931. p. 27 ff. 
- GP 
•|3| tb® eoatmptiea rtqwii-sBtiilis of tli® ta»13.|r, .Xattea? 
tm ' pr©vii® •« tefleal guli© tm am mmmlmMm ©f 
f©r lew ' fams. 
lalfur® ©f latertei^ eral 0©a*mptioa If .L©w 
LAOOFFI® FAA FAAILL#.*''" 
Hero'tefsre %M utiXitf ^ fiia@tt©m l».i w»«4 la a 
g®Be?&l fi#3as® t© 'lO' lk« eottflni: #f f«ilf saiii. 
utility fattttlea i-elates %& e piyoll©l©ti#al 0t»t® of tli®' 
Isiividual ®^ j»sg4»g tli© strmetmift of. sub|©etl^ # waat® ©y 
i®si3f®s. f© h&m ®ps»fi%4©Bal aeaatag, m& mtlltty ftimotloB 
must e©atftia fef®astet« ami mctfefelts fslstlEg t® waats' wfaleb 
iaittt® aetle® fef th& ImdlTiimal. 
TT# WEST# ©F m IAAIVIIMAL mm thm 4AI®F®AI#»T VAR4ABL®« 
2 
4a Mb mtilltr fmaetlom# TJie p6ra««t®rs. ©f tM itllitf 
fiia©t4&m .tf# th# i&tmMitf ©f wants*. Th» sttMtu"®• ©f 
th& para»«t©yi ia t&e mtilitj fmcttem of aa imtliriimal 
\lttcli of tli4s S0,@t4on 4s based upon the pr4aeipl«» ©f 
indiT4dual behavior as formulated by Heiscomb, ®p. ®4I,, 
eliapters inclusive, fiis pr4nc4ples, howef©*, &m a©u©li«i 
4B m ®©©A©MI@ frame of reference 4n ordeie t® fa©414tat® 
kaaillag tli« problem as usually coaoelvet by teom^ altts. 
•®A mmf^ X AistlBetios asy be mate Wtwrnu tl® #©iisiimp-
t40B of *t-t«ifi&l'ast aci»-a&t@rial 4te»»# f&l® ©Mptey 4® 
oon©tra®i »a4mly wltto the fom«r, those iteas pm»®hiR®@A w4tli 
4aeom# w4t&ti'swm f»® t]fe« protuot40a plaat. 
• ©4 »• 
X 
fablt 1. I0.©a©a4© lift MMtmy <?f -IMt peesaat faallf. 
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tur# and deareaa® 
activity of older 
couple 
Fairly good, Botli 
are capable of work 
and ar« not buri«a«i 
by dependent chil­
dren. 
The herdast ptriod. 
Th© couple has t© 
©xert its m®v§f ant 
work mor® ®ffi§i«Bt-
ly, aa'd. limit • iti 
own coBsuiflption itt 
order to support 
young ©hildrea. 
e®®i«®t per lot, 
/vault children pro­
ductive in tht 
satsrpris® or out­
sit# work—all t&® 
fCTlly •a®ab«rs earn*' 
@r# rather than aer® 
©ONSUMT.TFT# 
at© period, of im-
®»asing hardship 
for the pBt«i?n&l 
fa^ jiily and its sac-
eeosor. Parent® be­
come more and more 
coasuaers only and 
supported by children 
living with the®. 
1 Sorokin, P. A., Zimmeraan., C. C., end Uslpin, C.. 1, 
A syst#ffi«,tio source book in rural sociology# Tol. II, fh® 
a^iv®rslty of Minnesota Prts#, Minaespolis* 1031. • p, 31. 
• m 
Ml® attllim4#a a»i i&e aati»« of Mii metives. Am 
iaiivldmal will Har® a© sttitiie t©wayt «» ©%j«0t If m©t 
aotifat^ i to attaia it» ettttm^ # Is a atat# ©f mm&imBM 
t© ittotlvatti, 6«f@.aitiig tipoii out s tmwm of fefereana, est 
©alf ateagts wItM a o^ teag# la m p®r'®©ptl©a,# 
A Bf8t#a ©f at'titma#© ftv«s rl.8« to a systea, 
3ae*«aft#^  smfe|«ettTt values* Smfejtatife TaXmes 
4«tearmlm# tM vaXne of t^ li® patametsrs ef m iaiiflteal*® 
utility fm®ti©a| a ©li^ sgt la ¥&l.ttes if ©qmiTa-
Mm% to ©TEIIF@I ia fafeaetess., tlat Qjtatiag mw 
mtlllty fmotl©a.s. :fla%« ©f smb-stitttliea m&ng g©@t» la 
0'©Bsiimfti©a ftf® ffesaemeaa of mliJeetiT® mliies., 
tm^ « of •alaes o? p®^ aa«t®2t ©f a utility fmaotloa 
t.®t«3?atlm®i %k& pr®f«r«a#® systss ia ftspaot to s- gifts @oX* 
l#.eti®B ©f «aat satlgfying geeis, 
a® faalXy mtility fmetiea is a conpromlst amoag tli© 
sml}|«stiv® mlmu ©f tM# s#a&@ri ©f t&e tous@lioll. 
fli# imtlmnm ©f tfci® yswaftr »sl»@rs'Of tlie li©ms0feel€ oa 
pTotmetiM aad 6$s-smpti©tt i®®isi©as a®a@ im©?easet witli tim 
4#¥#i@pffieat @f tlitlif p#f#©aaXltt®s» of tb® Moas®-
li©li aay tov# eafieifattd tto «^ |e§tlte valm# of ti» e.liil-
.4i:®a well taomgfe te provid# tfe© laesessa^ y aaaii# t&w eoo-
smptim mm tl®s« i©w®v®r, 'tto M©a.t lafottaat 
fhaag## ia tfee mtiXity fm«ti©a af® maaatiiipatat ast aria® 
from ©mltarai eliaafts sat ©teagts in teo«l#tge. If %h» tmilf 
.  ® s  -
mtHltj eliaages mm aatlsipatet t&s tm llf# 6jel« 
©f %m faatl:|r ©3? p©rtt©a tfesrtof» Ibta, ©p®if&ti©aaliy, it 
©aa eoasiieyti ©a© faastioa. A sttfel© s&t of @ufe^ #©tiir« 
tsluts is aa i^ eiftaat tms« ia tm latoM# fam ®r'«ai fetsams© 
#f t&« ©©mpaiatif® steteility ©f tli® ©altm.?© ®b4 th« laefe ©f 
a wli® raa$« ef s©«l©*®coaomis C©asmpti©» pat-
teuaji ia e l©w immm fam ®©*aaitf ©Maage mer© fy©* 
f©a®TOti©a ©Mages tliaa tmm tft© aetttisil!i©a ©f a«w atility 
fmaeti®as witlia a g@a©seti®a.. 
Mq ©altmi?# ia tho ¥ait©i itat## mm %e o©a@id©r©4 
®bs©lmtelj st&bl® %mm§M ©f tte aatar® ©f ©as t©Qha©l©gi©ai 
pro'grtss, lat wltMia %k& lif® ©yeX© ©f a featly, ml%we&X 
©teai#i ia i©ir ia0©a© faraisf sreas tttttelly as© a©t gr«at. 
Wit&ia tliif. savifemttat,. laiifiiaal. ©atfefftastif.® ar© all# 
t© aaiatala stafel© tmms ©f witli 'tejaisttat et-
•feltttd©s ©r sali|©ttlT© ladiviiaals iaaire a statel© 
frame ©f ie%t&mia.m tmmmBmm ©f ©ffisitaty ftaaygr saf iag). 
Ttai? 1© jmw @©asiBap-fci©a ©xfaaiita?© fey tM® fam family 
1® fl#i:ifel©.| i.#,, fsailies sa^ stitat© ia ©oasamfti©a 
ia r©sp®©% t© liMs. mm & faifiy wtd« 3P«I®# Bi© lialti .t© 
this kiai ©f substitutioa at© i#ttaia©i iy t:fe© g©aX» of tli© 
family ia fr©diteH©a aafi toas»®fti©a aad tegr®® ©f attaiaaeat 
of tla©®© t©©ls. Q©als^  ay® ®ati©ipat«i. Xstal® ©f e©a$m»ptioa 
aat pr©iitt©ti©a Ja4g©t |safej©©ti¥®iy) t© te@ ©ttaiaabl®. ta-
aa-ll©ipfit©i ©f aaplaaati ©liaag®s la fir@imetl©a ©aa altea? tM© 
- &f 
amtisfipatua tia® t© attaia geala* fm tmilf mm 
•it-Mraw, 3e'®s©mr©«» fmm the pyetttetisa plamt iaatfiiatelr if 
it is f#lt sm#fe witfeteawsl wili aet iapalf tk& tutm» 
Bt&tm of tto® faMiif ia t&& etawinity, AXbq., pmftka.#® Qt 
mmmptim. it«« ©aa fee f©r a peri©t pr©Tit«i th® 
fMily is aii^ Jeetitelr ««tsiB that tb® frediittiea plant 
will to® ai«tmat« for »TOtl»g th& i®#i:»t liTiHg staaAajfis et 
6 latef datt aat tto« l0w eeaaiMftiOE Itvel tow & pitied will 
aot 'iapair tifet mltiaat# statmt ot the f«tily. Yms t@ yeay 
flmatuatieas ia ©©miiitftlea witMrawals will sot l»« #affaasia#a 
ia til® iisemssi«B t@ ,f©ll#ii. 
Model I, -• iBtegteaporal mmmmttrn of the faatly Btabl# 
m iateyteapsfal ®©asittaptl@m for a f«m fsiiily 
eaa 'fe# r@fr®ieat®(i,, m «a afpsoxiaatiom t© a asries of dis--
soatiamom# -eoasmpttoa fey th« qwadr-fttio ©qiia-
tioa,: 
Z 
ID Y ® t f M I ex 
la thi# alioirt equatioB, T ia tli® aaamal witMrawals fi-oa the 
proinetioa plaat for ©easmptioa, X i« th© fmt im tto® lift 
©yel® of tM f«ailf, ami pa^ a^aettrs (a), (1|, Ce| apeoify 
tke i:iai of relatioasMt tottw««a X ami T. ©ttoff fttmotioaal 
lyp«» ©omld toe msei to itpiet tte# mmw&p%im pattsm. H®r#, 
tk@ mtnm of th« giowtb. ast a#tliae ©f faia fMilies will 
•sfdsify positiT# •Tslmes fo-^  'pai-assteri, {m} m.& {to), mm& & 
s#catHr® r&lm tm (#!• aagaitmie ©f tli® partaeteri, 
- $i -
partl©mIa.J?ly ©f |te| smt i®), f©» tto %aais fm ilstlagmlsli-
iaf patt«3ea« &f t&wm t&mily 
Let th« sriteria fow mtuhilitf im fe® a# 
fellewss CJL| a# «igaifit®at im th& smb,Js©tiTe valaes 
©f th# faaily tmsiiig, th6 life ©f©!#, ami, fij ©Imaget la t&# 
qmmtltf ©f ©eiismftldB, it#ii8 itaaaiat mm th.® tjol® amtlei-
pat«i tsi %.ak®a iat© sfe#iiat in pr©imetl.#B flam# tt tfe® fe©gia-
alag of tli« aytl®, fh« first fritsffleii spetlflts iBSlgalfl-
mnt ©liaEgti Im tbs mtillfy fiai®tl©» ©f t&« ftailj dmrlag tk® 
llf® oy©le« Itt f@p ami' faiftlemlar fem 
ay® apprftlssa oa t&# teaila ©f »&m s«t ®f wlttes. Si® 
smmi. etitmim ,lapll«s tMt tm wat# ami b®«4« of aMt-
tleasl f«ily aa»fe®t8 astl^ lpatti fof $M® e©*plsil« 
amt pi?©fisl©a« aats f©* thmiw satlafattl©®. Bmk pro¥lsl©a» 
p«rt®ia t© tb® ts*r«l©^ «at ©f m i^ ©4mettea plaat @f &mk »iz® 
aad #sgaalaati®a f.to't flexlMlitsr la #©a««aptioa ©f®i* tlsis' 
1® peraltt«t. Im teltf, tMa %m & at&tiQmsf motel tliat 
s%ipmlate.s a e©,osMii^ il@tt ami fieMm©tl©m. pita fer thm life 
@j@le ©f tk®. faalli'# 
la low i»#w« famlag artas, It is p©isl%l® f©,r e fem 
feallf t© $©i^ lef® a ©j©!® wi%Um% a ©liaftg# la aa$l®ipat#4 
e-oBsaaptloa r«{|mir«i»'atf fet mf stag# of tie ©ytl©, 
mimes foip fai-RatfaTa 'Ife) ami fe), la tllil« ©as©,, fiepesfi 
laaegely mf©m tfe© »im of %M tmilj* A% tl« ®iiA of tMa ©yel#, 
tto@ wltMrawalfi fei @©iism®tl©a will to© «tm®l 
- 8f -
t® wItMrawaXs fm mmmsttm at legiaaimg th® 
Parastttse# |l) ami In] will hafs a e©.ii%iiie4 ^ ttmt 
of z&m at feint latt iu tM® f«ily ©ytl® If witMmmla 
for 0©msa^ tl.ta ®t %k% ^ agiamlag aat eai #f th» j^®l« «!»• 
©•QMAL * 
ffa« d3ni.aiil0. #l«eiit» ImTOlwi im tl# a©t«l are 
8trist«.i. t© 'these wklttfe ptralt m mtTepmmm t# t©yr«et 
f©a? i@fiati©as tism %i& ©rlglasl ©em©eft ©f sqmilifeifim witfa 
tM mrit&wa^ &t aat tiio-s« pertalslag t© gff©wtli ©f tit# flra 
to a t#sii?atel« l#¥el ©f pF04*tl,©a. la tte« iattfx »tmgea ©f 
tto« e|-@l«, a gap aty afpsar fe®twt®a tli« adjmstaent to th» 
mviw^ wmmt aai© toy tl« family aat th® adjuststat ^ elag *i® 
toy aaetlef f sally ©f • ©©afaraHl© meams im #@3?liti?' pfea»®« of 
©yel# if amy sttltay®! pr®g3?®s» &8» ©mwemi., 'fhat Is t© safi. 
tM@ itatms of tto# fsally d®©lists '%«eatts© ©f tk# failmr® t© 
k®@p pae® witfe ©mltwal pfogres». Perliaps, .mi©r tk®#® 
0lir©t»®tas©®f, th© m%T93S9mm iees »©tie« big peer- atjiiit-
a®Rt to th« ©aTii?©»©Bt, -femt mmm tes tof^ ovimg. th® 
».«Bt iaattf ©testael©# grtttet tlam lit ©ai"©! t® mi©i'tak© t© 
i«a©w ia tfe© last ymm ©f iJi# lift, 
M<»a«l II - IntaictBBBQrri aoBTOPtloB by tha faally foUew 
QULT^YAL TRTAI. 
a® ®i?lt®ri©a' f©r Itaatifyiag m indiviimitl feally t©a-
sii»pti©m ti?f»d witb a @mltmr«l *r«at ii as f@ll©wss tto® 
smbjeotif© "ralmea Imtility '.fwaetiett) ©f tk« ftimily o©Btlam©i«ly 
aat 8lamitiaa®®mslj ©lisa.g« witii t&# ©bsefrafel,® ©li.aa$«s is tlm 
©oaawipti0a tofetts of Ito® ®oap]eis|2is a tmltmfal group# 
Wmllf ©f &mM .fbaii®, t&m® a sia-
fma«tl©m nmrnut tto anticlfatieai. @f a fmlXf 
as %efof«, IttiiYiimal. fwilf ispemis mp#m ttoi 
.©ttllnpal itaMA3Pli» is conswi^ ttta,. fk9 ftyaeeftfa |tj| am4 
t@J ©f the t3i't#rt«iif©3fal e©ms«^ -%iea pita ©te»,g# ®« swfejte-
tiTitlj mew nitifitlea# arls®. .la an @x-f©st ©a® 
faaitlem mm tit j»%t«irm fey a ram family, 
a»fi it iiff#! tM-m %&« ©aly toy t mltmml 
fa.©l0?. It ii &% ttoisstfig# ttot pfotm©%ioji plsat 
eaa 1® aij«st«4 t© fox Aaiigds ia %M plaam@t witlt-
DI'AWAL® F©R <I©,AS«^TI©M» 
fMt mtility-iatiTidusi oi f.ialXy m@m«,lXy 
6Tt.r"lta®,. %ml it ii a Mat of 
i® r«lt¥aat t© this ammlysii. t%.»t©e. ©ta e&aag® smeb tMat 
0ttfestitmti©Bs &mmg. It&mm ms«t i» goaswptioa ©aa b® »€« wltM-
©mt a eiatag# la tk« of witM^ awals fi?©m tk# pi7©iti®tl®m 
plaat. ©liaag#' la taat## affeets tlf iiH«©®tl®a ®f »«• 
soa.jr®®0 tl»s a'^ ismg# ia tk« Iwel ©f asptfatioa. 
If %lm ©ttltetl trami l» eoaamptiea is iaer«its-
lag, e®ttstaatiy gtwimg wltM»a,wal« tM© fjr©tm®tlom plaat 
ay« lo malataia tbe sam itattts la. tli« tiiitaa?®. 
Saale of pr@itt®ti@it als© amst fe# %o fanilitat# fit# 
comsiiaptiea 
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to® iitmtlflti as ahlftabl#, i»ir lefeertrs hj •pmf&mt&m, 
faailits iB tkis eattgorf ttmi to iselat# tli«»eXir«» tmm tS3« 
©tli«r ©f %M eiiMiaitf, Mttoiiitr t© mtteiiB «»a« 
wcj^ mlt t0Ri 'te li« ia f«rl©if ©f ®mflefasmt. 
1, %hM. e««# @aa itt«4 fts a of %hm. tw©» 
0®Bilt«ra%l# fi«etm.atl©» about a lift @y#l© mi set f©i»tl la 
Moi©|.,ii I ami XLmn exi«t itt® lo lag# Im fti|mata«K"l m 1® tit® 
oeemrtea©® of wiaifgill gain# aftt IMS#® at iiffet#at f©imtS: 
im tlat. 'Tkia ®«»t- may »©*« @©m»ii9r©feie tiffi®«lty 
ttt. t«#ti^ mf MMtli, I m II witi «^ if Atta. mmomX 
©f ttos influea#» @# wlmiffell gat»,s aaA at-
twaftui before t«*ttaf 4«4meti#ai, 
a# ae0«ftaa@« @f I eai IJ ia' ®©s®«ftt©a pftt-
t@ra« @f lew fwa fmilit# nuali b® 0«»sistiat witk 
I 
%m fiailBfi ®f tmi wtt^  tto type @f Mhmim' as»rib@d 
to X@:w ffttnifs, ffe« findingi ©f mmm m&wlf 
apfr®xl»t©€ Moiftl t, wfcil# m mllmmmm f©r « ealtmral treat 
(it©t ftsilbie t© t#t«tt in tto,« atmiy i® l@stk 
GaroJ.4aa| smgg«st8 ttiet XI w®mXt b®. appr©friat® f©r 
mnf  Im  im^mm fi®ili«i Iflgtiy# f|, •ffe«#r«tl©aily, amy 
mmsrteal trtai mlm mm to# lBtx©4ii®«4 to dbtaia « a®i«l 
o^offiia, op. eit., obart 1£, pag® S5. ®&e txpeaiitw® 
for ©OBstimptioa per adult member of the family, Itowv®!?, 






Years in family cycle 
Fig. 7. Patterns of withdrawals from the production plant 
by low income farm families for consumption during 
life cycle. 
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SIMILAR TO II., TTMS, TM® TW© AOIELS «©ML« TE®'©©ABIA#A IAT© 
on« fe? ptMrpesss @f, e», •apisiaal stmift 
SI®, ©F CAPITAL A©©MML.AT4®»: 
TM® $apittti. ttsa® ift ®3?« tk« pm&mtim a»««t» 
OTL.„ T.» TO»A. ..PITAL AAC»-^«O. 1. TH. 
la®*'®a«« ia tl® valtt© $-f timsm .usstti. gafltsl attmm.-
latioB ©s.a %m p©ittiif«, a«i«tiir# ei-^ •«©»?«ip©iiii»g t© 
AmmmBm. m .i» tlie -ralii® tl« atsite, 
Ohaagti ia tie falm« ©f th# assets @6a ©cs® tbrowfli plaaae^ 
ia¥9stm®mt ©r di®lay®stm®ftl by tk® t.at?epr«m#tis, 
wimifali gain* ©» i>ep?«®tati©a mm h» somaUmM a' 
plaaii#t 4i8|jw»®tm«at 4f tk® #at?®fy«».«mi' is mmm ©f It® 
«xi8t®Bi«. B«pi'«tSii%i@a tlsat tU@ mmtmprnms-m i« net aw«® 
Qt, Bm§k as @«jtaia ki»4.i ©f sell «tMi©Sj iast^wiat tof#ak-
&§9; #t©.,- is a wiatffili l«8i. fto lest of 
txi«#t@4 d«pr«#tat4#m'1« a wiaifall gata* ffe# wl«# of th« 
®@a®t« aseaamlatfed at asy feimt in tim aeai«f#g tM« stalii 
®,r siz® ©f th# protEftita plaat# flamtd^ elhaage® is 
seal# &t #p«rat|.#»s tfeyem^, yta# t© fe« • alletatlem ©f 
^Tq determine the amount accuEitilated over & periocL im« 
volv®s theoreticel problems in valuation that will not b® 
unra-rsllad in this dissertation. For the purposes of this 
study, it will be assumed that the same price indioes ar© 
msti to Talue assets at two periods in time. 
®l.sl5©t i0 @X0lm&ed from the i@fiaitl©« of a@al«, sln©« 
tht mmmm. h@re is with capital esstts.. 
- m 
the immwm eaoag ia eat' «i@s la 
pr©a«@ti©a, aad. tfeifemgli msa ©f si:"l«aal sQmir©®s -of ©apitfil 
(efstitj:,. lattmailf 'eetital aaseft wiil 1# ©csm-
sii«f«4 a paft wt mmml Q-mh beiaao®-® af« a©t 
iB.<ilii4#i m m it'®a i« stal®,, elthemgh th®! p«j'f€5f® th® 
0«yYi©#i ©f aidlag mstful, fleitibility t© p^ 'etmetioii# ft® 
®l2# ©f th« liamk accounts ©f l©w immm^  immma is wsnallF 
saa.Xl, wltfe littl.® f%mw %e> f^ &w mTimtim* 
fh© 4#finitios &t smX& ia tto 'pteetaiiif, paragraph mn 
he FEASILY m F@LI®WIS 
m 
|S| « I •#. ^ 4 - D|) 
mMm t 
a is tht wlmt ef m&^ %» at the ©nd of th@ S • • • 
ATH fmv  .©F TH« §Y@LS 
I ia th« •iaitial eapital at tetglsaimg #f ©yel® 
is th« a«t #xf@Biit«» tm eepitfel assets in the ith. 
fmw 
ii Ih® Talmt ©f fai» fr©imii®d '©apital in th« ith fmw 
3^ is the 4®f»titti©« im tht 1th ym&w 
IM.SETL .©AS#,, I^RIETS AS# AISMTD. #©MITA»T ©Y ®AJM3T«4 F©Y 
ptie®, lsv«l «tli®agt® ia aeasmrimg th« asset Capital 
m&wmlatim fm mf ymm in th® shaag# in th© Talm« ef Sj 
mmwmMUm tm %M (m !• l|th wms will imt 
{41 M »S*4 •'I' 
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If r®gf«ist©a «r# matfmaX, femt %hm 
«m««. t# not largt, tfe® gm&wmX of eapltai a.@©«imaiati®a 
«aa lis 4«dtts«i fsom %%& m«t Bwmml axpiailto# fattej-a, 
ffemi, •sawial. &mwiml%tim of tapitel, ast#ts will egml 'mt 
aaamal exp«atttmr« tm rnpimi mamte plm tk& e©astan% K. 
f&e. wlat of K nay to# ffsitiT#,. wmgrntim' m mm* '©i® 
of a posltif# ¥©lm«^ f©s I @©mpai»ei wltte i®i?© will he aig'tmsBtt 
in aaotfear stett^ m of fhil« ©Iiap1i«ip« 
fhm m% &mml Is 0©ap©:s«t ©f %m §©iap®a#at®i 
:?mrelias®.« ®f etipital i%m» aai «ttl..«S' ©f ass«t.®« tai'li to-
©oa® €mlm§, trm tk« flamt p»'©Ti4#s tli« majot 
past ©f th# Hm fim 'whi&% ais#^  fareM-ws *i®, Ass#t 
,0al#s aM to tbls imeeni «*l,if#-tit. s%tmm ©f witMrawsl 
tmm %-to« fr©aaeti#a plant ta %he torn, ©f aaamal yi®li aaA 
a®afl salts will tee allo®al#i Mmg CI} #©a®impti©a, (1) 
pweMs# '©f capital -ftai®*®;, ami. (3) flaat #ferat-
laf #®ets,  ^ ©f 
tapittl fttemmlatl,©a isftaia mf©s fawst gill«>©fit»8 
:mMh iaO'»s aii@ag tjtes® «s® ®ateg#^ t®s# 
In an empirical study, the assimption aade concerning 
tJsi® depreciation and fana produced oapitel would be unnecea-
msf* 1?wo ways of handling this would he (1) multiple 
regression and (g) more advanced techniques of siaultaneom® 
equations, laie nature of the firm-househol4 interrelatioa* 
ships in capital aoeumulation suggoats the latter method ai 
the more efficient. The objectiT® of Identifying a pattern 
and examining the logical implications of this psftterm eaii 
be accomplished by the rough estimates which the ftfeOf® 
simplifiestion will yield. 
- ft -
tm mmh. m im iumm faais 
la Im la#®®# fstalag mmmm, ]prMm#ti©n.., f©a?' €ii?®ot faa-
ilir 0oas^ ti©a ka» as iRfortast eff-tet mp«ii tl# wQMmtm 
©•rgafllaatism of tkm pfMwtioa plaat, 'Dairy tai pomltry 
«@A%, -REGETSFELAS, EETEAL®, TT«,, «« «©»• 
snati tiiftftly m produoei ©a th% t&m.* M©st Im ia®©««' fai»» 
have th& srisa4$«t t© -pwrnim %Mbm iliF«e1; @©a-
snaftiea pr@4me'l9» i®s]b immm. is ©fetai»t mialf ft©* tm 
eaqpaasi#!! #f ©s« ©ir @f tk« iml'slstenoi ©mtdrpifistji sai 
tmm &Mi%im ©t eat®s-
p^ i-ma aM®4 the 0»f«iisatl®a tfp#al mj©a tb® ,i.®fa$i®B ©f 
tho aseaj usttoa-©ai t®tea@#e t.t« tte aaler tash #^ ©p«- la 
»ttti©tt ©f til.® Waitfti statia. 
FLI® «APTE«II m IS %B« »&!©» 
eam*« ®f ia tk@ asstt ©^ gaaigat i®fl ©m l®w Xm.mm 
ftmi. J. iiait«4 affiomit ©f smteaistilntttm ©f .smfesist®B©« f©i? 
©as'h «Bt«3?|ii'is6,« mm t>« ptff^ yanA. wjbisa tli#„ tmiXj t® 
valm«i ©» eontuieQptios ©f tmwm fsotmtti il««s. Oatfe la«i©w» 
fr©i« amtesisteace eatetpris®® miuiil3,y is mmgm da® t© tli® 
l®w fatmm# from tfe# ®^ aa«i®a of pwrsttits 
maisi? 1 givsa «.«f ©f t«@telques ami piiiittttiea., fatillliei. 
Cash «nt«ifpj'ts»s aM»4 to a pr©4m0%i©a plamt ©rgeaiz«4 fo3f 
a miaisia ©f of fs®tm#ts «t® 3Ll*i.t«i 
in hf tfe-t iplgiAitf, 
fli« Qf m eesli la#0ai mi.m the taaiitioas 
• im -
Imp©«t4 %f tM© gte-np ©f smfcsis't-ss#® tarn "bttt b® 
TUMSTRATTI 'FEY A#AM» #F IFIPW# 8), I#-! TLI® P3?®IM©TIFIA, 
pessiillity {©ppe^tmal'tfl smrf#® fsi? aAtltiea ©f »»h «st#r-
pi-ts## t© a ftxtt 0jga»imati#ft ef sm%i|sl®at« pjeimetlom wltfe 
ti© l«ir«ls @f mi# fe# A1 ®»f A§. is, a 
fixei esgasiiatioa ©f smls|flea#« tb« sa*# 
t©mxa %m iat© fie rt ant 
ft, t© ©©««»f@mi' t© Ai emi A§ ir«ap#e't|w«iy# If tM miatwia 
eoli#«tt©B ©f stt^ sisteat® p?©4it«l# fitetftftli# a» 
i» Of, mt tmilf «ill. ©kQost. ©mt'Ts IB, im 
mm t^ -ai f©f Ito fltil levti ®f trnQum® as®* With a 
alaifflw preiw-ts ^ .©©sptafeli t© '0^ , iaiifftf-
#m®® mvw^ M tm 6t mtmpwis%m wiXl, lat 
AIFRFTOTIE '%•& TJI# LIA@.FC4, WM«L EX©FTI?XY IAILEAT®® ® X©W#3P 
tttiXltj f©t ©afgaataatXea ©#i.ifes]p©aiiaig t© afe 
with AW* fls aaxi»M output ft©® taafa ffoa fk® 
first XtT«X ®f :p®a©w«t. ms« sai mtBlona prM^ ©ts 
OP witl b« m^* Wltb tiiitionaX t© tli® fim 
glTlag. til# A©., ©z^ wiil %m tk« mm$mm ©mtfm'%' trm 
m 
@A»L ®MT«3FFRIS®» with TL» ©P.. 
fhs .©ffeietmslty ®i ims eemXi met fssmXt %m ©•pr«f#ta?«t 
<i©»feiaa-ti©» @f «iit«rpi?ia®a t® A© ®M®tt t&e X«#l ©f 3?#sew&«' 
m®« etomg®®, Mt It ©©mli ?-««aX% ta a X»»s i®a4retel® @omb,l-
netleii, ttas tmilf will kavt littX# imesatiTt t#' ©kaa^  






Index of output-cash enterprises 
Fig. 8. Possibilities in combining subsistence and cash 
enterprises on low income farms and effect of 
corisumption requireaents in subsistence products 
on choice of transformation functions. 
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If tto# alalMioa Isf®! of swliaistea-®® pt'©iaw©%« tetsptmtolt 
i» 01, @fp©,itma4t|- ate {m «»w®> ®©mlt a®t 3?8smlt Im » 
pr»f®3rf#A o©»teisati#a t@ %h® A%* A t© 
tk® amm&. Iwtl ©f'jpes©^## me®, hm'mmt. «'s3ii ptmit m 
«3Cpa,Bal©m @f ©mtprnt ©f es.ito I© a aajiiaia ©f OXg, 
t©apa?«i ultli w&ts tii« fi»4 #r^ |»tiea @f smfeststeE## 
sal#fprl»®« if. m&tm%mim^* Wm tholee ©f tlia 
'h9tmm A§ aai ®4 wli@a tfet mlaiaMU ©©Bstampti©a 
pr©tm«ti atceptabl# is m. will itptai, mpea tlit aatmie# of 
Mis pjefesta©# If tte# imAittmmm ei»ve 
wliiol Is asyaft^ ll# t© IS i» taag^ mt %©• m iiiat«ai ©f tfi |®« 
di'awii ia tl® grapMltli«a, ©pfortunity will is s«l@©t@a ia, 
prafertm#® t© @t- isfs^ elleat ©f "lil® €iff»r«aBe» ia tM 
p@ssiteili%l## tm @Xf'ia«l©B ©f tm.8M wl#»ftisea. 
f&« aa|©f ptimtipl® iawlwi ia grftpfc mmf 
aa f©ll©w®: the Mgh.« tli® »i»i»i» l#ttl ®f ©mtpmt ©f itr©et 
©©BSIAFTITM PJTITTTLII AS .IATI.SFA^TCFY LIY LIT# F®»II|^, 
%lm l«i® %h% |Sf©%a%ilit:y tiels a lff@l ©f ttsoas#© ma® 
will to® mmmpmM hj m t©©fgaalaatt®m t© mkm tto« aaxt»» 
txfaaiiem ©f mak m%m'§^ iM99 f©ssilsl®. Sitt©e l©w iaeem® 
fsi» faailie# t© pM«t a ki^  valm# ©a f©'if iire©t 
eoaimptloa. It ©an fe« iaf«ti?#a titet # ©Maitg® la l©v«l ©f 
xmomm «§# Is a@0©*faal#i ty f«ir i-tt^ gsaisatieaal cla®B,ii8 
tl«t p«»it a gr#t.%«s ©utpM* ©f «a«M fti« is 
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iateM trnm^ Iwily supply is fasirtl© mmw 
%M lift of th« fira, ttsiag to a pealj Bta? tli# alMl# tli®a 
d@.0llajliig to tilt mi. of %h» tmiXf iiy#l«. &« ime©*# «tr®a« 
to f»m tmilf  Mm i® #xp«ttsi to jeeughly tm 
%m. Qfetm^  la latow sapfly, II will 3?1«« t# & f«®]fe mm 
I 
tfe# ®iMlf of.th# fwily §y©l© sm4 tlitm .i«#lia#. 
Alloeatloii, tf l&mm% for aooumulatloa 
Sow t]b9 §aA' i»e©a« Is «»©mi, tlff^ent msss 
|©ottsmapti©s, p«s#te®« ©f ©apitai mmt»t ami ©perstlag iosfe) 
i«p«at® mp6a lit® Imitlal mMtmm ftmilfi tia® 
pref@3?®a®® of tl# f«ily ta'®©astt*p%i©aj mi. tfe# Talm«i ef 
%m f»lly im aas^t seeummlatldm tm ty«m«f8f 
th© ii»2t ita#s6li©st 1$ tMt .»»t «f 
eapltal oB a lew fbrm, pmr'®feiis« ©f thl# ess@% 
tiirougfci %k@' ©f s@«maml «%!©»• la©rtas»« tfe® p3?®po?-
"t4©» ©f immm® t© llif ©f ©apital ai»#t« 
fey l®w lae®a® m%& ©f witMrtwals frcii th» 
pf'Qdmetlta plm% tm ilfftrs aaeiig fa«ill#« fe«-
©f Tariatleas i* tl»@ Aaottoea?' t®sp©et of 
tla® fS9tmmm9 is •falwi:s ©f %Tm fa»lly la to 
ii.t#irgtm®rati©a t|.l@®eti©a* Hi##© tiff«t®»sfs is. v®lm®» mat 
1 
a® data in the study of the family lif® #y#lf» im, SoiPth 
0arolia« indicate the presence of an Ineom patttrm slail&t 
to the lahor supply (family composition} over th« llf® cy©!#. 
©p. elt», p. 21 ff. 
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IATTTTLFLEALIEA ©F © ©©PITAL AEOTAWIC-
%im tte©agto t Bhmt e»iysii ®f im-mm @ll#ea-
tl®a. lastemA,. %k9 pattsi-m ©f 'ttptt®! rnmvmml&tim f©y l©w 
iii0©»®' fM'as will to fro® tli# femoraligatiSBs em 
famllf iioti¥@a iis©^ ss#i ©aflieff,. amt fi?om tii« astir® of t&« 
filstieiisMps ©f • f©Hsiimpti©a «ai Incoin© to tli«, stagtn ©f tfe® 
Tk& tu tmilfmotimuAs ttot' 
SEAL® ©F m TIG# ©F WAIT* FIE 
faally geali iM t# s«6i® §im . iir«0tion t© tM® a©-
•pe®®«sii, Dlssatisfectioa with %ii@ cuxjfeEt'l«f#l 
Pi emtput f3?wi4«# tl# »«©#§#»J iBctBtlT# t& •immm® tto® 
aia® ©f tii» proimtti©a pMmt, mm the tmiXy Ib setlsfitt 
witM til® &$gm§mt9 mtpw^t &f ttes tiwM, • tliaf« is littl# . 
immMttr9 t©s aatitltMl ae#wittlati#m- i#f'Malatt0m ©«E«T« 
wI«B tto® family 4« satlsfist witli m imm&Bmg ontpmt frm 
tl® ptMmtim plaat« m«s® valiias &m welat^i to fi'©ameti#a 
aai 0©mstafti©a a«pt»ati®a» as Iby tfc® aiii 
tti© 0itf6Mliti«« ©f,tls# iiliviattai feailf a®^tr»« Low. ia-
0om« fafa tmiif aspiraiiums, if uttaiaei#. ft3?« lifealf te 
00i?w®p©a€ t© 0 collection #f whitfe insipiifl-
oaatlf la atrmetw# t,ii# 'msmal ©r stamiajrd set of at@a»ii 
1 •• 
f&3t livelihood im tk# oultur#. -ftes, sttaimfat of a 
^Tk9 aspiration ®f aa iaiivitoel t«p«mis mpoa-tk# 
im 
t0«i3?sa statm« 4a tli« ©ultnf® ttads to itop 
tht pr©s®si of eapttal «©e»mlatl®a ant s@ts & liBit 
oa %M seals of of«tat4oa« ta low iatost faaals^  a3?#ai. -ffe# 
4 
loeattoa of tMs saariam #eal« of ©ipefi tion-s within tM Xif® 
•©ftl.t ©f ttos fesilf tw&m tM oossmptlon aai 
im©©»« fatt«3ffts, 
1, stag®, of at©wttl«tt0a @em iA@ntlfi«t froM tli® rise 
of the patt«.a?m of foasttniition sai iaeoa® ia th» «arly part 
of tto® eytl#^ ,. Clomsnaftioa sould aot fi»» without m afwari 
tifsnt ia im®o»«» aai imm^ immmmM »s«lt f3?« immmmu 
la f.i»otm©tl¥» e8i«t«t- Fi»te.f .to tl« tai of th« ejole, 6oa» 
S'laptiOR «tti i»®©» i®®lia# tme to a ia tht sis# 
of th® ftmili' aai Imhm fmm» Worn th« 4eor«ais# ta lalor 
for#® ami eoasiwiftioa tarns# & i#®mmlatloa. of froimotiir® 
atsstsf fwo poasifel#' ®eif,8»a of »@tiom that th# ftallj m% 
taict iKhm hot! ooasiMftioa aai ths labor tmm ea a tmm at® 
4e@liai,ag ai-tf {!) ooatiam# ®iew»latt©m ®y ma.inteasne«' of 
puoAmotiir# aif#**:!, sutostltmtittg ©afital for lelior, and ®1-
l©@at« withdrawals mot m§®4 for asset or ooastn^ -
tioa to liqttli aat, fi) litmiiat© th# a«&«t» ®t a 
rate eoa.st,at#at with the teorsast.a lahor f.mpfl.f ant ooasmf-teB, 
performenoe of other individuals hs asisoeiates with. 0f. 
Festingor, Leon, Wish, axpeotatioa, and group standards at 
factors influencing level of aspiration. Jour, of Abnormiil 
and Social Psychology. 57:184-800, 1942, 
«im -
la tM© t&m@j mm, ©f ais#t® may 'b# a ©©ntlawa 
pr©®®a«, wltl, m ptftitml&'t lim tat leas m teal® ©f ©p«»iittes 
wilts tlis e.e©««aat®4 as-s«ts ® • traatftti?## as a timit f:r©m 
om to the mext. f&t fapily wcamM 
tb® femt set %h% of tfe# ©&eag® in. seslt of 
©t®xati©mt.. 
fb@ 3«tt«3; mmm$ ©f s«tt#a %f fsailf I® ©emsisteat 
wit& tkt feirpetMesia @a atset •3?igi4tty. a# §^ mmm9 la tfe© 
lalier tofQ« tea t© fes • «• iesrtaiw la otMer 
asstts If fattsif 0»blaatt#a ylgltltf- is mtiataiasit 
aaist®a&a#« ©f yliidity ia tis ssiitt ftructijr® is e©3aslst©mli-
witk^  tl® &yf«tktils ttest l#w is®©* tmmm i# 
latgelj mf©a hafelt -©si tmato® eMang# ©e®mi'i'l»|| iisi»if 
wMa- emtmt aAJmstaQat %.© ©Bviromtatai •e@aSiti«»,i yrev#* 
to tes imai#tmate« A smteititmtieg ®f ©afital fm lafeor f® 
tb» ©xtsat w9^ iJS'&i. t© soBtittii® tfe® atemuletion .©f as®.«t» 
wli®m tbf fmm m^wmsm will « ehieBg® im faro* 
teeti©» fmmeti©«8 « e©ati»m©m» F#®?g®i.li.atiaa ©f a»s®t.«. 
th9 0Mttge 1» production fmaetioa® »€ ass«t ftergaalsstl©m 
m@#Sf4 f©» tl« *lat#»«»©« ef stal« a?#tmiir«.0 mmtm lm®w-
laigB of i»o4m0tl#m techniques ttom :p®«.s»s*®t Itw immm 
faraey®, Aise, i©w faraws 4© net flae# Ml^  valm#® 
#» eapltal a@®ttiialstl©» f#£ wl«s. tl« m«t4 foi ®®e»*a.a-
tl@s to p^ ovlA# t&« mmm» tm fmilf smtosi4««, 
tb# aoti¥« t© s©««Bmlst« &si«t«-li rttm##a* 
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f© aalata'ta nmtmal wmmg tto i«tmeti©iis fwm 
tka Mjrpettossl®, teafimii^ ms t@#«wlati©a ef ©agltal ttotoagh 
til© fastly ff#l« •©». 1®* fama i» 'fii# 
BfiHir® Mypellttt-f is tkfet a asxlaw wsio {ta^  
mmtM) i« fttey !©• «a4 &i tte# tmily ®r@i® aa^ 
a f#rt©t ©f ittianlatlta ©oours# fb.t g#a«rel psttsjrm 
©f laptlal m lew iasea# faas It illiitttfitst 
la Figw® f, e«>wi f ta4 M ftfytsest t©*®i aai mmm% e#-
«mmlaf.tiia wltta f«« proaucti esplt^ a. ttml® 
t&s «a»»a3. i?«t® &t i«fr#©ia%i:ea. If tto tlfftsaae# test*®®* 
fam p-Mtttti tapilal sai t#pr«0iet|@m i# n #©s-
stftmt,. as fey llm« 1, t^ tal mai aaamal atsmfflmla-
•fei®* ew*f«« will taki M0.m' f©«ltlem», «w@h as f» asi ®*. 
Siailetlf, a m©§atlirt *alm» tm a®*l a#ei»»latl®m f?c» fam 
fj?Q6me«i fapital aai will a®*r@ tfet M eat f 
ia tto® ®fp$fit@ ii^ fsli®m* 
rnmmmiw Wmhlms Relating %© Ae@mml«tt©m 
a® #«rli9? iitaf0a la tfe® cycle ®f a tmilf ar# tli# wst 
iiffiimlt tl® fiml»|«<i1»iv« ©tuillteim iesirei is a 
•plaua,«t adlmslaeait iaattat ©f a ©a*t«at tesiity# fka faally 
mm ttppyai®# @wirea% @mt«»ae« #aly @a tjfee b»al# of tM® Sire©-
ti^ m iB Tsiitfe i% Ma a#f«i .sta«t: tSte las* sat ©f 0m%#©«9s, 
will omm if *or®»nt -icwasi ©tuiliferim (©osiwm-







. family cycle 
Fig. 9. Capital accumulation rates and corresponding scale 
of operations for the life cycle of the farm family. 
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Md©* Uadex aimvmBtmoQa, th® family turns to out®ii« 
s©iir0$s of aid* aid msmalljr is ©r®4it ©y tsetoal-
©al advie«, fit %m aa|©3? aeass, tfeiii?«f0t®, t&t rnm^ miX&tim 
to lb® sub|e#tl?«l|* d.©sii?«d ©tuililii'iuii CD toy um of 
iataraal'r®s©mi?o«» ©al|', 6 »stmrel g£©*tli py6#«si 
abomt hf family «ff©i»t m& am iBp©.@®t @««mtt4oa lagi aad, 
•|EJ %f ©tetaiali^  @©»t»©l of p^ eiuftiv® Sf8t§mfO€» ttoeugto 
^XTTRAAL AID, PA^LTTMLAXLY 
Cysdit imatitmtieas tefiiir# sto-iaity t& leaas txteaiti 
t© iaditiduala, imt ©»dlt la«titmti©ai Uimlly art aax4©m« 
to aak® loas® to faalliss tk&t mmt tli« -ssewlty staadaria 
amd display ®a Imt^ T^ st ia'fwa i#irel©^ «at, lafortmitttely, 
tfe©s« faaili«g ia p©giti©a t© mk% tM# mmt ms® ©f 
eafedlt s«M©» m9k it a#, a *»aa® of ai#mmlsti©a. me-
Josity ©f t]^ ®®» tliat d© s««k #t#dit && the faailies at tto® 
p©ittt of fru«trati©Ji fe«ca«8@ t&«y &m mafel# t© m«#t th« 
1 
cultusal staadajds ia r#tf#0t t© a#t«aul6t4©a. IWI©B, ftaiMei 
E«3e«im lies m ia«®»sl#t«aey im the f®©»a®ad®d peliei®:® 
©f ^elajEiai #s#dtt «tamdasdi sad •iaittoisg pspflt t® m©v« ©mt 
of 1©* iaooM# famlBi areas, li«laxi»d eredit ttaadftfdji will 
Imdm,©© p«ople t© stay la agriculture be^ aus® it is tfeos® 
fMills® that gr® unable to attain tlie eultural ©tattdarda 
that will seek ©mtside employment if credit i« mot aTeilatel®» 
if ©redlt ataiidards were tiglitened in low incoae ffermiag 
M®as, faffiillQi thit eventually become oeaupaat# ©f th® l©w«r 
status®s ia thii culture would be induced to leaw la t&t sarly 
part of the cycle. 's?ith fewer occupants in the loiet etatmi^ 
cultural progress will fee accelerated* 13ie class that i» 
mobile does not always feeic credit for getting establlslied ia 
farming, but may decide to move to urban positions for a 
brief period for the purposes of returatag with the .seeded 
- LU -
i© mt Bftf ^ ijradaaliy asame a stt 
©f .f®lws sal satisfiti sltfe e statma h&lm tfeeia? 
oflglaal aspiratlott tf they ^ §mim ta agritaltmr®. If ©tkej? 
mmuB art wailafel.# tm fto laimtttal tmily t© teeiatilat® 
•as««t», smtM as ©f Imler ftr lituAA ©apital, 
eredlt p&ll§t mu Smpei® ©slf t&® rat® &f' M-mmmMtim, mt 
th9 'mliimte IsrM ot asstts attimletsd, 
SmbJ«etiir« «im«s lap®s# llai-feall^ Bs ©a tba m$« ef 
0r®dit la tfee aeeamlatiea period., 0wm it #r«ilt Is avail-
aW#, f©i? wettrltf r«®ji©B»,, will prtf«r t© retalm 
full tfmlisf Itt ae®iwtl&t®i ratMer tlia® wlti, 
th& s-Bsats th&j hm@ hy a ®kaae® ©a ©Itslatag a larger 
,UANTU, AT «.» IN T.E TM. 
sltma,tic>ii. tots %mm t%»k awrtlea. • l|a& mmmim 
li»lta m® iemmi f®r Mmptfttieai t© 
witkm-k mim me ©f Mm hmm» a« part 
®f tM» ettltttral oonfiguifationsi $mh aispt®ti©ai Ittelmi,® ex* 
l«a«iTf imbftitrntiea. &t l&hm tm ®ap4-|«l. 0rt4it 1« msBallf 
mst'i for tbi pwrp©®# ©f mllwg tM ©rlglaal pmr©liis« ©f laat 
Isy %h0m^  wli© i© a®l tafc®rit it. fall la laai M® 
©apital for a liveliliood la t%9 mmmmltf* ©•%l»r», mwlll-
iBg to submit themselves to tl# stiimtar€s of tM® fmltmi*®, 
may becoia© perxaanent emlgrasts. 
la particular, Johnson, D. Gale. Forward prlet® for 
agriculture. University of Chicago Press, Chioago. liil*. 
p. 57 ff and Chapter V. 
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feteoa® a aal©? ©f l@w fayssrsj It pr0Yl4®« m 
stemrtty tteet is met f#lt wh«s, is s©ttgag@i, llii» 
sitmaliea has result®! ia s frtAoalaaae# ©f ©iia«r-»®p&fet#i' 
ttmits la Im ia#©» mmB* 
Sfe# ©f tte latk ©f ms# ©f &&€it aris«s fwom t&« 
Talm«8 0F %M imtrim&lM JL©W im-om FSSAIMG mmm wMfk^s 
tlaa tmm ims'titrnfieaal iaf#ii®«"ls# Markta i«Tlati©a fy@* 
%M ©TTLT«3?A3L LA*® T@ B# AE0#AF.AMI#I TEY #F«3RATI©TT 
witl Itat t»i ttryespondiai liy yiste tl»t 
I 
is aa immmiw^  of m# wiailaAs of llit i®Triati©tt, 
a® tisk i&T©l?ti is tit# §&aa#t ©# a. failut© wM©M will wip# 
omt a%|aim«i ©quity 4m tM® mitets. ImilYlimal a»»M 
fot ©rtiit is ia«ia«tte wliil# IM# ftvaiiakie ©f fmaii 
is rtletively elesti-i* OT®»0»*» ia tli# mmXf ©f l©s®afel# 
fm»d® ®f#r s i$,Mj wMm wmm§0 will haw ilttl# m 
the emommt Qt mMit mmi- hf « low imQm@ tmsm^, witbont 
«#tit, tl» t'iit# &t ompit®! ^«#oumul®ti#a. i® li»i%®i te ttet 
wfeiitl i® p@s8iW® fey iat«3?msl itfelofatst. A low«r fat# ©f 
eeeiTOltttiea will bt a©ooiiipani®4 a ssalltr atal® of 
Q^ 9mtim9 mltiJi&%«lf tttaia#i ly f«®il|r» 
lowifsr sl0w « faat tfe# yaft ®f aeowmlati©®, wixiw« 
soal® ia «ttala«4 ^ ri« t@ tto® •ad of tli© ©fol®. Foaili#® 
'Phe risk function was originatad by M. Sal#@lci «Bi®3P 
ths title: The prineipl© of inoreasing risk. liii atti-
el« by tMa title ia Soonomioa. Hew Stries, 4i44©-44f* 
IFGF, 
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B&ttati&A: wltte m&m% m%mm» and iaak« little 
®ff©rt to e©atia^ « emp,il«l ®.ee«»mlati@a# fit# ©sgM-atifl 
to aaiat$»aa©« ©f ©mieftat ©©ai«aptS.©B staaiairis aai ttoe aaia*' 
tm&mm ®f #t«ttt0. Oa IM® tetis ©f th® ©ffi®iea0y criteria 
©F mmmlQ TH«©3?F# TLIE I^MTELAALL^A &t memmm &mm& 
wlbtii the tmaatitj of capitsl is sttala®4. A tmlim 
ia pf©4tt©tlfity ©f sssowe®® lam «xf«0tet t© litoapsmy 
tl« tsemalatina ©f assets mtty tto ©f tk« tjtl®. 4 
iia|©r, ©e©a@wl@ froblea Is t©' km t© py®-f©at tfeia 
ittlis® ia tlfi.tr ®f 3?«semfs®8., ®eaiist®* ef 
t© a new g#.a«?®ii@a af. tl# tni tf tte# aettimmls-
ti©m p@»l©i ttt a fa®llf is a ttstiiilt «©lmti©a.. 
fh« 3Mgmitmi« of th@ pftilem wmrtaata a am€ tlkoi-©!!#. 
ituAf of t&t eoaimimeat# '&t tin# pitftreat# sad 
AI®E©WTIMF OF TM®--IEIIFITAALF • 
.SAFE.|«ETT"F# BISTEMT-IAG EAU FI®# fmfmmm 
l«r«t©for®.,, aa|«t t^ Masis hm fe««a girm t© j?©l« 
at a utility fma@ti®tt, ami smfeltetiw •falm«s is ieeisiem aale-
ifig aai eapital ai0««iati©m.. sml|®#tiv« wmlmm also ea» h® 
fainted t© aa iatlfitmal* 8 tim® preftres,©®. A mj©* eafifi-
mX is, tooti #aa m tadi*ridwl*» ti»® pi-sfeireme® fe« 
it«atifieA wi WlMin Ma ©ita ]p#r®#ptiiel ipter® 
aad fftlm# afst*, m iaiifiimftl atts ratieaally, mesefef®, 
tMm ife#mli %s e©Bai|,«r®ll® t#asist«sif Im ki» a@tl©m« Ata 
•- 1X4 • 
aakiag «k©i©«» ©r fr©a ®ae system, ab 
®#©m©mi8$„,, m ©thti? humi, will f©atmlat« a ilff«i?oa'fe 
pletar® ©f tht mufmrntimg aa imdlvifimal fef©ams« 
of tk® ilfftftae® in Ms ^Q'smpttm ami tkat a fasati', 
Gm iiff®r#mee« as'islag, fa?©* iiffetisg ptre«pli@a aat 
differtiii ©teles iatl#a*fe©3Pi gt¥®a '^ a fwatitatif# measata* 
mtatt la pr©bl«g fer mBwms tJlis# tm«s1fieii.i, tfe® pai-a-
mQteTS relatiag t© tim freftftne® will hm «xttla®4.. 
fla« ml&tm %© .as i»6lv|iaal*s f3?©fiii©a 
tm ftttwi, Ja ft«f®ieaw »«lat©s to 
tb© pat®»#t«s's of m ttttiitf tm&ttm mkiek 
mmmm©ta ttoa emsrifeat fiia©ti®a w%%% amtletpatei Sv^-mm mliiity 
fli® %im» pafaaet«i'« jptsmlt-im aa ©!-• 
l©©ati®a pf#s«at ami fmtur# wht^ k glv®-s th® imiitlimsl 
th% MBXiMm Bmmm smtlafaetiw. OfeTlemily, m®, isilftflmal* s 
©@ae®fl of a.s la ii»e'tfesng®s with 
©Magts im tetn utility fmaettea,. il«o, m imti'rMmal*# at-
tltttt# t©wa,f& tn® tmtm® a® lis ®f ftm 
We situalltn ©fesages. 
•ftols ©f tint pw^tmmm mn be tittei Imt© tk@ 
Xlf@ tyeJ.® mm&X p^ ewMmlf imsmibwi* Im tlit ftf»t pfeast 
of tli« oyel®, a is in iii®»«e,siag th« siss® 
ef tfes sti'«am ©f witli&et'w&ii, f^ ©ta tl® fl»m. fof 0©a»-«»pti©m 
pm?F®«®s» ttt t© iatttaa® tl» sim# ©f tte ©f 
wmmt satlsffimg pi«Am@ts, it is ii«@tssarf t© i»vi4@ f@T aa 
- im 
laeir#as® ia'tli® mmma tm hriMgim ^^ bout; ia@«ftaed f,3?©imetioa. 
All©0«it4®»'Bait to imtrsast produotiv® af.#tts will to# msm-^  
pllsfa«4 fef e Ib ^mmut m&smp%iQ&M • Is tlils 
p®ari©4 tli« fsmilf a a#^ .|,tte flat -pmt^ wmm to seat 4®-
®r®#. la th« mxt stagt ©f tli® ©yel# e fmtly ii iattreatti 
ia ,a#in«, lm®r«asti^  ©^ ' toeir««siag tlis sti?@M ©f oonsuaptloa 
g6©4»* ftl® t« equivtl»at t© Mr© time A zmm 
tiji® to all©ftti#a tm th« 
©f pyMmett?# asstts, m tte* m&imt&mmm .©f ©mtfiit. 
ffee thlM a is emtfrnt aat ©©msmptiom^  eoi?* 
re®f®ai# to a.§0atfa©ti« ©f" tfet p?o€m@ti.Y« .assets, tte 
pr®fta% ii r®gasi«4 as mor# tmpfttaat im oeasmptlea tliaa amy 
fttfir® p«?i©i, ©.mi faally te«.a tla© pi?®f#Mae©. 
la mmmt all#©? tior, to fitir# eoasmptioa 
is a megati'T# tt*® «ll©@fi.tl©ii to aatmtaia frntmi-# 
oo.»smjti®a tl@ mwM at p,i«'S®»t i« a m&m. ti» pr®.f®i'©Ke®, 
aat ©ms.3?®sl all©®etl©®. I© nwmnt eoiimm^tim at tlw 
«xpea»# of a fatm» t lm ©f om»iiapti®a go©ts Is a posltlir© 
tlat ®fei#s@ corresp#m4 sef# ami 
!• 
p0«4liT» smteltetiir# tbes® ©©ftesp^ ad t© 
a® fconomif liorista that t»©tea8#s im Itttgtfe Ibiremgiiettt 
These fire discoimts In a subjective fra»e of 
They would not ba negatiye, aero end then positive yatts ia 
t-.a objective sense, but all would b© positive and ia©^ ®®slmg 
tbrougliout the cycle. In a subjective fr&pie of y^ fefsaee, 
zero discount rat© corresponds to equi-prsferem## la ©oa®®af-
tion betwean ttie present and future. 
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thm.fe&iXf #y©X.ii, ?©s4%iv», mm^ ami tlita a©s#tiT« rat®« 
©f eapltal a©oiiaiiMti©m mmm ,t» t1&« syale tsm tk© its-
eoaatliig, -psiMmn hj thm fmillss. 
la a smbjtetlf® ©f luiliifiiEai fejaiitea 
giTt up satis:fa@'fci©m fmt'W?# satlsfattlea wMea 
imaoMi *ltMra*mls fTm tM flm f'tittlf Im tmpital. a0:eiiai,la-
ti©a. fli« givta th&m mdi* f tm 
miTBut th@»© tiat lit# f«tl,f 4e®MS mmt mmrmlmt 
ami i®stieafel® t© f©»g®. Whmm i'family i#®i4©s k©w m 
i.BT«s% for fmlM® ®fo€m@*i©a,. tit® se§rlfi$©a »fgisal, saUta* 
a.r® te©iiiii@#i agaiast aattolpa-feat fmtts# 
sati®fsi!ti®a iertfti tmm ©f preimetif® aeaets* 
fmtmr® sfttisfaetieai «ffe sm'bjtttiw If tfee 
family mm% tAiflteiisi safisf««sti#a 
w©ml4 Jmat #fmal swi-tat iw.iglaal %li®t wmX&. 
IFTT® T© FET F©I"«IOA«, mml@. mmi* 
m %li« othaaf tomij fmtts?® atiitioaal ®ailiffseti©m la atti-
»aii#i to fei gwmtm tlsR #mrr@»t aariiaal sa%i#fa§tlom, 
iavfsfmeat will to aal© fer gsmtm fwtmr# ©©wtiaptiem T®le* 
tiv0 t© til® pf@seat» How f&w thm imwmtmmmt will go will 
depeni mp®m tto ttgre® etttalaty ftlteafaei t# tli'e feaily*® 
®atta«t« of aMitl®»&l satisfa@ti©H. H«r«la lie a 
tk« liasis f©r 4i.®®®aatl8gs |i®afie.s sml»J«etit® 
<li©00mati will 1© »i« for tte smi|#§tiir®iy less ©e^ taia 
fmtwjr# ©ttteoaes* mm ths ftaily•is fi;esaat#i witb m 0fci0i©« 
©f iiff#r@at ia^ r^tass^  alterBftti^ as# all ©f wM.@lbi ajp© 
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0«3?tala to prOTlit sat|sfa-®ti®m tMm tto« mirglnal 
©mrreat sa.tiifa@tiom§, tM -will fe® tise#mate4, m 
•fftmmt • la mt^ me t© lortst ia tb® 
Su-tM rnXXm^ tiom m&m$. tbs altermtlTes la 
immntmnt will m&% wi.#a ttmlliteim. is ®stablls:l»i,, 
taeli km rtimesl. t© a tei'tatati' stwiifal#a% l»al«a«®s 
m%%k Qwtsmt aargi»®.l aatlifastioa, Tk&&% TOlJeetlir® 
©©mat fat#! latptiif# isrtataemt tmmn flatt} as® m% 
nemamieilf «tmal amomg altem&llf#®' imt |1) %h& 
farlatlem ta t&a Itagth ©f tta® t© ©mt |£) tli® 
T®GS»EI ©F T© F«TE« ©IIT0®»S. 
flie s®m# p^ e^«si. Is :eevt?siit la tfe® period ©f •ieewimla'IS.om; 
tiilBf#stm«ata are aait m pswitt©4 mm^  tii« tittyiistlvei 
fef 44®lav«»%stmt, amefe tkat, Im «<i^ liiteliii, eiaw«a$ satis-
faQtiems tealam#® wltM tM® fmtttf# mmtimtm&tl&m 
g i f m  MP • 
l,0w tao^ a® fam faailids ttot ps@4«»i»iaitl|' fellew tmatw 
t® a©t fla€« m Itaty (jpesitif# m aeistift J ©a tb@ 
im-^ tstmeats ®»i il«4af#stm#ats. ©f si&e tMt' is. mmmn* . 
pla@@ is tit® a»t:, t&e3r«.f©ir«^ ,. l.i.. & part ©f tbelt 
EMLTU-T, ©AT TTOIEI-.^© hmmfil f  TH©«® IMTTSTMEBTS 
tliat i©,]pairt fmm tfe.@ «st©ljlish«d proe«itir«. la faralng, as em 
to® inferrti fmm th» p3?®^ vi@tts- m©d»ls^  iftlatlBg t© p^ eimotiua 
decisions aad tk# lif# ©fel«, 
s^ ,j@0tiT® ti!se®mat iat«» leai^  B© relatieasklp t® 
a »ark<i'l e^t® ©f a asfM^ t tat# ©f lat«?«®t 
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LAW'STMTATS THAT 4© AO-L mtm IAT© m. 
indirUml Im im§m tam e»tt®pt#Bstt^ *g i@#tit#as, Aa 
iadiridm&l* B frme ef mtmmm ma %« i€®alifl®€ oaly ^ y 
til# $aTif©»@a.% ia %hicii M@ Ht®® asi lis In oth«if 
wofis, tey a itteriftiem ©f Hi ^ mmat mmBmpti0m faaetlos. 
AM maieirataaitag «F tli» emltwy® t# a«#«s»ary fef as 
staailag ©f th« iailvtimal,. 
Aa eQ©R©at8t mm Memtify pesitlTO., jsitr© '©r atgatiw 
imbJeetlTt 41s®®matlB§ ©f aa iadl¥.JLimal by ©baewiag msmt 
Qh&jkgm tMomgh timm* fmthm-f mm #.e©m©»i0t ©ea lAeatlfy 
til# lerttriagj ©f th.®## tistematt t»y ©©»pari®©m 
with ©tJi®r Initfitmalf ©pe^ atiag mit? t&« wmm #avir©ia@Bt 
eQaaitl9s»* #eQaealst m& establislt s mfigmitmi# (ordtr-
iBg) ®f sw'bjtattir© tls©©mts. AMOBg iBdlfiamalf'fey ©©a^ jarlsoa 
witk a ftamiajt qt ©ftiaw. alleeatiem apflleal&lt t© tfa# 
©©®»aii.ity, i,«#, by mslBg #taat.«i# set ©atsli®- tli# p©r©epti©m 
of tli« iailTt-imals* flii« ataaiaipt tot a ©-cwBttialty ©en hm 
©Qiiparei with th® tffi©l©ii®y ©arttdrl® ©f ®0®m©mi©« to d«t«]e-
ala« a asfiltmS© toT tie «©»aaaity ot emltm?® tlaoetial rate, 
layoad tMst t#Am©ti.©a» aia teeaealat ®sa d© a© fmrtbtf 
©f subject IT® itsseottatt l»y tlie psr®a«iit s©t ©f 
analytieal toole, 
A, gi'tatejf' ©f 1©* !»©©»« fam pte^ l© i» es-
s«atial t© th@ peyf©y«aa©« ©f .®ffe®tlv« 3r#s#aip®k ©f tb® 
prefeltm self lag typ©. a® pp#©«iiag aaslysia M® feeta aa 
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attsBft t© t«vsl©p a tlfeeory whteb ©am bs mstA a« aa aMlytt-
©al giiii,® is th:« isvelopatat Qt lfp©%li«tifal ®0lmti©»» t© 
low taeom® far* .pi-^ felsat, S^ at a|>pl4«d,t|,'©m« to Tmm&Teh 
a©tlioi©l©gy ta %h& ebsfl#? t® fell®*# fli® 
thso^ y MM iapottnat iaplloatleas tot te©a«if ttli©y, 
©lest lapii#ati©»s wag,»aBt a stmfiy'#, S§w#'r#r, a 
"bwimt m%9 #a i>#li#y will m m apftatiic t© tlif 
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SQMS 0OKBIBUTIOMS 0? LOi? INCOME fia«R BEHAVIOl lE^ ORY 
fO flBM MAMAOlUlf llSiAlCa lEfiiODOLOGY 
i©«B©ai8%s ©agsgti im tmm a&aag@«imt k&m 
«a|5.i©3r«t mmy 'ftst^ ets I© uae^ irer feh« Qam«#s of 
ia tM ma# ®f agrlettlt^ ai i-igemffti. tm th# 
la km mimm trm iittmmmM la 
©aptosis glv«a %© |1| eeeaef*!© m a grnit# te ieftai-
tioa. Qt protoX#®* ant f©tamlatl©a @f {$} sialls-fci-
©«1 tkmQTf m a gmii® Im #i^ ltieal proitita® ami aaalfsi# ©f 
date, atti |3) tl» «eth,©i a» a p?6©#im?# m l^ gieal 
s«qM©aet -df it«f« la r«a«aa?©fe* At m& tl« ieflai-
TL#TT OF PX©FEI«»« AMI %M ©F^ LFP©TFEAS«S .TOT® %®®A 
deimetlona frem statle aai ftyaaal# mmmmlis tli^ eyy, witli 
statlstl®» ana the a«l«atlfl$ »etto©t -©mplefsi tlgefemsly 
THRUMGLIEM'B T.H© OF IE«»®ARELI. ».« ©%&«» $3E-IT®®« 
iQ i'@s«ai'©l %mn wiifeemt tli® mm ©f t@©jft©ml# 
a©ief« aai tfe® metfeei., la tim 
latt®!- ©as®, 3p&s@#3f©M hmn. w^ m th@ flMlags^ ef 
•pr«vl©tts studies, w^ itli, im Mwq hmn d#t«i?aia«A l&rftly 
•fey ia4ii®ti©B.» Mtwmm tlig tm sll, graietioaa 'Mm 
®xi®t«i. Hewewjr, resaajs-uli la fam »aaiig«a®at kmm 
tead@4 to 6@iriat« tout llttl# frea ©a® of t&« ^ xtmwm posltieas. 
Psst y«a#arch findlag® In tmm mmm&immt by iaimetloa 
h&m 3Li*lt®4 f&ltt# «•«, t®©isi@a Baking guiaet t© iaiifidmal 
famta?!' ©r as gftii«s la p©li#y. ffet ptt«#iiag 
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tli#ory of low ia#®» Mimm to@liaTl©r .hat llttie aftlteatlomto 
a. pinipeiy tstmetlf# of sestastli,, Aay themf fcaa littl# 
falrn# to laiiTiimals who i© not ««« analysis is 
tl« solmtiom of eapirieal "psohMm* Tim iafortaa©# of tfe# 
tia« ©f tooBoiii©-tiheojey ia. fam aaaas®ii«at lefieayofe, Mb hem 
ia tlis pml>llfli#i -litetttm*®, %ls.» 
llmitatioas of pwmsimms %&»%& pxiaarily ©a histofi-
eal spteitliMtioa ratfety ttea on syit»mati# tsoaoaie analy* 
1' 
iis, 
•a# ii«t&©i©l©,gl«al iis©ms®io» in ttol« #ltapt#3? will ®4i 
to t^ « pufelislifi llt«tata2r« -m t&wm mm§mmt 9^&&@mb t&at 
St*##®#!! th® iMmttmnm of tbeosy# istmts of m®tfc©i©l©gy 
«x® bii®fly ©mtilaei'* a# aiasissloa will fe®gi», witM a 
brief stat»a«at ©f tl« role of teoamio thmrf im tarn 
aaiiagsaent r« tear oil ami tMs of ® tto«ory of fira 
asd homaelioli imt#r4®ftftisa#®. flita tli# ti«em®alo» will tara 
Examples of published literature ©a th® Italtatloiis of 
fait r®««arch in farm management are; 
Cs««, H. C, M. and ffilliams, D. B, Heaeerch ettitmd«s. 
in farm management. Jour, of Fsm Sconoaits. 33: 
369-380. 1951. 
Heady, Earl 0. Applications of recent economic theory 
in agricultural production economics. Jour, of 
Farm ISconomics. 32; 1125-1139. 1950. 
Elementary models in farm productioa economics re­
search., Jour, of Farm Sconomios. S#:201-885, li48. 
Implications of particular econoraieii in agricultural 
economics methodology. Jour, of Farm Economics* 
31:837-850. 1949. 
t© spaelfi® r@aear®k pr©ii®mi smig«st»i %y %k& tkmtf la 
thii 4i8S®3ctatlo,a» fim ©f appj?®f?i6t« mt 
t#8ti»g tlie @f ttola 41s®ti'ta-ti©a •illl hm fi?#s©a$®i 
as a staas #f lUmsftetinf tew emi|©®tlft mn b® 
lieaildi is  ^ ftaally, a e©a©imiiiig ast® 
will pif0a®»l@i ©B tii« si gal f 4 ©feat» ®f fim-temseltoli 
iat«ri«peat«a«t tm fntm^  fsm a®aag«a«l seseeretoi, 
Belt ©t l$@a©ai® ia fmm Htmaftaamf Idsemyeto 
farm aasagtisistt f©s«a?#,li is :@©ii@tifa«4 with |5P0bl#»s &t 
®ffi0lt»®y .in 3r«®©ttr®# «s® at fM Isf®! of inilTiiwl ,fi»s 
or giesmfa of firaa i» leemoate ttosry is. eoa-
0®ra«d witli la flit ©f mmma t© eais «t «aj 
aialBistrati^ # 1@t«1, a«3r®f©:f«, mmg®mTa.% ami 
economic fli«©pf hm& ©• fll»ilAi' #©at«iat -» ia tfe® 
adminlstratiea ©f Al-ltoemgh tit® «ai®. ami mmm» 
may diffe?, tli« samt^  l0gleal sJiomli. b* epplieaM# 
%Q tsfto. s©if.a®e* 
I$©a©ffii® is a l»o€y ©f Iggi® h&mi. iif©a te©ai 
geaeralizatioas ©a? as8wiifti®s» relatisg to limes m©tiif@s aai 
b@bafi©y, a® t«st ©f veliiitf ©f d©©ao®l© tk«®3i'y i® it# 
as®fwines# i» p^ eiiftiesi* Ttae l&g%mX pwrnmimm mploj@^  im 
til® ©oaetifmetiem ©f ®e©TO»ie tii@©ify, iast»®i ©f ®ai 
iapli®i {psefit aai:laiaati«»), i« tli« »|@i ff©tttriMti©m ©f 
theory t© mmm h^ la ftgyiemltutal rnmmmlm, Maay 
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applied ee©a©ai»ts, li®w®ir«.r, mm t&« ,i*pll«i ©jad 
of $mmw&l mrnoxf wkm istlslag i«a#afefe prejeetj. m mmkim 
poll'oj re@©i*#»d6-|i®mi f&rtiettlei? garemf® ©f 
p«ofl®, i®,r® tM mmmts. to a t© 3r«©©gaisi« 
the l^ ©i?ta.ii®'® ©f iaiiYiimal sats ©t&©3? tlia» tli©s@ e©asist«Bt 
wltl r0aMi«ieatl©fi,. Btmm tfeis fr©m«a wm tk® f®@6i 
Isiti® ©f tk« steoai fartler slate^ jration ktr® is ttm-
1 
a®e#a«a.fy» Sb@ tisatifloatlem ©f Ik® mm #f t®?ti©mlat 
gr®mfs -al" ImAi'riiwla i« tfe« %mk ©f «pfll®i mmmmiata* 
M&mmU thmTj i« a mrntkm tQ3t affllti a gwiie 
la itimeiiif a ltff©tlisti#al solution te pftllsms 
aai im tli® •aaalfsis of •spirit®! data,-
fk@ ©f ffir» »saag#ffi®s% ».« » "brtaelt ©f ®&©a©a« 
lei |« ia %M »p«@iel satirem^ at-tl ®®tti»t.©.f tht 
mmmmiQ maits ©f a,grl«altwt »• %&fwm Qf thmief mj ©oa* 
f#iir-ti wkieli t©rresp©ai^  f© dlffcrest ItTels ©f g«Bsrtlit|- ©r 
to €iff@f«at. iia H# ,pr@#«ti iawlwi im 
adapt lag. pur# tk#©ry- t© ® protoles Jm tto® 
trm®*forMatiott., tk% «l«asati ©t tli# ta^ lr®ta®»t art imtre-
due«i wfaiefe ar« sp®fl-«llF •imf@rta.ttl' f#r tit pr®%l©» ar«a 
i fli® error of taking the end postulated by aconosiie 
tMsory t©@ seriously would be less prominent if policy recom-
»«iations were made for sectors of the agricultural sconony 
®tfe«J? tkan low Imooiae farmlag artas. Moaetary ir®tt»a Is Imu 
iaportant as an intermediate ©ad of families in low ineoH© 
f®ra tr«Ai than is. more progressive see tors of American 
agrieultmrif. 
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©f ia-ltx#®!. tos sp®©lfi® applied ®©oaoaie 
•pmhlsms ar® dtarifti toy 't3e»s«f©Mliig tbe phea^ eaa. mafeiag mp 
a .sitmaties. imto a eaus® aat %ttm% aim ©f 
appliftt ©@©B@at# m»mmh ts .tQ mrlm 9mmmi$ seimtlea® t® 
ps©tol«a« ©f se©i«ty« eoasti^ metloii ef a kfp&thmlm 
{th#©tetleal #©l«ti©m) is %h0 tlwst step la %km a®e©Mpli®fe« 
a@at of this ©l»J@@tiir«. 
f&« tmtlmm of tmm mmgmmt t®s«as©ii mAms t© mt® 
tb#oi'l' apftraatly ar4s@s fmm a 1.6#t-©f maietsteadiag of t|®; 
I 
l©gi:0 mi. ©f m® pat# seieatt. «@©a«ait 
tlaeoa?!' 4©@s ii©t ©©mtftim, t®®#!-iia4« bfp©%k@f«s •©» tli« solmti.©m. 
©f all tapitisal probiea-i la, ft» aaaag^ semt* A tMoTf tbat 
iii ©oatalB all ftssifel# iiypoth#«#s is a fea ytady to - b®-
t®st-et 'lowli 1« m lioolierent to©tf ©„f ap^ eial mmm* Far-
liap® til® failar® of ia fam t© 
fiBi m&dy ma.M tkmwj fm «a-@fe- p«»tl#ml-si smell ©f 
agrioultm^ ® Ms l®-fi te pmr® «ipiifi®is»- m iaimttloa. fb® 
ealorgtffliBt ami testiag -@f thsoyies in ttof se-teally .S«-¥#l-@p#i 
arta <sall«d pr©tme%i@Ji eoonomies applied %a iig*lfmlt«r« will 
aid in §l©-a'tag tlis gap h^ twem tka a©m»ms« sad astt of 
Tfeis lack of understanding has been demonstrated botfe 
by tM lew quelity of reports on psjst resesrcfe and by explicit 
defiaaoe. For the latter, see Allin, Bushrod H. Ilieory: 
dsfiaitioB and purpose, ifour. of Farm Economics. 31:409-
41f, 1949. llso sea Parsons, Kenneth H. The logical founda­
tions of eoonoKio rese&rcli. Jour, of Farm Econoiaios, 31; 
tSi-68i. 1949. 
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«80a0mi© tM©©i'y im far® aaaageata'! researeM, 
a® ihffetlitftlt aa€ tsductlsas ©a 3.©w im#«»a t&mm fee-
Jitvl©!- pj?t#es1ti ia IMe wtre i#»lg»ei a» e l»ei|r 
©f lor 3.®w lsei»® fm»lat ai?«as. g®m«a?al-
Isatioas *«r«. met «x1#aie;i to «i?«as. 
fkms, g«a«fali»%i©M as art Is ajpli-oa-
%im, m tiapta%i®m ®f tte® i«imeti©a® naj mtetssari-' t© 
explain tli@ teelisTier ©f «feelft© gromp# ©f i©* ia^ eene far» 
p#©f.X®* i, iifferemt a-4afte%i©B ee-ali h% sai« t© ©xpXaia 
f ir»-te.©m«eiiol4: ia%»r4tftais.mee la tl# kiglisr iae©a« areas 
®f mgriotii'lmr#-., 4s' a oontritem,t4o« to tl® Ittsralmr® ©f 
proittstioa 4fwX©f®eat. 1» tl@ first'fomr 
•etepttrs @aii h® eoiisii®r#t ©f a##A t© mwm^  
soms of tfe® curront tlieories on fariiir ms# #f r#i©mret« t® 
laelmAt smfeJtttiT# ¥alm#-i. ©r firm-homiAelfi lmt«ritp«aaaae©. 
firii*lio»®tell. lfit®raepeni®®«t #2:1®tt la io«© tosm amt t«-
l 
©^« for^  sli economic units ta a,©?i«ttitttr#» 
M#tk©i©l.egi©.al Probl«*«- &f Warn laaag^ seat t#»«ar A 
in Low faat 
f*@ «igaifleant et profeltms la f»ra maa&g#-
meat r®s@«refe TOgiftftet tfe# -pritttiftg ftr®»lioms#li©14 
The study of the effset of the family cycle on «ffi-
@ienoy in resource use for farms in eentral lowe reTeals « 
pattern in rssouroe productivities mutually consistent witk 
a rise and decline of the production plants. Other eliiiemt® 
©f firm-household Interdependeaea can b© identified frea the 
"" XSft • 
theory, flrtt^  what «bquld h® »ai© of t.&® orittrl®' in 
emmmtm for m optima r«s©«ro« alloostioa la r«s®Bfefef 
Is farm. aaMg®»«at ©oM-^ fssd with ffofeXtas 4«aliag witii ®f« 
floieaey witbla tli# mmm»m^  selttaa of iaiivliml f®ya«r«, 
1 
or witfe aatioaal mmm.i& poltey ©i* ¥@tif- tt 
tkf fata mrnmgmmt wmkm is concerned wttfe tfe® w«lftr» of 
lotM ioeiaty mi t&e laiiirl.imftl fapmerj tow mn a reooaolli-
atioB he aait tfee af®®« of toafllttf 'fk® seeomd 
M®th©aologi®-al frol>i®» follows- fj?oia th© fifst, tli»t i-i, how 
mm ladlfidmal @adi hm ii«a%ifi#t «at tsteta Into a§#©mat ia 
probl®ffis. dtaltsf with mat4@:sal-policy m ladiiriiiial tmmm 
deeisioaa maki»g piidtaf f&e eats of tli® farm faally earn 
ts:i>r®s8®d ai a strm-@ti»#: of 8iib|«©:tiT« rBlma* Wmhlmm ia 
of iailvltaal Iff# flaguet tli® psyeliolo-
gists aM m&mmie ai»@f t&® btgimaiai' -of Ifees© 
s 
sQ.i@ae««. 
?am aaaagmgat y#g©art^  obJeetiT®i 
leoaonit ffoldeas msmslly at® itfisaed in t#mi of Isek 
•data of tilt stttiy# of,, ©it. 
^' fhiB la^ a t^oblsB im feotH t«a#a3f@to. s^t feoiology uni 
po-lioj. fb« diatmsiion of tMs- wtll t«al wltk th® 
F O-M«3?. 
2 
Adam Smith touched upon the problem of utility by 
dtfining two meaaisgs of value: value in use (utility) and 
value In exchange. H® saw little connection between tixe tw© 
meanings of value, thu® the psychological problems were by­
passed in his theory. An inquiry into the nature and causes 
of the wealth of nations. Cannan, Edwin (ed.) Modern 
Library. Handom House, Inc. Hew York. 1937• p. S8 ff. 
. Igf 
•of attalsa^ mt of mM with ©3? 
tm«ffl©itae|* ia tfe# «»•# ©f mmma t# attaia gifsa #ats. 1#-
ssaroh .©isjtftiT#® $ak« %1m torn #f ttttalalag tlie eoMi-
tima aetussaty f®r alltTiatiai the gsf th# ©ffieieaf 
©offifeiaatlta ©f F@i©wt«s am4 tlie ©xiitiag ®itmati©a.-
ao®t affi#i@at mmhtmtim ©f ir«f©«fet» eaa M iefimtt %f 
nm of seelety Tslmts ©r «m4» ia to ii«®.©r 
th® iaiiTltmal famtr eMt. If tks #ptiwa ms« 
la a@fi»#t is @f smietj mlm&M, tfe# a#lm$ioa to th# 
protelaa will imply am isiiviitial tm 
itatttf of Ills,attftittlag ®tt^ 4,»©tiTt ©mis ia ©©»fli®l witfe -fek® 
©f Bmi&tf* Zmm&si&tm&y tke tm 
dxi»t,. tfe# a®mflist %,#lBg gi*@iit«st %M a®t,l©a ©f l.ow 
1 
iasose femers aai tl#. «te,ae«lt iat®3r«i'fe® of - Th% 
a 
faim aaaaf®.»)®.a* »@s®ai?e-fe misimt mmQ% Ifaer® %ii« ,i»sm#« 
Mm thi p,r©felem i-s a.sfi,B«i tett,mia«s thm kiai -®f -Mlmtioa 
dt¥lst€. 
©f IM malts'ia a^ iettltw® as 
®©H«et-ioa.s #f mmMm fet pt©fi"l mmimiz&tim ao©,» 
mt psi-mit aa ©sisatatioD. ©f mm&mh pfofel-tm t© thm 
The economic interests of ao«siety «r@ 4t«iitifiei witji. 
ijattrtemporal resource efficiency m tomatrmt'ltS froa tl». 
aasmptions of economic theory. 
P 
Farm manageiaent research by pure induction does ignor® 
til® issue by failure to d@fia© a problem in the early stages 
of inquiry. Inferences mad® from this kind of research lack 
economic content, or are inconsistent with one of the tw© 
sets of criteria. 
• igs • 
»«aas-tai s«ib«»ai ot lb# iadi?l4ii6i, ma.e»«, Mis ©Ms «© ats-
ta4ii«4 wmmj tateas. fw© of itfiaiag 
tesaoffii© ©fti»«»s la tkit #©at#xt m& idsatlfist. Tk@ 
iiSBt '^ ews ©ut ©f fttett© eeon©»4e tie tefinitioa ©f 
as -dptiaaa f©r a glmm nitvmtim ©at witl©iit & iis-
mm% toT ma«?ta'ijnty. gap- th&% saparats® tto setmal 
iitiaatioa frea ©fiiana mm. hm a«erlb«i t© ma®«3?taim%3r 
|mo©»tr©lltll« Tafltiilityl 6»a to &t tk# iati-
fidmtl. &« a#fiB6« m ©ptia»a wa4«r tli« 
0.ca€lti0»» taffssti % tto® dfmal# aai Isatttrntioaal mttimg, 
aad tit rtaaiai#!' ef reMliml i« as#rll«d to leek ©f 
te@wl@ig»# Si« mmiQW different# 1i#tir®®ii th« two a«tModi of 
iefialag m optlai®. ti tlif giir#m t© ttaetrfaiaty is 
t,h.a gtm4f» Iltii tia® mi variabillti' &m fak«a 
imt© mmrnt, a IHR4®I? pai?t of tk& p^ ©lti«i my 1# t© itfia® 
m approprlat# ©r tto i®t«mi»tioa ef apprepriat® 
tlsG©aiit» for uii<i«?talalf» i0t^ - tmi te a 
larg# p©yt.4©a ©f wlatlmsliitala t® lhll« 
Igaorftn®#' ie a sitnatl#* w©ftl t&« iavestigatioa 
is imp.3?©p6ifiy ieat«t, irh«m t stpiifleaat pstt ©f tto® eama® 
for d«iriatioa fj?«« » eeonoai't ©ptiawa 4@tinM fnaaia® iia-
ii0iitifi®4 or alspla©»d, fli# of res^ arek finding# 
as ie®l,si©a aaMa$ gii44« t© tmiifiimei fawiti €ia4a4sfc©f. 
witlt aa ta©a?®a«® 4m tlie import©»#« ©f iltntmt® ©f tli® preMwi 
im tk® Ihser-ttltal i®f4««t W tM s©4«mt4it» 
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fh@ pei-sisteat laf ia • progress ia low iae»» 
fsr^ ag asems smggeati tliat elmmta et %M@ iaii* 
Tiimtl t&milj «ai« Mm inoon»i#%@at witfc fto ^ ffieieacy 
«rit«iria @f theory. Aa i*f©»taat pioil®a ia mm. 
iiasag«ffi®®t r«®@areb it lo i&mtitf sm6j®©tiT® «lu®# -©©a-
fliQtiag with sotiftf ©Bis.# ttit pbas# ©f farm me«yig®a«st 
r«a®ttr©h.,, fb# posifi?# isftlefiitat, i« m imrmtigmtim ©f 
tamiss for laitviimal faatr teviatioa fro* m ©feleotiw 
staatoi, la rtsomre# m«©» fhe opt torn for e posi-
tif«. aaal|Fii« a®«t »@t eoatmia mm #mi#a2. fe.,aaot«.tt©a as to 
what oagM to lat* It is eaploftS m startiag foiat 
gttit# to th® positiv# aaalysis. for this |t»rpo##, aa 
ob|®oti"f« stsadarA •is ##a''irs'fel« oa th@ «©at®at of wliffa 
s«i«atl»ts mm. 'fk% «ffi@i#a#y orittfia of stati® 
teoaomia t,li«orf .'»#®t thi©«e ofeJ®«tiir@ ®t»ataria« 
ftra Mn»g®a««t. tmmmU io#s aot t#»taat» witk •» 
peiiti"f«- aaali'ais of th« •i©*«ts iatolvei ia faa resomre® 
m»®.. tt»r-« is a aomativ® fliaae> fk& aofBsti^ a «a-
e@»fais.«s th# eoastraotloa of detisioa »akiag fas 
rteow®a4ttloa» to iaiifiamal f$ra®ri ia alltirittiag, tM 
problss) aai tli# poitof roo^ aeaiatieaa. l«r« a poaltioa 
must b@ takfitt by tke r#«®8r«li worter ©a thm. protel«a of eoa-
flitti^  iat®r«8t«. 1® ofta tafe® a aoatraX fositioa W eoa-
eaatrstiag %m devolofsisat of a#oi®iott gmii«« to 
fariior® wit&ia tM mm of Mwmm tli® iatexeats 
©f'soola-ty ami tb& imiiwMu&X., fh» mmtw&l pmitim mqui^es 
a eoaatiTttetieB ©f mwMt tie iniifitmal mi t&® 
t&w 
§m tto i'aaividmAi ,ia m$ 
Qf hie ©fejeittwi, hmt im a p©l»tif t®®l»l@3a ©f %M» ifetad, 
SQQlsty a th» o#m»sfm«iie«s ©firariems 
0o»»®s of • ffets iMteatm* &t e«tt«e aaft mttmt -mn 
l»» aait hj %k@ wmem%h w©tfe©i? wifhemt 
©a what m.^ % t© m# of ©fed«e*6ivi"lr la r@-
ieaFefe.ia m §ml of mimtlst* ebJeetiTitf 
eaaa«it hm foraiag p©it©f y@©oiait#miati©a8 ©3? 
gmld®® to tsm as aaalyats ©siented ai-emai « 
©i>tliiw witk aa, •tliltal, 
d@t®mlaatlQa of g.Qla of lB4iyldual familT eats 
If tiMi»I@m8e&ol4 s,at©ra«f#a«t#a@« tm fam isaaag#* 
aeat ststastb wmkm^ am«t iiftatlfi" ami ^ btata 
mm WMmummmmt of ttol^  Iftportaae## Direct of 
1 
tfe®s@ is a pi-eWeS'ts psF«&©l#gy, faye^ nlogistg 
a®#i »®®say«agm%» wkitti imt®.^ fd3?s©»al «@apaif4i#as ©f 
1 fbt problem of Bieastirement of attittidss end valaes of 
individuals has not been solved hj psychologists. Arbitrary 
scales and classifieation do permit a limited us© of the to©li 
of ttatistioal inference. See CooiHiba, Clyde H, A rationale 
for the i»a®urei^ »t of traits in indivieuals, Psyehometrika. 
ISjSi*®# 1948, Mso ®©© Kilpatri©!:, franklia F. Bcel® 
amalysis and the meaaiire»i®nt of sociel attitudes. Psycho-
a#tr ike, 1319S-U4. XMQ. 
• ill » 
wlmiis eal l®©m©sl«ts thm m®t 
in tk9 of tk# valm# Mjstm ©f aa iafiifitoi pet 8®i 
bttt thm ©t w&lm prntttxas &&!• ©eteg©ri«« ©f 
iaiividmal falmss. H®wftr, faailisrity with tb« eea#tpt» 
of psy«&@J,ogy i» a«tes«it^ y 1b ©3e-.€«y t© ittatify tb® ftlut.si 
aad altlttttei tMat la*# .iapeyttat eeeamie 
fill?#® pirettiwal a tli«0ifstleai*#apii?i#al 
eoaat^ puetioa of f4«»li@as#fa®3.4 is-lsMtptaitata tm ap»l©mltmfe 
as# I Cll aa li©a%tf|oatt#» ©f tli« Ih# wlm# 
system ttet protaeti#m a##i8i@as| 42) tit# 
©f a tit©i»«tltai sy8t.«t trm wM®-l th® ©f speeifi© 
»mte|«©%lir« Tftlm®® .att aste^ taimitti ami|. .CS) ti« mBi&i of em 
I 
app.r©ffiat« taplrieal pr©e«te@ f©i? tistiag' t@tti#ti©E8 
t«Te|.®p«l. i» %M «ystem. 
Sl»©« pr©telais as® iefliat is teiws ©f « 
isg gap %m%mm an e^ jee.tiir# stamisjeS aM an a#lmsl sitmatiem 
la raiemi't# ms-e,. tlit imf»1saat el®a®at» of a Tal.iie Bf&tm t© 
iisatlfy a?0 tbiss© wMefe ©©atrtlmt®' to tfe# «xiitlag g»p. fU® 
Talwi ©oatrifentimg *© as txlstiag tap ate tMi« imtoasisteat 
wit^  the ©,3?it#ti« e» ft stamiaift.* ©tfeai? stttej#©-
tiw falmts a##t »ot li# 4i»atlfia4, fl® ®^ ®a ©f •©omfll©"! 
tw@»a iailfiimal. fmtiy mJt'ws® asid th© r&l%9& #f society 
pa?©fii« tfa® latli fsf a ftmty ©f flsa-household 
aatt* gsfi ta® Ofti»w ly the ©ffieieney 
of aat aa esxisting fai's t#a©i«e« smi fwimat 
- 1$B- -
QTg&B'imtim is taassi tey otter than a ilff«r#ai® 
In aMi. Ma.a«,gefi«l ability, la©k ©f teowleig®^  ifssotaret 
3.1ffii.%atioaa» wimdfalii, ©©mtylbrnt* to tli® gap# ®te 
of an iMirMm&l fmilj la fatt sm 4#p«ad®at upoa 
tM llmttatioBi of t&i mW&pmmmT itt to©wietg« aad aaa-
ag«]pial ©.feiittf# 4 mmt&mdtns ©f t&« tarleus elemtals 
eoiiditlem th® m®# of toy taiiiriimal f&m@re §m 
Q&mw tiaon^ failir« te tate# tfe#» mil imt© aecomat. To. the 
tliat. Ib« valmes &f m iadtfiimal. to 4#p6m4 iipen tli# 
@tl®f fajelafeits tlist «at«y Imto a f&m setemree use sifmatio®* 
mm te® igmmi la a sli©3ft i«a 
1 tMa©if®tl#al afsfes whitfe. eoatata* & fe©€y ©f 
om the ©f fcub^ ettlir® Tslia#* &m toe partial or 
eeaplstd. A pastlal llaeiff miiage^ l^al 
©teilSti',, 6B aemtyai ©x toastsa# ta fii« pj#s®«s ©f 
irffwHs ©f sm|[J.e0"llv® tftlmti, A tli«©je'jr 
wmlA tto ga,p as ©pttma 
•sltmatle® In lesoure# ma©, fkm^ j epeeltf 
a strtt©t^ « ©f i.4*»3.tam®om« t© faslXitat# ©totatniag 
®mp-iyi@al., ©f ©ffset of «®el wriallt. ffci® 
tbeory fi«v#l©p«d ia tfed pyeetiliag ©lispteta' te lereeli- partial. 
Itttia, t&@ iismsi4o» of mstii«tol.@ft«el pmhlBMB is r#stri#t®i 
t© thlf app3p<iasii» 
A.fr©M®« to ffi®a;sat«i#at @f sttfejettiir# valwi eatftifs 
iat® eaeto freteteal st«p im fi!S®»e']b %©. iotsmlm# tie 
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©f iaiifitmal family ?tltt®s m tmmwme mi«. I0asars.ll» 
¥arlafei@s liaire H© %e it«atifie4 aaA pl&tei im th# tli@©'F®tieal 
sy8t®» «i^l©y0.t. as a gait#' ia tsfirieal mmm&h. If tli® 
m#asttr«seat i® ia t«jm» ©f tffttt® oa tffltltaey im th« »«© 
of itemmmn, t&e «saaii3?ea«al pr©fel«a fiamali^ i^ %f psy-
©hologistf lets aol ai-ia® ia @cono»i© f4ii» im-
iirset BstJiet ©f a*t«©kimg fto »»«sa3?'#a!sa# fr©il«» p«mit« 
®B t© ©perat® ®at»iti tk« #f psyebology 
©x©«pt for tk@ ,kE©wl®ig@ 3r®quit©4 fm Mm&titimtim of sml>-
J#.0ti¥« ¥alm,ts, fk» 0ffiei#m#y «ifiteria @f #e®a<mi® tb®©3?y 
p-ovidas aa ©ljt®ti?® atsmiati from irbitli •©•©meait »«esw«-
ii®Bt8 ©f th§ mtfmtM ©f smbJ®#tiT® Ttlm®* @«a 'fe® ®Sf®ttalttei, 
fh« «ffi@i«mey ©f am pmm&um ia t«8%iag a .hypetl®' 
si.® ©a fim»koms«h,®li iatetisftBita®® i«p«aia iip©a tli® 
ingeamity of tl® j®s®ai»efe wouto* ia f©»«l«ti,ag th® itim©-
tioa® t© tttfa-i.# 
•&® of Inquiry for Tsitiag « lyf®tl®#i» ©a 
firm-Eouseiiold Iat@ri©f«jit®af« 
Bi® iiffiamlfiti ®aa©mat«r®i ia ataamriag s«l>J#eti*r® 
valuta i© mt i®t^ ««t fr©» th® m»® ©f aiitm-iifi© a#th©iolegy 
ia t«stiag a -iiypotlftsi® iealimi witli iatsr-
t®l>eB4©a@®, On th9 ©©mtrary, 64li,«»mc« I© tfee #®l«Btifie 
mttfeM aat tl® as® ©f ®®©Be»i@ lefi® ar® iafaratiT® im te®t-
iag kyp®%M@s®8 ©oataiaiaf a^ m-qmastitatif® i>liea®»«'aa, • ffm 
iaportta®® Qt a-featistiss is mt l«s»®ji«t, tm tMamtitativ® 
« 1.S4 -
•data a?® m&msmwj fm fieflviag stt%«$a»tiv« «i©meiiisi®m« ©a 
km mtml pliem®a»ma aj?# stitatlfi® trm 
stmi.lts ©m • fia*k©»s#l©lS ass %aiet ©a 
tmaa"lii|«$lv« «st l.af'©r»a'li@a. the g%n®mX 
patt«M ef *@.s«ti»fa apfrepriat® fm a iater-
itptaitaf# prefelsii' will 1® Im tl# pestgrapls t# 
tellm, 
la r«a«at«M, a s®®4 aot %m tl»«€tlr.. 
s^maiiy it is aet. ittmetleai from a fem 
Isasis fm tellaeatlag as ayta ef'fatts.f© ©fetafa la the 
empli?l©al' pMas® ®f tt facts 0®af®» witli tto-
ieimstleait froa a t&« liypotheslg Is -retlftea, 
wkltli atamt tliat It, is mot tlipj-tT'SA. f® iniBtaatlat# m 
t&ttrj hy ftillag t<s' .iisff©ir« it it guitt ilffes«mt fmm 
pi-eTlag It#' aste ®af a«i'i*©mi ©tM«s 'fbmTim 
wltk wM©li tfeii ssffis s#t ©f faeta als© . Mt if t&® 
fa©t» 0©ataea«ii#t tM® i#te@ti©a® t^ m a ifpetkesli,, tfe« 
la pr©T®i th® kyp©tfce®i« mn 
to falfs,,. femt s^a nmm m hfpmhmlM 
to b« %tm* ftatiai a flW'*tom»t,:fe#lt 
8l» tiftetlf lttst#it4 ©f iati^ fietlf. tteemgh t%» ms® of itime-
ticsas <i©®@ a©t Inertata tlia iraliiltf ©f tfe® test, 
a© t«te@tl0a# ft©® a ft-.©irli® tto« gmiit is 
tht i«si,ga ©f t&e «Bflrleftl ph6»« #f tke »tmiy. ay® 
alllieas of faet® tbat e#aM hm ©itaia#A fr©m a se^ at ©f 
- lii 
wklA rtlat# t# latwdep^aitBe®. 
A e^ «3l©s a«at t>« »«€« ly tfe# scieatist m wtoi«fe feeti t@ e©l-
l«el tm eai tattftrflatiea. a® ratl^aallsiatlem 
sEi sffttsatigstlta ©f $ii® 4afiif@tt®ss ef a UfpmhmlB 
teymiaat® la « .«.#% ®f 4®4meH©.»« mtrnk mm hm ®ac|Jt©«t®i 
$:x^ &pki§Silly e? ss. a €mm aaft 
reiatiemsktf® ar« •teMstructea in «#©©».i&Bte with 1^ # 
miqm§ #f m^lfBi$ wkm ie^ ivtag tlt@ t«im©ti©ms t© 
bs tt-sfti wttl lata. 
If ia i«llTO«t4ttg' ® gr®mp ef fatti 
%Q mmt& OS m f|®,M febtimX#,. tkm tte® legit im 
4 ti? I T tag, the 8ii®mXi te® 9Mmim€ fms p®gaifel® 
mmma ©f ©.^  «xt#asi#a. @f %&« 
will f«smlt ta tii,« ©smsifmttlom ©f mw i3ct@mai©a #f 
tl® S:ft% ©f at4m0tj.©a« »e.y tim »mpm &t tk® tm%$ t& 
¥© »ll«®lefi* 
Bit k fpe tkmlM ©f ttoia dlswtatiem tapkaatg®® tkm »1« 
©f iaiifliaal family tat® la faw mm^ mm ase, a»i ttee offset 
of %h9 •pkfBimX ana cultur'#! ®avi,f#Mism^  in €®t®miBiti©a 
of -b&es# ©iiit. • A tmt of tfela wemli t«-
Ittif# the- klai ©# ©f imiltstlw mXm» ttet 
psf©h©l©gi.®ts ««©!£. m mttrnmpt to teat tM® 
air®®!!!- ti® te a ptts»lf tmimetlv® 
©f A i4»et t«»t. womli «|,iai»t® tfe® nm& fm 
tke i@4m®ti®m»,. ttma, tli#©*y w®mlt mot he ®Bpl©f®-i* f@w 
- im -
aigaifieaat r®lati©ailiips eould fe« ©xpeetei from m iatoe-
isivt tff# 0f stmty ©f iat«t4«p«ai#me#. 
StT«Tal gr^ plie a©i«la. ^mm tja tls isWyi aai 
t@mtk «h®tt@ts ©f tlti® 4isi@rtation. ®i© moitia la tM 
thiri ©toiapt®* |Figw#:i; X-f InciusiTO) r®lale .tliS' tatrepi?®-
ADMRIFIL D««III©E mkimg* 'SI# »!• ©F t&lnm 1B SJIERT TAA 
i@0isleas aa-is hf immmw coold f©fa^ 0»« fae«t ©f aa ®apirl-
©ai atmdy. fM® »»!#?• smte-'pf©!!©!!* la a i«®isi@a saktag 
stuif t© t#ft tb® ta tfelri ©Mapter 
&m as { 1 }  -^ eei ft tasft ia «:lfl whltl 
Imdas#! m atHvitf Ca4jmgtm@at»| ' h f  tM# #mttsp3r«a.®mtt |g) 
m mtmmm tils wmmm ©f taa«tlyity toy the tsfire* 
piftatmf mm& mumsm^  to bt' laitlettfit |i) 
B©t® tn©. i©if la$©a« tsai %•© 0li©©s« tfe©#® 
alttraatif# eetirs®# of aetl-nm wki#l fstmtr® fk# Itest reai* 
Qt til# |4| Bo tfe© 1B-
pmts' ©f femlij iafeeip ltt«r«as« wfe®a ©mttoasi ooe^ f 
•feb© sasft of tfiiillferimf iiii--f:r©bl<»a eomlA 
isolattd to fiA©tl©ffl a». to tli« 4esl^  ©f tl® ta-
plyl«al la¥®»tlfatl@s.. 
If .facta wltfe tte« dt4m§tl®a8, i..©., 
if aa©li Qt tfe# atoof# ta«st|©as aai ath&m rntmimlf f©,rmmlst®t 
a.rs aas*®!-®! ia t&t affl»aatlv», t&« tlm oi-lgisal M|p-@tM«sis 
©a lew imQwrn tmwmt a««ls|©m la (net 4l«-
prs>v«t|» i© met a asaiwaasttt #f 
- im -
smfej#etlv« vai.w»* At a ebttte ©a tfe« eeaiie aai mftmt 
m%%mm ta tM I©ii© m 4#©4s|.#m aalcSiif, rnmmm t® qti®st4©ia« 
®a ©ttllmi#® a®.t mXma will. 1® a#w®v#», %k® 
l«f» %$ idtntifloation ©f t&lm«s 4»if«at @f 
a® ataaoetMSl of - Ik# 9ttm%» iraXm«s^  ©a,a 
h® mate mMm. e gli&agt 'ia gtymetw® ©f tfe# imfiag-
img mp®s »®sow«« «» eocurs. Hi# Uftkiag a©t#i« 
®isia« ©oaataat mim& f©3? tfe«s® •!•»«&%«, t.t..,, soaataat 
kawittg®^, valmts, «*§• A f%»4flfa-
ll©» «f th« .&ff®t,i«s48 ©a aatiaf- weali iptsmi,.*. i» 
ai ©f •ti'mttw# as^ pr«a®fttt4. 
mmM ffaa®« &t m m «3E«m4mati©a &t tji« 
«sfeli.©«l patt«»a» Is mi. freimttltm, ©r smy stg-
mmt of %1« ©f tli« iratl«%3.#s i&t& 
tff#ets la t«y*s @l lim4-'l«t,l#si t© tto ft-'llaiaiiftii'l ©f 
ofeJ#©tl*f« 9%mmt€ a® f4«M will 0©B--
tala wllA §«»¥« .©»• & ©a tli« tktotstifal 
€«T«3.@p»«at fftteiiag tlit. eelietti©® ©f tet©* ®hi#e3si 
tmk® fern ## lt«ali#l®ati©a. f&» sepauatiea ©f mttmt'B 
wMsM ©0B.taia. B8aiwt«a®mt» #f mlm«« It 
tej d«fia©tio..m ratkei' tjiaa lMm©t4©m.. 
ilgnifioance of tat«-
dependence la fat* Mmmmmk 
la »it3ft|r t^ m. fr-©l>i«ajs,, tii# sai» ©f tk© 
taiivitmal &m with ®iii# ©f aetiety aai/e^  
&a¥« m tip#m tl.® 'Tm&msek 
The Ae%»mimtim ©f tb® minimi® wemmm %® 
f^ ©am®« a gitem f3f©im®t. is aa Qt e rtassytli pr©M.«» 
sot imfolTiag a ©©aflitt la iattrtstfi ©f is-iivtiaal aai 
setistf. Sf t&9 pw&%lmB f«3rtala t© « efeole® p?©tmet@, 
0r to diff«r«Bt leirel.® #f ©mtfttt, vftliui'S dt tb® iB^i-
¥idttais Mm to %s-takta iaf© «@e@mat. -fli® ©ptiMW as per-
•eeiwi fey as laAiviiml faa ftally will ilffftr ftoa 
BtmMM ©f #i©»©al® tli«©i*y fe#©aii«« ®f smb-
e^ttif® falmas. -ffes #f a. s^ wfej«®ti"r« ©ptimma r#-
tuir« Ii«atifl#atl6» ,im oMm t& &t 
mmiMtm0j b«twt»a tfet 'mM ©f m^aietf mi tM iMdtriiml* 
M. grsatw »mtfibmti©m'@aft 'Ka-if la I'swarek If %%<& pr©fe-
i«ii« -©©wt#® to i©tM tfe« imii-fl4mai aai seeitfy. 
. 139 -
swiiiiY iiD eoHowsioiis 
lai® prol3l@a ia this stttty was tis i«t©mlae the musm 
for a lag ia eQoaualt progress axkibittt fey l©w iaeom® fam 
areas is, Aaeritaa .agritmlfw®. aaslysls wa® orieatdi 
abomt %hm iiidiviimal family in a glir®a institmti©a®l settiag-. 
fH# «oeio«psyeli0l©gieal theory of 'hismaa bthavior, aeoompaaita 
by thm io?lt@r*s toowlt^ge 'Of tto se©ial t«tti»i ia low tmom 
farm areas, pi?©?ia@4 a batis for is¥©l©pi»at of th® hypothaalB 
aad d@4aetioas tM®r«fr©* ©a lew iaeoas famer m»« of r«soare®». 
fi-® hypothtiis wm aot t@@ted with qaaatitttiirt ti^ irieal 
data. S#0GB4ary tftta wtre aa a gmlii ia tto tla«o}?@tle®l 
a®-v®l©paea-|. 
fh© asswptitas for -Itoif stmiy wett: (1) imaiTidaal 
farmeri h®hB.m »®ti©aally bat ia ® imbjtoli'r® seasej U) f&rm 
faailies a«.®k a mxixm of subtesti*r« ©adsj aad, 
(3) farm fa»ily eat# art ieptaieat ap©a fft) the pbysioal 
@avirei»al aadi aeaaa f©r proimeti©a, m& {%) falmes of 
other iadi^ itaali ia thm ealtar®. ®ies« s.iitiapti©as mv@ 
a«ri¥®d from ®iiffl®at« of ht»aa b«hafl©r ®#t forth ia soeial 
S0i©ae® lit@ratw«, partiealarly frea payeholQgy, social 
payoholegy, aai ealtmrtl aatteopolegy. labit matom mve 
ooasiifrti a oategory of aabjsetiv© ratioaality of oraoial 
importaae®- ia tht |oaatrasti©a of tM hypotli«®i»# TJi®st as-
saaptioas' ©oatraiitttA two postaletea of ecmteaiporary stati© 
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timm ma & Thm l%f% eyel® mt tmilf 
pr©.¥ti«i aa ®aalfti@al .ga4it 4a t&« &t tl® s@eom4 
pfeas® ©f tl.® tkmwf* a# w#^ « tift'etti %©wfii*4 
@p®0lfi« &sf«et» @f 4at«»i«p«ai#me« 4a fam. pr@im0t4©a; as# 
faffli4i|r, ©oas«^ $4@a* 
ffe# »a|t» tttm«*4©s« m lew 4»@«« f&ra^  
««€s4s4©a saate4ai. wettt 
{ 1 }  a® leais) ©f tb# ©atstf »is#w' ©v4i» th®' 
%as4« f03f app^ 6,4sliig mmmt 0m.t@6»®a, A ©has^  
4ii mimms. &m mu&% a i4:ssat4«fafl4©a nttk pa?©-
imeti©» fei«erlj ©©ms4t»«i 
ts) rnmim 4a #&t.sg4a,g tes©mr«« 0$ fa©-
luf o«tb4iiat4ts« 4a pr©itt©t4©.ii 4» %&mm& %r 
©©*«s tfe« saag# #f t«im4l.4%tliffli. 
A atatt ©f 4.fta®t4®a f?®va.41s rnhm m^ ws 
i4th4n %he range of smfe,|»it4f« tfm4J.41y4w.. 
Ci) fli® af%4o.li tmkm t©. stte4a a »m%|##14f'# «fm4Ml?4ia 
•, 4« ila4tsi W th» mlttsa fk@ h4» 
f#r@tf'fe4©m C,&a9w3i.«4g#|, 4»pmt aiii pi-©-
dm©! ^ J@afe4»at4@3i8. fk® :r4iM4tf 4m %]b« a«®®% 
©ygaa42aft®a ©f 1©» 4m©^ @ faiaf, ags®@4at#i with a 
f 4iE#i. lab©r smppiir 1®* i4<|ti444ty,,, 4« th® moit 
a.4»4%at4«» t© tfe« th«4e® Qt 
4m atta4a4ai hl^ m 
mt lati'©t«et4®a #f t4»« m. & f®i?4afel® is 4»d4v4ima3.. 
farati b®lia¥4®y fae414t«t«a aa 44eiit4f40at4®B ©f ©y®i4aal 
- im 
pattsrma la pr©4ii©$i@a aM ®oas«afti®m* Br#fimetl©B .ami 
swftios to & ma«^ tkm ai.iil# ©f tM tmilf 
Of-®!®# iteilasA, tm^ iXf lal^ es stpflf i»er®a«® «»t 
4@eie®a®« with fMilf gttwtfe ami d8clin« was tii« temsal 
©lea^ ttt itt fh,® pi?®4%©tl@» eai «©asmpt4ea 
taflueaeiag tit %y§l%ml fatt®ym» »s ©feaagts 4a 
Taltttf. fmmw &mMm na-klai ©irej?' tfe® ®f@l# was inflmea®®#. 
fey oMagts Im t&e ya%® of sufejaetive ils®0'miitJ.iig* Higtoy dis-
©©TOtiag ©eeurret with ma. in "fe'to «tiig«-.©f tii# fawily 
©jel®, Hi# ©f a^iseomatlmf remlt&t la aa 
a.e#mmlati©a f©3Li«irea hy m «$e§» ©f In ©apital 
ass@t®, 
A Mj fe t t eg l#  m  f lm- l f eomse feo l i  i a tey t spda i ta®# nm ht t  
witfe tmantitetiv# iafa hy fettlag ittmetleaa frm tl® 
t# tli« mmms.i% ^ftmts of 
tfeat witM, tk« mis &t sooi&ty* fto# ©xlstea#® 
of in pseimttiss mi. tto 
•ts.s#6r®fe tes®i #» pi-efit atximiaa-
ties pi?ia0ipl®# as ittlsloa mmkimg u^ideB to low immm fata-
tS'S» mart apfTOaeM ia fata. »itaaf«wsst 3?«i9«:p©^  
woMli an ©3Pi®al&tion t# prt^ leas whleM a:PSf •^mm^m to h&tM 
the iMlridmlM aat so@i®tf. 
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ti©a»' 1® IM p&rticularlf te bj-, lafl 0» l©©4f f@r 
lasf.iratiOB aat gttitaae© ta stmif ami |» writiag 
tWt ii»s®ttati©a| to Howa^ t M* Sia#.# fm stiamlms of 
tloaglt a»i editori«l smigestioasi mi. to nv* Jotoii A. Moi-dia 
tm eritielia ©f am mn'tf traft *lilek Isai t© extenslir® 
ehaagts la tli® names ©f f^ 'ettrntlag tli« M&m» Doetors 
I^rnm. h* Jolmsea aat Ira©it f. iesimai of tli« WslTttslt;^  of 
liBtmo&f ®ate vsimafelf suggettioai tliromgto laforml. di@« 
©msaioa oa tfe# ©oateat ©f a tls®-h©m»@to©l& theory apfli-
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performed wl% er witiiemt a ©o»]p®a.eatiom. fh@ ««0©m€ ©ate-
gerjr of m@aaii3?«i im®f©®8#i @fft®i@aef as tie o^ caifllets 
m&Mf aM iailTlimaX valm»# femt it als© 
rsliss tlfflemlt qmetims &t priaeipit aftgeraiBf eksagss ia 
gsalfi ©r ¥slm@s. 
lisett ia tk® Umrn^ mmmt of f«a l@s©tir©©» 
Biyset is msti la tl# ifes4 stEst t© r®f®r 
t© pmlili® aati©« mpea tk® ©©a^ tttueats of iaeffiei@ii-
#f .rtt&er thai. mf©s the 'eamsts Saauiir all ewreatli' 
©p®»tlag mi. poller measwr©# f©r agritmltrnft mm 
in this «,t0g©rf • fb# Soil S©m»tyvsti®m mmtm& was last I-
tmt®i t© pr®T@at t&mm tmm eeatlaaiaf fr©©tl'©®» obst,j?ir®4 
to fe® ass#®iatti witfe idil af0si©m» !&©• ffitatsa* K©®® 
Aiiilaiat3P8tl« Ifotaaflj fam S#®ttrlty Aiaiaistratloa) wa® 
0«t&tolish#t fet tfa® txfutssei pffippos# of |1| pr^ vitiag capi­
tal t© l®w ia«©»e t&mwB ani (2| imp'#rTisiai tTm m@® ©f 
tills .eapltal, Marketisf qm^ tas, *3?ic®tiag agee«@ats, f®i«ral 
««dlt iBStitiiti®ai| et#,, wtie. tO' Imeieea®© tli# la-
mmaa ©f fmrnms* S®w«fe2?» titsae polity atesmses ar® aot 
amtmallf eGa«lsttftt witl Mglssi? laoome® tad iii©r®as«i 
effleieaey. It is qmeetioaafel# wlietliar so»« Qwcmmt polioi©® 
ae©oapli»li#fi @itli®^ « f®liel®« pi?©f#@®A Ijy ©©oaoalsts, Mt 
aot la sfftet, festaia to lB©^ easlat the fl©w ©f capital t© 
iaiividtial farssa?® ia iMQ&m tmm mem loiatly with & 
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liaa®iri©m.s # Basi# iiifo3ra»tt©a a®®4«'d tm tte@s« estimt®® 1» 
ii©a*«Eist®iit, 
tnAiwmet Imflmtse® ia tk® ©f fftm Be-iovrets 
?he feftsii of tli® idltm.tF i® mmm^e nm Im 
low tmm rnmm atttiMtsi t© ©f tto® 
iaaiTi4mel«. fim ©-^peait# of iailfii*®! "ralmes tQsm a 
emltttptl wftiefc, ia tmm, s«ifir@s as a basis foi- th» 
Xmpmtmt rol# of @«»t« ami laiiidet imtXmnm 
la la tfe« Wmi. s«»ge t© mtm\ to pmbli® mttm itstgaed 
ts imflmae® the •*aX«d.i. Qt tb,® iatifitmls. Heaogte^ ltf la 
iaii-riimsX ¥aim«s ta Im lae©®# fsa mms ms atr«»s«i la 
tto teetf ©.f tfeia tisseytetift®* tea©ge»ity ©f mine# 
Haiti imiifitmal iaitlativ# la pjptimttiea, tt® wlmts of 
tl« IsAlirlimals lemli ©faaag® with tli# 4eftl.©pa®mt of a 
'©ttlt®# la 1©* iaeeae feim a3?ea»« la©th®» 
a®lli©i stosaglmg tl® fslttss ©f imtlTl-teals is #toeeti©n* 
Iltfcex preteis ©f "briaglag afeemi tM vala® QMtkge§ wqmlirti 
fef slgalfitaat s@ea©al@ is a l©ag pr-opoaltiea* 
A toet#^ ©g#iif©m» tma.t«f© earn la Im im©o* 
t&.m Bmm mlf hf providiig^  ©pfoftrnftlty t^w this teT©l©p» 
aeat. Im4m«trlai i«Tel®pa®Bt la tiies® araa» womld bring 
fifeat®!? M#t®wg#a#ity ia lailvlimal wlata. tb& 
estafeJLla4jm#mt of laimitylai tmt«i?frls«i. Im l®w immm& fam 
artas womii baira t© %© a fufell® ©aatavot, Agaia th« 
- im -
©f @»-|laatS,ag ma%9 eni feeaeflts arises. 
f®?bap» til© aost pmmistm folle-y tm teiJiaftoi aboat 
lb,® §lai^ 8S i» individual irulU(-s is ptiblle ®4ttcatioii. 
Oh9 of %lm i®ela,©f i» tQ imflmum tiie valats of 
infiivlAmals# , ttis inflmsat© ©«b M aeeeaplisfesd witliemt aa 
i®p#altioa. of pirticular -ralme® mp« tlit iatiftto©!..:- For 
«xaafl«, m. 0b|@eti*« affteael. t© tli©, piroteltaa .©f sml@%f 
la wuialA permit Imfilviimai® t© aoquii'® Teiues 
aai attltmAts ttet aj?® ©f e^lltfS' m&. ir6lm»s 
of th&. lastjrutteifs* Pttfeile ©Ameafltm it. ®a ae©«pt®d 
low«.T©r,. aa It ®\j3?r@iitlf th# .greater- •l3®.m«ftt« 
a«®rm« t© p#©pi© la aptas# jL«ss' capita Is 
toeing sp»mt la etm@attom la tfc® iemthesstern s^ otof' ©f %hB 
Oaitat Statts t&ea; is any ©th«f ai?«a.. If tfe# 
#xp@iiditmi?« f#!? eapita w&m sssilecatti, tli# ealturai •pattaarm# 
of tbt Somtheast lb®'0Xp@0t«4 to taK® a form mop® eoa-
sisl«nt wltli: ttee mlmsm ©f smi&tf* 
